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7.  CONTROLES DE OBRA 
 
 
7.1  CONSTRUIR CON  CALIDAD 
 
 
"La tendencia actual en la industria de la construcción es una programación 
acelerada, que es contraria al mejor interés de asegurar la calidad. Ni el 
propietario, ni el representante del propietario, ni el contratista, están asignando en 
el programa de construcción, el tiempo adecuado para resolver los problemas de 
calidad, hasta que éstos se convierten en problemas mayores.  La fuerza decisiva 
no es la calidad del trabajo, sino que continúa siendo la productividad y 
cumplimiento del programa de construcción, a cualquier precio. 
 
Las consecuencias de esta actitud son la pérdida de destreza y, generalmente, la 
aceptación de un trabajo de calidad inferior.  Con frecuencia se nos hace más fácil 
reparar o mover y reemplazar un trabajo de baja calidad,  en la mayoría de los 
casos a un gran costo, en vez de haber luchado porque se hiciera correctamente 
desde el principio.   ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a alguien sobre un 
proyecto:  Si se hace de la manera correcta la primera vez, se evitará un dolor de 
cabeza para todos ? Nada puede ser más verdadero, excepto agregar a la frase 
las palabras, Y SIEMPRE."19
 
 
7.2 SUPERVISIÓN Y CONTROL EN LA OBRA 
 
 
La supervisión y el control son 2 funciones diferentes y muy importantes, que se 
encuentran en 2 etapas muy distintas dentro del proceso constructivo; pero que a 
la vez deben contemplarse y estar presentes en la fase de Planeación. 
 
 
7.2.1  La supervisión 
 
 
Supervisar es garantizar que lo concebido, pensado y planeado por los 
especialistas y profesionales del proyecto, arrojará finalmente los resultados que 
espera el contratante y los inversionistas al firmar un contrato y al contratar un 
personal idóneo para ello.  La supervisión es una etapa previa al control. 
                                                 
19 GARRY R, Mass.  Miembro del ACI y consultor sobre concreto en Littleton, Colorado.  Artí. 
publicado en Concreto International, American Concrete Institute. 
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7.2.2 El control 
 
 
Es una comprobación de lo planeado.  Se entiende por control:  intervención, 
dirección, fiscalización, mando, regulación.  Es una etapa que se efectúa durante 
el proceso y desarrollo de las actividades de producción.  Así que podría definirse 
como “constatar que lo planeado es las especificaciones, programación, 
presupuesto, planos y diseño de la ejecución, sea lo realmente ejecutado”. 
 
Para ejercer un buen control se requiere: 
 
• Ser buen coordinador y trabajar en equipo 
 
• Ser excelente observador 
 
• Desconfiar… por lo que debemos verificar cada etapa antes de que inicie la 
otra. 
 
• Saber recolectar la información.  Hacer uso de formatos, códigos y colores con 
la fecha 
 
• Ser diplomáticos 
 
• Ser ordanados 
 
• Ser metódicos 
 
• Ser excelentes comunicadores 
 
 
7.2.2.1  Qué se controla en una actividad. 
 
 
Controlamos el manejo de los recursos y lo hacemos bajo dos aspectos: 
 
 
7.2.2.1.1  Aspecto cuantitativo 
 
 
“Hace referencia al correcto empleo de las cantidades de los recursos de 
materiales, equipo, mano de obra, administrativos, etc., en el tiempo buscando el 
mínimo desperdicio de éstos, para así lograr un costo óptimo. 
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El correcto empleo de las cantidades de materiales se relaciona con el control de 
recepción, el buen almacenaje, la dosificación y manipulación de los mismos.   
 
El correcto control del recurso humano implica una apropiada asignación del 
personal, en función de un óptimo rendimiento y una acertada calidad en los 
procesos”.20
 
 
7.2.2.1.2  Aspecto cualitativo 
 
 
“Hace relación, tanto con el buen manejo de las condiciones físicas y químicas, las 
dosificaciones que requieren los materiales compuestos, la calidad de los 
materiales empleados en función de una resistencia esperada, como también con 
la geometría, la modulación en la ejecución, el buen empleo de texturas y colores 
en función de una excelente apariencia.  El registro y análisis de estos controles 
de calidad contribuyen al mejoramiento de la vida útil, funcional y estética de la 
obra”. 21
 
 
7.2.3  Elementos teóricos a tener en cuenta en el control de ejecución de obra. 
 
 
7.2.3.1  Elementos teóricos generales: 
 
 
• Sistema constructivo 
 
• Procesos de construcción 
 
• Recursos 
 
• Actividad 
 
• Subactividad 
 
• Relación entre las actividades y las subactividades 
                                                 
20 VARGAS ECHEVERRI, Victor.  Fundamentos de los controles de ejecución de obra:  Elementos 
para los controles de programación y costos.  Escuela de Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Medellín.  p. 8-9. 
 
21 Iden.  P. 9. 
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7.2.3.2  Elementos teóricos para el control de cantidades: 
 
 
• Computo de cantidades de obra 
 
• Lote de producción de una actividad 
 
• Cantidad de recursos por lote de producción 
 
• Tenor 
 
 
7.2.4  Elementos teóricos para el control de calidad. 
 
 
7.2.4.1  Control de geometría 
 
 
“Los controles geométricos hacen referencia a las medidas de acotamiento y a la 
forma geométrica de la obra.  Estos controles son los niveles, plomos, escuadras, 
planitud, etc.  La coordinación modular es un aspecto que hace parte del diseño 
de la obra.  En la ejecución es importante que las medidas modulares de los 
elementos que llegan a la obra cumplan con los márgenes de tolerancia 
preestablecidos, pudiendo lograr una coordinación modular óptima durante la 
ejecución de la actividad”.22
 
 
7.2.4.2  Controles estéticos 
 
 
La calidad estética de la apariencia de la obra final hace referencia con las 
texturas de las superficies, colores, medidas de materiales, etc. 
 
 
7.2.5 Control de ejecución de actividades: 
 
 
 
                                                 
22 VARGAS ECHEVERRI, Victor.  Fundamentos de los controles de ejecución de obra:  Elementos 
para los controles de programación y costos.  Escuela de Construcción, Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Medellín.  p. 38. 
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7.2.5.1  Comprobación 
 
 
Es la comprobación de que los parámetros establecidos en la fase de Planeación 
se estén cumpliendo y,  en caso de errores corregir cualquier desviación de 
acuerdo a las tolerancias establecidas en las normas y especificaciones o a 
criterio de quién hace el control. 
 
Dado que el control está enfocado a 3 aspectos fundamentales: 
 
a.  Calidad:  La diseñada para cada una de las actividades. 
 
b.  Tiempo:  Verificación de tiempos de ejecución y rendimientos. 
 
c.  Costo:  Cuantificando y hacer un plan entre lo planeado y lo producido. 
 
 
Por consiguiente, como directores, interventores, residentes, debemos encontrar 
las desviaciones de éstos 3 aspectos a través de un control periódico al 
presupuesto, a la programación y, a la precisión en la ejecución de los procesos. 
 
 
7.2.5.2  Comprobaciones directas 
 
 
Pueden ser:   Recorridos de obra.   Controles geométricos.   Controles de estética,  
                      Orden y aseo. 
                       
                      Cortes de obra:  controles a la calidad, cantidad, etc. 
 
 
7.2.5.3  Comprobaciones procesadas 
 
 
Pueden ser:   Análisis de control dentro de la obra:  rendimientos, tenores. 
                       Ensayos de laboratorio en controles de calidad y resistencia. 
 
 
7.2.5.4  Evaluación 
 
 
La utilizamos para tomar los correctivos dentro de la obra y para la planificación de 
la actividad o actividades en futuras obras. 
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7.3  PRE - OPERATIVOS DE LA ACTIVIDAD:  EJECUCIÓN  CERRAMIENTO  DE        
       FACHADAS 
 
 
Para el diseño de preoperativos de lo que puede ser la actividad construcción de 
fachadas en ladrillo expuesto o a la vista, se tomó como modelo de referencia, el 
derrotero tenido en cuenta durante la etapa de preoperativos del contrato de 
instalación de pisos del edificio de sede de Empresas Públicas de Medellín.23
                                                                                                                                    
Lo anterior en aras de conseguir una mejor calidad en la construcción de las 
fachadas de comienzo a fin (entrega de la obra), disminuyendo no solo la 
posibilidad de patologías sino haciendo también un uso más racional de los 
recursos.  Aplicable rigurosamente o no dependiendo de la magnitud de la obra. 
 
 
• Personal profesional 
 
 Definir personal profesional y técnico 
 
 Conseguir el personal  
 
 
• Campamentos 
 
 Definir necesidades 
 
 Diseñar 
 
 Construir 
 
 
• Logística 
 
 Cerramiento de muros de fachada  
 
 Nomenclatura por fachada (En caso que implique la pega de 
diferentes referencias y cortes) 
 
                                                 
23 ARANGO MEJÍA, Sergio.  Ingeniero profesor de la Universidad Nacional de Colombia-Medellín y 
Directivo de la Empresa Constructora Convel S.A.  Documentos de estudio de la asignatura 
Controles de Obra. 
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 Gráficos de control 
 
 Programación 
 
 Frentes 
 
 Rendimientos 
 
 Metas 
 
 
• Ladrillo 
 
 Programa de suministro 
 
 Definir ladrillo 
 
 Diseño de modulación (Si es el caso) 
 
 Plano de modulación 
 
 Definición y consecución tipo de distancieros (aparejo) 
 
 
• Almacenamiento, acopio y transporte 
 
 Definir tamaño y lugar del almacenamiento 
 
 Definir modo de almacenar 
 
 Procedimiento de recepción del material 
 
 Equipo de transporte horizontal en obra 
 
 Definir sistema de kardex 
 
 Definir forma de entrega 
 
 Equipo de transporte vertical 
 
 Definición de acopios entre pisos 
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• Procedimientos de control 
 
 Control de especificaciones del mampuesto 
 
 Control de defectos físicos 
 
 Control de medidas mampuesto 
 
 Control de ensayos 
 
 Control de corte 
 
 Control de tamaño juntas 
 
 Control de acabado de juntas 
 
 Control de plomo y planitud 
 
 Control de ensuciamiento 
 
 Control de desperdicios 
 
 Control de producción  
 
 Control de rendimientos 
 
 
• Corte del ladrillo 
 
 Consecución equipo de corte 
 
 Definición de sitio instalación de corte 
 
 Instalación agua, energía y desagüe 
 
 Definir y conseguir personal de corte 
 
 
• Mortero de pega 
 
 Tipo de mortero 
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 Definir dosificaciones 
 
 Definir sitio (s) e instalación de producción 
 
 Forma de pesaje 
 
 Transporte 
 
 Cantidad producción 
 
 Frecuencia de producción 
 
 Diseño y control de resistencia 
 
 Control a los materiales 
 
 Control de ensayos 
 
 Cumplimiento con normas técnicas 
 
 Condiciones del sitio de trabajo 
 
 Definir y conseguir personal de mortero 
 
 
• Lavado 
 
 Definir quién hará el lavado; teniendo en cuenta que es mejor que lo 
ejecute personal técnico especializado. 
 
 Definición del tiempo justo para lavar después de ejecución del 
cerramiento. 
 
 Medio de lavado 
 
 Forma de lavado 
 
 Equipo e implementos utilizados 
 
 Material y dosificaciones empleadas 
 
 Retiro del material de lavado 
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• Hidrofugado 
 
 Tiempo de secado 
 
 Tipo de hidrófugo a emplear 
 
 Forma de aplicación 
 
 Número de manos 
 
 
• Sellado de juntas estructurales 
 
 Definir material de sellado de juntas 
 
 Aplicación 
 
 Control acabado 
 
 Control por ensuciamiento 
 
 
• Manual mantenimiento de fachadas 
 
 Diseño y entrega con la obra, de un manual práctico de 
mantenimiento de las fachadas del edificio.  
 
 El manual podría disponer de unas hojas limpias donde se consignen 
datos de futuros procedimientos de mantenimiento o reparación. 
 
 Que a su vez contenga recomendaciones no sólo de la forma de 
mantenimiento, sino también del buen uso que se deba dar a la 
edificación que propenderá a un mayor tiempo de vida útil. 
 
 
7.4  MORTERO DE PEGA, NSR - 98 
 
 
7.4.1 Requisitos generales 
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…“Los morteros de pega utilizados en construcciones de mampostería deben 
cumplir la norma NTC 3329 (ASTM C270).  El mortero premezclado para pega de 
unidades de mampostería debe cumplir con la norma NTC 3356 (ASTM C1142).  
Los morteros de pega deben tener buena plasticidad, consistencia y, ser capaces 
de retener el agua mínima para la hidratación del cemento y, además, garantizar 
su adherencia con las unidades de mampostería para desarrollar su acción 
sementante. 
 
 
7.4.2 Dosificación del mortero de pega 
 
 
La dosificación de los componentes de los morteros de pega, debe basarse en 
ensayos previos de laboratorio o en experiencia de campo en obras similares y, se 
clasifican como M, S, o N de acuerdo con la dosificación mínima de sus 
componentes y con las resistencias a la compresión, según la tabla D.3-1.  La 
resistencia a la compresión se mide a los 28 días sobre probetas tomadas en 
cubos de 50 mm de lado, o en cilindros de 75 mm de diámetro por 150 mm de 
altura.  Los diferentes tipos de mortero deben cumplir con las condiciones mínimas 
de flujo inicial y retención de agua establecidos en la tabla D.3-1.  Para cada uno 
de los tipos de mortero, en la tabla D.3-1 se indican dos alternativas de 
dosificación, una utilizando cemento Pórtland y cal hidratada, y la otra utilizando 
cemento Pórtland y cemento para mampostería.  Puede emplearse cualquiera de 
las dos alternativas de dosificación, pero no se permiten dosificaciones que 
empleen simultáneamente cal hidratada y cemento de mampostería. 
 
 
7.4.3  Uso de la cal 
 
 
Al usar cal en preparación de mortero, ésta debe ser cal hidratada y se debe 
verificar que no sea perjudicial a ninguna de las propiedades especificadas. 
 
 
7.4.4  Agregados 
 
 
Los agregados para el mortero de pega deben cumplir la norma NTC 2240 (ASTM 
144) y estar libres de materiales contaminantes o deleznables que puedan 
deteriorar las propiedades del mortero de pega. 
 
 
7.4.5 Agua 
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El agua utilizada para el mortero de pega debe estar limpia y libre de cantidades 
perjudiciales de aceite, ácidos, alcoholes, sales, materias orgánicas u otras 
sustancias que puedan ser dañinas para el mortero o el refuerzo embebido. 
 
 
7.4.6  Colorantes y aditivos 
 
 
Los colorantes y aditivos que se utilicen en la preparación del mortero de pega, 
deben someterse a la aprobación previa del supervisor técnico, y debe 
demostrarse mediante la realización de ensayos de laboratorio o evidencia 
confiable de obras similares, que no deterioran ninguna de las propiedades 
deseables del mortero ni de las unidades de mampostería, ni causan corrosión del 
refuerzo embebido. 
 
 
7.4.7  Preparación en obra 
 
 
La preparación del mortero de pega con las dosificaciones establecidas 
previamente debe hacerse mecánicamente en seco o con el agua de amasado 
suficiente para obtener la plasticidad requerida.  Cuando se mezclan los 
componentes en seco, la adición de agua se debe realizar por el albañil hasta 
obtener la plasticidad y consistencia requeridas.  El  tiempo de mezclado debe ser 
el suficiente para obtener uniformidad sin segregación en la mezcla.  La 
preparación manual sólo se admite para trabajos de obras menores no 
contempladas en A.1.6.1 en estas normas. 
 
 
• Morteros premezclados en seco:  Los morteros de pega premezclados en seco 
deben usarse antes que inicie la hidratación del cemento por contacto con el 
agua natural de la arena.  En ningún caso se pueden utilizar después de 2 
horas y media de haber sido mezclados, excepto los morteros de larga vida. 
 
• Morteros premezclados:  Los morteros premezclados de larga vida deben de 
utilizarse de acuerdo con las instrucciones y dentro del tiempo especificado por 
el fabricante.  Debe verificarse mediante ensayos, que estos morteros no 
presentan deterioro de sus propiedades al momento de utilizarse. 
 
 
7.5  MORTERO DE RELLENO, NSR-98 
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7.5.1  Requisitos generales 
 
 
Los morteros de relleno utilizados en construcciones de mampostería deben 
cumplir la norma NTC 4048 (ASTM C476).  Deben ser de buena consistencia y 
con fluidez suficiente para penetrar en las celdas de inyección sin segregación. 
Ver en NSR-98, Título D., además: 
 
• Dosificación 
 
• Valor máximo de resistencia a la compresión 
 
• Uso de la cal 
 
• Agregados 
 
• Agua y aditivos 
 
• Mezclado y transporte 
 
 
7.6  UNIDADES DE MAMPOSTERÍA, NSR-98 
 
 
• Tipos de unidades de mampostería 
 
• Normas de producción y calidad (Ver Cap. 4, normas NTC) 
 
• Unidades especiales 
 
• Unidades de mampostería de perforación vertical 
 
 Dimensiones de las celdas y las paredes 
 
 Perforaciones secundarias 
 
 
• Unidades de perforación horizontal:  Las unidades de mampostería de 
perforación horizontal (bloque), sólo se pueden utilizar en los siguientes tipos 
de estructuras de mampostería clasificados en D.2.1:  mampostería de muros 
confinados y mampostería de cavidd reforzada.  También se pueden usar 
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combinadas por unidades de perforación vertical, en edificaciones de uno y de 
dos pisos del grupo de uso I para mampostería no reforzada y para 
mampostería parcialmente reforzada. 
 
 
7.7  DETERMINACIÓN  DE  LA  RESISTENCIA  DE  LA  MAMPOSTERÍA  A  LA      
       COMPRECIÓN  f ‘m.   NSR-98
  
 
• Determinación de f ‘m  previa a la construcción  
 
 
 Por medio de registros históricos (D.3.7.3) 
 
 Por determinación experimental sobre muretes de prueba 
(D.3.7.4) 
 
 Por medio de ensayos sobre materiales individuales (D.3.7.5) 
 
 
• Elaboración y ensayo de los muretes:   La elaboración y ensayo de los muretes 
que se utilicen en la determinación de f ‘m ,  deben llevarse a cabo con la norma 
NTC 3495 (ASTM E447); y cumplir además, los siguientes requisitos: 
 
 
 Requisitos de elaboración de los muretes 
 
 Determinación del valor de f ‘m 
 
 Área para determinación de los esfuerzos 
 
 Dimensiones de los muretes 
 
 Corrección de esbeltez 
 
 Curado de los muretes 
 
 Refrentado y ensayo 
 
NOTA: 
De las obras en ejecución visitadas para la realización del presente trabajo, dos de 
ellas realizaron ensayos de muretes de prueba:  Urbanización Mar del Plata y 
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Clínica El Rosario (Anexo de Encuestas para Obras en Ejecución. Capítulo no. 
10). 
 
 
7.8  EVALUCACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA MAMPOSTERÍA - NSR-98 
 
 
7.8.1 FRECUENCIA DE MUESTREO Y ENSAYOS 
 
 
El número de pruebas y su frecuencia deben ser como mínimo los siguientes: 
 
 
7.8.1.1   Mortero de pega 
 
 
Para el mortero de pega debe realizarse por lo menos un ensayo de resistencia a 
la compresión (promedio de 3 probetas) por cada doscientos (200) metros 
cuadrados de muro o por cada día de pega.  Igualmente se debe verificar con 
frecuencias semanales las condiciones de plasticidad y retención de agua de los 
morteros de pega usados en la obra. 
 
 
NOTA:  
Ver  Anexo:  Encuestas para Obras en Ejecución.  Capítulo no. 10. 
 
 
7.8.1.2 Mortero de relleno 
 
 
Para el mortero de relleno se debe realizar al menos un ensayo de resistencia a la 
compresión (promedio 3 probetas) por cada diez (10) metros cúbicos de mortero 
inyectado o por cada día inyección. 
 
 
7.8.1.3  Unidades de mampostería 
 
 
Para las unidades de mampostería se deben realizar los ensayos establecidos de 
absorción inicial, absorción total, estabilidad dimensional y resitencia a la 
compresión de por lo menos (5) unidades por cada lote de producción y no menos 
de una unidad por cada (200) metros cuadrados de muro. 
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NOTA: 
Ver Ensayos de Laboratorio. Capítulo no, 4.  Anexo, Encuestas para Obras en 
Ejecución.  Capítulo no, 10. 
 
 
7.8.1.3 Muretes 
 
 
La resistencia a la compresión de la mampostería,  f ‘m , debe verificarse mediante 
el ensayo de al menos tres (3) muretes por cada quinientos (500) metros 
cuadrados de muro o fracción, realizados con los materiales y procedimientos 
empleados en obra.  Para unidades de perforación vertical debe medirse el efecto 
del mortero de relleno en la resistencia de la mampostería, mediante ensayos 
adicionales de muretes inyectados con mortero, en la cantidad y frecuencia 
apropiadas, a juicio del supervisor técnico, de acuerdo con lo establecido en el 
Título I, pero en ningún caso en cantidad inferior al 25 % del total de especimenes 
ensayados. 
 
 
7.8.1.4 Acero de refuerzo 
 
 
La calidad del acero de refuerzo se debe comprobar de acuerdo con los requisitos 
de C.3.5.8. - NSR-98. 
 
 
7.8.2  CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
 
Deben aplicarse los siguientes criterios para aceptar la calidad de la mampostería: 
 
 
7.8.2.1  Resistencia mínima 
 
 
La calidad de la mampostería se considera satisfactoria si se cumplen 
simultáneamente que el promedio de los resultados de resistencia a la compresión 
de los morteros de pega, morteros de relleno, unidades y murestes es mayor o 
igual a la resistencia especificada, y ningún valor individual es inferior al 80 % de 
la resistencia especificada. 
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7.8.2.2 Medidas correctivas 
 
 
Si no se cumple uno o varios de los requisitos anteriores, deben tomarse de 
inmediato las medidas necesarias para aumentar el promedio de las subsiguientes 
evaluaciones de resistencia. 
 
 
7.8.2.3  Resultados de resistencia bajos 
 
 
Si algún resultado individual de resistencia a la compresión de los morteros de 
pega, morteros de relleno, unidades y muretes es inferior al 80 % del valor 
especificado deben tomarse las medidas necesarias para asegurar que la 
capacidad de carga de la estructura no se haya comprometido.  En caso de 
confirmarse que la mampostería es de baja resistencia y, si los cálculos indican 
que la capacidad de soportar carga de la estructura se ha reducido 
significativamente se puede apelar al ensayo de extracción de porciones cortadas 
de los muros afectados.  En tal caso deben tomarse 3 porciones por cada lote 
afectado.  
 
 
7.8.2.4  Pruebas de carga 
 
 
“Si los criterios de D.3.8.2.3 no cumplen y si la seguridad estructural permanece 
en duda, el supervisor técnico puede ordenar que se hagan pruebas de carga 
como las descritas en el capítulo C.19 para la parte dudosa de la estructura… 
 
 
7.9  ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
7.9.1 Almacenamiento de los materiales: 
 
 
Todos los materiales de la obra deben almacenarce de manera que permanezcan 
protegidos contra deterioro anormal o contaminación, y deben utilizarse en los 
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tiempos previstos.  Materiales que presenten deterioro de sus propiedades físicas 
por debajo de las especificadas deben rechasarse”. 24
 
 
7.9.2  Alamcenamiento de las unidades de mampostería:   
 
 
En el sitio de la obra debe ubicarse un espacio destinado al almacenamiento de 
las unidades de mampostería, preferiblemente cubierto y ventilado. 
 
“El apilamiento y el sitio de almacenamiento de ladrillos de fachada debe reunir las 
siguientes condiciones: 
 
• Estar ubicados a la menor distancia posible del camión; en la descarga manual 
se debe evitar que se alcen las unidades de las puede manipular una persona. 
 
• El sitio debe ser plano, seco, aislado del terreno y protegido de la escorrentía. 
 
• Estar aislados de escombros, arenas y sitios de preparación de mezclas. 
 
• Alturas máximas de 2,0 m, trabas en las esquinas, dimensiones 
aproximadamente iguales de ancho y alto, para evitar caídas y volcamientos 
por esbeltez. 
 
• El apilamiento se puede mojar, evitando que se sature con lluvias o inviernos 
prolongados.  Es preferible tapar los arrumes con plásticos o ir repartiendo el 
material hacia la obra. 
 
• Se deben usar coches planos para el transporte interno del ladrillo en la 
obra”.25 
 
 
7.9.3  Lugar para la toma y almacenamiento de muestras. 
 
En la obra debe ubicarse un espacio para la toma de muestra de los distinto 
materiales especificados, un espacio apropiado para su curado y almacenamiento 
en las condiciones previstas en las formas respectivas…” 26
                                                 
24 Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.  Normas colombianas de diseño y construcción 
sismo - resistente:  NSR - 98.  Santafé de Bogotá:  3R.  Editores, 1999, 2001.  Título D. 
Mampostería Estructural, p. 402-409. 
25 ARISTIZABAL GIL, Victor Manuel.  Manual de fachadas:  Manejo y protección del ladrillo a la 
vista.  Asociación de ladrilleras unidas de Antioquia: LUNSA. Diciembre de 2004.  p. 9. 
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7.10  CONTROLES DENTRO DEL  PROCESO DE  COLOCACIÓN Y  PEGA  DEL      
         MAMPUESTO 
 
 
7.10.1  COLOCACIÓN DEL MAMPUESTO 
 
Los ladrillos dependiendo donde vayan a ser usados en la fachada, pueden 
colocarse de diferentes formas; pero siempre será necesaria la vigilancia de su 
correcta colocación. 
 
 
7.10.1.1  A  Soga 
 
 
“Cuando apoyado sobre su cara mayor, la cara menor es perpendicular al 
paramento”. 27   El traslape de las unidades de la hilada superior con respecto de 
las unidades de la hilada inferior debe ser de una tercera parte. 
 
 
7.10.1.2  A  Tizón 
 
 
“Cuando apoyado sobre su cara mayor la cara menor es paralela al paramento”.  
28   
 
El traslape de las unidades de la hilada superior con respecto de las unidades de 
la hilada inferior debe ser de una tercera parte. 
 
 
7.10.1.3 A  Sardinel 
 
 
“Cuando apoyado sobre una de sus caras menores, la mayor es paralela al 
paramento; si está apoyado en su cara mayor, la menor será perpendicular al 
paramento”.29
                                                                                                                                                     
26 Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.  Normas colombianas de diseño y construcción 
sismo - resistente: NSR - 98.  Santafé de Bogotá:  3R.  Editores, 1999, 2001.  Título D. 
Mampostería Estructural,  p. 412-413. 
 
27 FRANCO MORENO, G.  Técnica de la Construcción con ladrillo.  Ediciones CEAC, S.A.  
Barcelona - España.  1991.  p.  21-23. 
 
28 Iden. 
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7.10.2 PEGA DEL MAMPUESTO 
 
 
Durante la ejecución de la pega del ladrillo deberá ejercerse constante vigilancia  y 
control respecto del: 
 
 
• Correcto prehumedicimiento del mampuesto.  Evitando los excesos de 
humedad tanto en éste como en el mortero, que son generadores de 
posteriores patologías. 
 
• Tener muy en cuenta la calidad del ladrillo a colocar y el límite de defectos  
superficiales (aunque haya habido un descarte previo), contemplados por las 
Normas NTC 296, 4017, 4205 si al momento, algunos elementos presentan 
problema de este tipo. 
 
• Uso y conservación de los niveles y plomos de cada hilada de forma que las 
llagas y los niveles estén alineados.  Asegurándose la regularidad entre juntas 
constructivas. 
 
• “Si por cualquier motivo hay que interrumpir la fábrica de ladrillo, se dejará 
formado entrantes y salientes de manera de redientes, para que, cuando se 
vuelva a continuar la pega, pueda conseguirse una perfecta traba”. 30 
 
• “Cada dos hiladas deberá repasarse todas las llagas con el llaguero, colando 
cemento en las que falte.  Asegurándose así, un completo y uniforme sellado 
de las juntas”.31 
 
• Verificar que las dosificaciones con las que se está preparando el mortero de 
pega sean las especificadas, mayormente cuando en la obra no existe una 
producción centralizada del mortero para pega, y lo hace cada mampostero de 
manera independiente. 
 
• Consistencia del mortero de pega, que le de la manejabilidad requerida. 
                                                                                                                                                     
29 FRANCO MORENO, G.  Técnica de la Construcción con Ladrillo.  Ediciones CEAC, S.A.  
Barcelona - España.  1991.  p. 27. 
 
30 Iden. 
 
31 FRANCO MORENO, G.  Técnica de la Construcción con Ladrillo.  Ediciones CEAC, S.A.  
Barcelona - España.  1991.  p. 27. 
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• Tiempo entre la preparación y el uso del mortero de pega.  Manejo del tiempo 
de fraguado, evitando posibles retracciones que perjudiquen las resistencias 
del muro y el comportamiento de las juntas. 
 
• Calidad de los sitios de acopio de los materiales.  Supervisar que no presenten 
posibles contaminaciones con otros materiales o sustancias.  Se da 
mayormente cuando la producción del mortero de pega no es centralizado. 
 
• Mantener el puesto de trabajo limpio. 
 
• Tener presente que en la preparación del mortero de pega y para la 
consecución del cerramiento de fachada; siempre beberá utilizarse la misma 
marca de cemento, ya que esta difiere de color entre productores; y que la 
arena de  pega sea de la misma cantera y referencia, evitando texturas 
distintas en el acabado. 
 
• Evitar ensuciamientos excesivos ocasionados por el mortero de pega, 
mediante el manejo de la consistencia y recordando que el exceso de 
humedad en la obra ocasiona grandes y graves problemas.  También 
realizando un lavado o limpieza previo y adecuado, muy inmediato a la pega 
del ladrillo, mediante agua y espuma sintética suave, que faciliten la ejecución 
del lavado definitivo. 
 
• Que la forma de lavado se efectúe en lo posible al mampuesto y no a toda el 
área, evitando con ello un mayor ensuciamiento y pérdida de mortero en juntas 
por la acción.  
 
 
7.10.3  DESPERDICIOS EN LA CONFECCIÓN DE MATERIALES EN OBRA 
 
 
Una de las actividades que más genera desperdicio en la construcción es la 
mampostería, tanto en la confección del mortero de pega como en el corte al 
ladrillo, para lo cual deberán ejercerse todos los controles necesarios, 
minimizándolos al máximo. 
 
En los morteros no solo deberá controlarse la calidad, que sea conforme a las 
especificaciones de diseño sino también la cantidad de fabricación requerida que 
va a aplicarse en el tiempo justo. 
 
En el ladrillo deberá planearse y controlarse el número de piezas a cortar 
requeridas, teniendo siempre presente, el abastecimiento continuo de los 
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respectivos frentes de trabajo y la calidad del corte, que sean modulados y 
perfectos, generando el mínimo de desperdicio.  Un buen corte conducirá en cierta 
manera a una mejor junta, y una buena junta evitará posibles patologías por 
humedad; aparte de la estética con que armonizarán uno y otro. 
 
 
7.10.4  LOS EQUIPOS 
 
 
Los equipos necesarios, tanto para la producción de material procesado como  en 
el transpote del mismo, mezcladoras o concretadoras, cortadoras de ladrillo, 
malacates y plumas; en su correcto desempeño dentro de la obra requieren de 
una limpieza y revisión diaria, como de mantenimiento periódico, oportuno y 
apropiado, impidiendo daños o desajustes que puedan ocasionarse a los mismos 
y a la vez retrazos al abastecimiento de los materiales dentro de la actividad; o 
llevando a improvisaciones que traen generalmente problemas de ejecución y a 
inmediatas y posteriores patologías como también a personal cesante en la obra. 
 
 
7.11  CONTROLES DEL LAVADO E HIDROFUGADO 
 
 
7.11.1  Preparación de la superficie a lavar 
 
 
Antes de iniciarse el lavado de la superficie es de vital importancia como control de 
obra, efectuar una inspección general, para detectar las posibles fallas del 
acabado y entrar a corregir en caso de ser necesario: 
 
• Hacer resanes 
 
• Quitar clavos 
 
• Efectuar revites 
 
• Cambio de chapas 
 
 
Una vez preparada la superficie se procederá al lavado. 
 
 
7.11.2  Lavado 
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7.11.2.1  Tiempo  requerido  entre la  ejecución  del  cerramiento y el  lavado de la  
                fachada  
 
 
Es muy relativo y diferente en cada obra, ya que éste depende de varios factores 
condicionados por la humedad de obra, como factor responsable de patologías en 
la construcción misma y de otras posteriores, determinantes de la calidad y 
comportamiento del material. 
 
Por lo anterior ese tiempo necesario transcurrido, para efectuar el lavado, va a 
estar condicionado a: 
 
 
• Estado del tiempo en que se ejecuta la actividad; teniendo en cuenta que hay 
épocas de largos períodos invernales. 
 
• Forma de almacenamiento y acopio de los materiales, especialmente del 
mampuesto.  Si es a cubierto o a la intemperie. 
 
• El prehumedecimiento al mampuesto.  Que sea el requerido. 
 
• Las mismas propiedades físicas y químicas del ladrillo. Constitución 
mineralógica de las arcillas para su producción, que lo hacen más o menos o 
no eflorescible. Capacidad de absorción de acuerdo a su porosidad y 
permeabilidad. 
 
• La relación agua - cemento del mortero de pega.   Teniendo en cuenta que 
entre más alta sea ésta, mayor humedad de obra se aportará a la fachada en 
construcción. 
 
• El uso de aditivos en morteros de larga vida.  Estos imprimen propiedades al 
mortero que condicionan la relación agua - cemento en su preparación, tiempo 
de fraguado, estanqueidad de las juntas, etc. 
 
• En estructuras donde se han realizado vaciados de concretos muy fluidos  
(grauting).  Estos también aportan mayor humedad de obra y generan 
problemas de manchas eflorescibles en la mampostería de fachada. 
 
• El aislamiento de la fachada en ejecución ó ya ejecutada, con otras fuentes 
generadoras de humedad como motobombas, etc. 
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7.11.2.2 Las soluciones empleadas y su relación 
 
 
• Para lo cual hay que identificar el tipo de manchas a intervenir y el grado de 
ensuciamiento de la fachada; teniendo en cuenta que entre más altas sean las 
relaciones, más afectado se verá el material lavado. 
 
• Adecuada aplicación.  Deben ser acuerde con las especificaciones del 
fabricante.  De manera homogénea en toda la superficie.   Las zonas más 
sucias requerirán soluciones más altas. 
 
• Efectivo retiro de las sustancias aplicadas.  Una vez se haya efectuado el 
lavado es importante retirar totalmente estos químicos antes de proceder al 
hidrofugado, teniendo en cuenta que pueden resultar altamente nocivos para el 
material de fachada y propenden a su deterioro. 
 
 
7.11.2.3  Materiales y equipos utilizados.  Forma de uso. 
 
 
•  No utilizar para la limpieza, materiales abrasivos que ocasionen daño o 
desgaste al material de fachada, como rayones ó cualquier otro tipo de 
deterioro. 
 
• Los equipos deben facilitar la limpieza, dando  mayor rendimiento a la actividad 
y siendo seguros para el el personal que opera. 
 
 
7.11.2.4  Personal que ejecuta la actividad 
 
 
El personal que ejecuta la actividad debe ser técnico profesional en todos los 
casos, que sea idóneo en todo sentido, responsable del tratamiento efectuado y 
ante cualquier reclamación por vicio del proceso que perjudique la fachada. 
Notas: 
 
Es pertinente escuchar recomendaciones del proveedor del material cerámico. 
 
Se recomienda comenzar el lavado en el orden en que se comenzó a ejecutar el 
cerramiento. 
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7.11.3  Lavado en seco 
 
 
Antes de aplicar el hidrófugo se recomienda hacer una prueba de lavado en seco 
mediante un producto revelador de posibles manchas existentes, garantizando 
una limpieza total de la fachada a hidrofugar.  Estos productos ya se comercializan 
en el medio por empresas certificadas. 
 
 
7.11.4  Hidrofugado 
 
 
7.11.4.1 Tiempo requerido entre el lavado de la fachada y la aplicación del  
hidrófugo 
 
 
No existe una medida única de tiempo entre el proceso de lavado y la aplicación 
del respectivo hidrófugo, pero si hay elementos que debemos tener en cuenta, de 
cómo y cuándo actuar: 
 
• Se hace conveniente y dependiendo del estado del tiempo, dejar como mínimo 
que se realise el secado de la humedad de lavado, que en condiciones 
normales de día soleado, puede tomarse entre 36 y 48 horas.   Posterior a éste 
se recomienda una prueba de lavado en seco. 
 
• Una mano de hidrófugo aplicada de manera técnica es suficiente para preparar 
la superficie y hacerla más apta a las condiciones externas de intemperismo, 
pero se recomienda como control de calidad, realizar una prueba con agua, 
que revele que áreas no quedaron lo suficientemente hidrofugadas.  Las zonas 
que presenten este problema al aplicarles el agua no la repelerán; para lo cual 
se hace necesario aplicarles una segunda mano de hidrofugo. 
 
 
Notas: 
 
Es pertinente escuchar recomendaciones del proveedor del material cerámico. 
Se recomienda comenzar el hidrofugado en el orden en que se comenzó a 
ejecutar el lavado. 
 
El personal que ejecuta el hidrofugado, generalmente es el mismo que realiza el 
lavado, el cual por consiguiente debe cumplir con los mismos requerimientos para 
tal actuación. 
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Los conceptos y recomendaciones a los controles en la ejecución y acabados de  
fachadas de ladrillo a la vista consignados en este capítulo, ecepto los que 
aparecen con fuente; han sido sacados y compilados de mi experiencia a las 
visitas a obras en ejecución como uno de los objetivos en la realización del 
presente trabajo. 
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8.  ESTANQUEIDAD 
 
 
8.1  Definición 
 
 
8.2 Importancia del sellado en las fachadas 
 
 
Cada día la industria de la construcción utiliza nuevos materiales e implementa 
nuevos sistemas constructivos, que exigen a la industria misma, la ciencia y la 
técnica; una asistencia tal, que los aspectos en ella presentes, tengan un 
tratamientio oportuno y satisfactorio. 
 
En los edificios donde abundan grandes planos de mampostería cocida (ladrillo), 
combinados con otros materiales como hormigón, aluminio, acero inoxidable, 
vidrio, plásticos, etc.; se originan una gran cantidad de juntas entre elementos 
iguales, como son las juntas constructivas en mortero de pega; como también se 
originan juntas entre materiales diferentes, que por ser precisamente diferentes y 
por los diseños mismos, hacen se comporten de manera distinta, frente a los 
fenómenos atmosféricos. 
 
Es cuando surge la necesidad vital para toda construcción, de dar a todo este tipo 
de juntas, la adecuada estanqueidad. 
 
Surge entonces la pregunta del  conqué y cómo sellarlas.  Muy a menudo se cae 
en el gran error de simplemente taparlas, creyendo que así se soluciona el 
problema.   
 
Viene luego otra preguna:  Sellar es tapar ?.  La verdad es que para sellar siempre 
se tapa, pero cuando tapamos no siempre estamos sellando. 
 
Sumado al problema-solución de estanqueidad en las juntas, se tiene el ladrillo 
como elemento primario constitutivo de éstas fachadas, que de igual manera debe 
reunir características intrínsecas y extrínsecas, que hagan se comporte de manera 
estanca en cuanto a la composición de las arcillas, adecuada temperatura de 
cocción, baja absorción del agua, buena resistencia mecánica, poca porosidad y 
baja permeabilidad.   A parte de ello, el constructor puede imprimir propiedades de 
sellado o potenciarlas, que lo preparen ante los agentes externos atmosféricos; 
realizando desde la ejecución de las fachadas, un adecuado proceso constructivo, 
ejerciendo los controles debidos,  y preparándolo finalmente con un buen lavado e 
hidrofugado efectuado de manera estudiada y técnica, para lo caul se debe tener 
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en cuenta el tipo del material y muy importante consultar con el proveedor del 
mismo como referencia, aunque éste no sea  siempre el determinante frente al  
que hacer. 
 
“En el concepto sellar,  están presentes unas circunstancias cuya interrelación y 
valoracición correcta de las mismas dan como resultado un sellado, cuyo 
primordial y único fin es crear estanqueidad. 
 
Estas circunstancias empiezan a estar presentes desde la creación del proyecto, 
determinando qué juntas deben ser tratadas, pasando por la atención al 
dimensionado de las mismas en obra, el comportamiento previsto, la elección del 
sellante adecuado y como circunstancia final e importantísima, la ejecución del 
sellado con todas las implicaciones a que conlleva. 
 
Consecuentemente estamos afirmando que para sellar necesitamos, además de 
haber previsto su necesidad, disponer de una materia prima y productos 
adecuados, que natualmente existen. 
 
La impermeabilización que en el proyecto debe considerarse como un elemento 
integrado al resto de la construcción, puede condicionar aspectos del proyecto 
general y este condicionar el sistema de impermeabilización. 
 
En todo caso, para obtener un trabajo de impermeabilización correcto y que por lo 
tanto logre los fines para lo que fue ejecutado, debe tomarse en consideración los 
tres puntos básicos siguientes: 
 
• Elección del tipo de impermeabilización adecuado para la obra que se valla a 
ejecutar y de acuerdo con las condiciones locales, y de acuerdo con las 
condiciones locales, consultando previamente a técnicos en esta materia. 
 
• Materiales uniformes y de buena calidad, elaborados de acuerdo con 
especificaciones estrictas por fabricantes de reconocido prestigio y 
competencia. 
 
• Mano de obra ejecutada por contratistas y operarios especializados, 
debiéndose exigir una garantía por determinado númerode años por los 
trabajos que se lleven a cabo. 
 
Respecto al sistema conocido como impermeabilización intergral consistente en 
agregar a concreto y morteros, al tiempo de hacer la mezcla en la concretadora, 
una sustancia que repele el agua y a la vez que sirva para llenar los poros que 
puedan quedar en la mezcla, según estudios ha demostrado que sólo es eficaz 
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mientras la estructura construida no sufre ningún daño por agrietamiento, sea 
motivado por asentamientos, movimientos telúricos, etc. 
 
Debido al enlace iónico de su molécula, que le confiere un alto poder disolvente; 
su molécula generalmente es neutra, es decir su PH=7, sin embargo la presencia 
de sustancias disueltas le transmite el carácter ácido o alcalino”. 32  Esto último 
tendría una mayor influencia en las patologías de los materiales. 
 
 
8.3  El agua 
 
 
Una de las más grandes preocupaciones de los arquitectos y constructores ha 
sido siempre evitar que el agua pase del medio exteriror al interior.  Se ha llegado 
a pensar que si se logra tener una edificación lo suficientemente estanca, se 
habrán controlado los casi todos los demás problemas. 
 
“Siendo el agua una de las sustancias más abundantes de la naturaleza, no es 
extraño afirmar que su inminente presencia se convierte en un factor a controlar: 
El interior del edificio debe permanecer absolutamente seco siempre.  
Contrariamente a este principio, el agua se hace presente tanto desde exterior 
(por lluvias o humedad del terreno, por ejemplo) como del interior (condensación 
y/o fugas de instalaciones )”.33
 
 
8.3.1  Humedades de fachada 
 
 
Son producidas por la penetración, filtración y absorción del agua a través de los 
cerramientos de verticales del edificio. 
 
Se originan por el mal sellado de juntas, poros en los materiales componentes, 
fisuras de retracción o grietas accidentales. 
 
                                                 
32 LARGO CARPETA, María Cecilia. ALZATE CUERVO, Hernán Alonso.  Fundamentos de 
impermeabilidad, Tomo I.  En: Fallas a la impermeabilidad en los edificios.  Tomos I-III (1998), pág. 
7-8. Uversidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, Facultad de Arquitectura. 
 
33 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4020001/Clases/capitulo%204/desplacal.ht
m
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Este tipo de humedad se manifiesta por manchas, entradas directas de agua, 
desprendimiento de los materiales y agresiones (patologías) diversas a los 
materiales del cerramiento. 
 
 
8.3.1.1  Humedades del terreno 
 
 
“Proviene de los charcos que forma la lluvia, así como de venas freáticas* y 
subálveas*.  En la mayoría de los casos no puede evitarse que el suelo sea 
húmedo.  Pero el suelo puede estar saturado de humedad o no estarlo, es decir, 
los poros del terreno pueden estar totalmente ocupados por agua en estado 
líquido o no estarlo.  No solo conviene proteger el edificio contra la humedad del 
suelo en sí, sino también contra la acción química del mismo o de las aguas 
subterráneas”.34
 
* Referentes al nivel freático  o a las corrientes que lo alimentan. 
 
Las aguas subterráneas pueden ir cargadas de productos ácidos susceptibles al 
atacaque de los materiales que se utilizan para construir, especialmente en ciertas 
zonas industriales.  Prueba de ello es el hormigón de cemento Pórtland, que es 
atacado por gran número de aguas subterráneas, llamadas agresivas. 
 
La humedad procedente del suelo asciende por efecto de la acción capilar (ver 
humedad por capilaridad, capítulo 3) a través de las fundaciones, muros y paredes 
en las edificaciones, adoptando como trayectoria las que permite la compleja red 
de poros de los distintos materiales de construcción. 
 
 
8.3.1.2  Humedades de sótano 
 
 
Son producidas por presión del agua contenida en el terreno sobre los muros que 
envuelven el edificio en su parte inferior.  Se manifiestan a través de filtraciones, 
eflorescencias, hinchamientos y desprendimientos de los acabados. 
 
La situación al nivel del terreno hace que el sótano sea muy propenso a 
humedades de condensación y capilaridad, ya que el agua del terreno penetra a 
través de los muros y pisos. 
                                                 
34 CADIERGUES, Roger.  Aislamiento y protección de las construcciones.  Barcelona:  Gustavo Gili        
    S.A.,  1959.  p. 212. 
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Se hace mensión especial, tanto de las humedades del terreno como de las de 
sótano que son del terreno mismo, como causa directa y muy común de las 
patologías que presentan las fachadas en ladrillo a la vista como también en 
fachadas con otro tipo de acabados. 
 
 
8.3.1.3  Humedades de obra 
 
 
Muchos de los problemas de fachadas en las edificaciones tienen su origen en las 
humedades de obra, de allí que desde la obra se deban ejercer los controles 
debidos a la estanqueidad. 
 
“En la obra ocurre que como nadie es responsable del clima, pues tampoco nadie 
se preocupa por tomar medidas correctivas que eviten la sobresaturación de agua 
en los muros.  Y como no se ignora que habrá consecuencias, siempre queda el 
recurso del ácido para lavar las manchas, eflorescencias y errores cometidos.  
Hasta ahí todo estaría bien… si funcionara.  Pero la realidad es que la humedad 
de obra en exceso se encarga de disolver grandes cantidades de sulfatos y otras 
sales procedentes principalmente del cemento y llevarlas hasta las fachadas, 
convirtiendo a todos los ladrillos en fuertemente eflorescentes, todo lo contrario a 
lo deseable. 
 
Por lo tanto, siendo que el muro es muro, desde que lo inventaron e 
inmediatamente queda expuesto a la intemperie, resulta conveniente anticipar 
muchas de las actividades que tienen que ver con la protección frente a la lluvia 
como los techos, ruanas, bajantes, sillares e impermeabilizaciones de jardineras y 
terrazas, así como con revoques interiores que van a transportar humedad hasta 
la fachada exterior”.35
 
 
8.3.1.4  Sitios críticos a controlar 
 
 
“Existen en las edificaciones sitios críticos, a los que durante la ejecución de obra 
se debe prestar especial atención para impedir la humedad: 
 
• Losas sin techo o cubierta. 
 
                                                 
35 ARISTIZABAL GIL, Victor Manuel.  Manual de fachadas:  Manejo y protección del ladrillo a la 
vista.  Asociación de ladrilleras unidas de Antioquia: LUNSA. Diciembre de 2004.  p. 23. 
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• Techos sin ruanas o bajantes. 
 
• Vaciado de losas con vertimientos hacia los muros. 
 
• Buitrones sin bajantes o con bajantes que descargan a media altura. 
 
• Losas de terrazas sin impermeabilizar. 
 
• Remates de muros sin elementos de protección (sillares, alfajías, 
cortagoteras). 
 
• Dovelas. 
 
• Jardineras. 
 
• Escalas. 
 
• Daños en instalaciones sanitarias en obra, llaves de agua o mangueras 
abiertas. 
 
• Vaciado o pulida de pisos. 
 
• Actividades humedas interiores:  revoques, forros de baños y cocinas”.36 
 
 
8.4  Características  físico y químicas  de los materiales en la  impermeabilidad  de    
        los edificios 
 
 
Estas son las que tienen que ver con la resistencia al desgaste por acción de la 
intemperie (sol, lluvia, contaminación), por el uso (fricción, edad, etc.) y por los 
movimientos propios del edficio. 
 
Las anteriores no son las únicas características que deben tener los materiales 
para que su utilización en la construcción de los edificios sean previamente 
conocidas para evitar daños y desgastes que generan reparaciones costosas. 
 
Algunas de estas características son las siguientes: 
                                                 
36 ARISTIZABAL GIL, Victor Manuel.  Manual de fachadas:  Manejo y protección del ladrillo a la 
vista.  Asociación de ladrilleras unidas de Antioquia: LUNSA. Diciembre de 2004.  p. 24. 
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• Dureza:  Resistencia al desgaste. 
 
• Tenacidad:  Resistencia a los golpes. 
 
• Durabilidad:  Aptitud para resistir a los agentes dañinos, atmosféricos, químicos 
(agua, oxígeno, ácidos, etc), orgánicos (líquenes, musgos, hongos, etc), físicos 
(calor, frío, hielo, etc). 
 
• Permeabilidad:  Capacidad para dejarse atravesar por ciertos líquidos. 
 
• Higroscopicidad:  Capacidad de absorción de agua. 
 
• Densidad:  Relación de peso con un volumen de agua. 
 
 
Uno de los principios ó más bien de los objetivos para la edificación del edificio 
estanco, es la eliminación de agua en todos los procesos de construcción. 
 
En resumen, la impermeabilidad de los materiales de construcción se dirige a tres  
puntos específicos: 
 
• La fabricación de los materiales:  Tanto en los procesos de elaboración de los 
materiales, como en el secado de los mismos. 
 
• El manejo y almacenamiento de los materiales, antes de ser utilizados. 
 
• El como estos materiales son manipulados dentro del proceso de ejecución. 
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9.  MANTENIMIENTO DE FACHADAS 
 
 
9.1  INTRODUCCIÓN 
 
 
Existe una necesidad muy grande por parte de los propietarios y usuarios de las 
edificaciones, y es que conozcan el producto final que se les entrega.  Dicho 
conocimiento debe ir más allá de la mera apreciación visual estética, por lo cual se 
hace indispensable con la entrega de la vivienda, el suministro de un manual 
técnico que les ilustre y capacite de manera básica respecto al conocimiento de 
sus fachadas y del mantenimiento de las mismas. 
 
Debe ser en lo posible, en un lenguaje entendible e ilustrado, que permita al 
usuario situarlo en el problema, es decir identificarlo; a la vez que le oriente sobre 
cuándo, a quién culsultar y qué hacer. 
 
Muchas veces el usuario ante el desconociento de un problema opta por ignorarlo, 
y no cae en cuenta que la falta de atención a tiempo puede agravarlo en menos de 
lo que piensa.  También puede darse el caso que por ignorancia consulte a 
pernosal no profesional o técnico en el área, y  los procedimientos empleados 
resulten siendo igual o más nocivos que el problema.  (Foto 23,24) 
 
 
9.2  CONOCIMIENTOS BÁSICOS POR PARTE DEL USUARIO 
 
 
El usuario mínimamente y para cualquier determinación o procedimiento deberá 
identificar y tener conocimiento básico del: 
 
 
9.2.1  Al material 
 
 
El tipo  de  material  de  acabado y su naturaleza,  referencia,  especificaciones  y 
color, que constituyen su fachada.    Ejemplo:  ladrillo cerámico catalán, CVTA PH 
10 x 15 x 30 color terracota. 
 
 
9.2.2  Al proveedor 
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Es importantísimo que el usuario sepa cual empresa  suministró el material para la 
ejecución de la obra, pues con ella y en caso de cualquier reparación y 
disponiendose de la referencia del mismo, podría conseguir el material que le 
permita guardar la armonía del acabado y evitar otras patologías. 
 
 
9.2.3  Al sistema de construcción 
 
 
Una explicación de manera clara y sencilla del sistema de construcción empleado, 
con algún tipo de gráfico (s) ó ilustración que lo haga más comprensible;  donde se 
den a conocer los elementos del mismo, tal como, superficie de soporte (si es el 
caso), el tipo de mortero empleado, dosificación del mortero de pega, tipo de 
juntas, etc.  Ejemplo:  mortero integral para pega en mampostería de ladrillo, de 
dosificación 1:4 con aditivo Eucón LVA de Tóxemen al 2 %  a junta revitada. 
 
Lo anterior lleva tanto al usuario como al técnico profesional a entender el grado 
de estanqueidad o protección contra la humedad del que dispone la fachada, tomo 
también en parte, de las resistencias del mortero en juntas. 
 
Especificar de manera ligera y mediante algún esquema, el tipo de estructuras en 
hormigón, la existencia de dovelas, etc.; ayudarán a entender mejor en algun 
momento las patologías, ya que muchas provienen del acero de refuerzo o del tipo 
de concreto, más cuando ha sido muy fluido (grauting), por la humedad de obra 
que generan. 
 
 
9.2.4  Lavado e hidrofugado 
 
 
Que conozca el tipo de lavado empleado, los elementos o medios con los que se 
realizó, así  como las sustancias empleadas y sus dosificaciones; son un referente 
muy importante para las intervenciones de fachada.   De igual modo que sepa, si 
se aplicó o no hidrófugo antes de entregar la obra, cuántas manos, qué base y su 
modo de aplicación; ayudarán a entender muchos procesos patológicos y también 
orientarán en parte, respecto del que hacer en el momento preciso. 
 
Es importante además contar con el registro de fechas claves, tal como, la 
terminación de ejecución del cerramiento de fachada, del secado como del lavado 
e hidrofugado; las cuales son muy importante dentro de todo éste proceso, 
permitiendo hacer otras lecturas. 
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9.2.5  Al tipo de personal 
 
 
Conocer el tipo de personas o empresas que intervinieron en los procesos, será 
de gran ayuda en el momento oportuno; posibilitando interpretar con mayor 
precisión las causas del problema y guiando a posibles actuaciones. Recordemos 
que siempre lo deben realizar personal profesional o técnico calificado, pues de 
ello depende también el comportamiento del material, durabilidad y su calidad en 
el tiempo. 
 
 
Se condisidera además pertinente que el manual de mantenimiento, disponga de 
unas hojas en blanco en la parte de atrás, donde puedan consignarse datos de la 
manera más completa, clara y precisa de los mantenimientos o reparaciones 
efectuadas. 
 
 
9.3  ALGUNAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS A LAS PROPIEDADES Y          
VENTAJAS DEL LADRILLO 
 
 
9.3.1  Un material de bajo costo 
 
 
“1 Kg de arcilla cocida sigue siendo uno de los materiales de construcción más 
barato en todos los países del mundo; adicionalmente, por su baja densidad y por 
la posibilidad de aligerarlo con huecos y perforaciones (hasta el 75 % de su 
volumen), se requieren menos kilogramos de ladrillo por metro cuadrado de 
mampostería, que de cualquier otro material con iguales prestaciones 
estructurales. 
 
 
9.3.2  Aplicación sencilla y económica 
 
 
Para la pega o instalación del ladrillo no requiere de equipos especiales, de 
formaletas, de desmoldantes o de mano de obra demasiado especializada.  Su 
aplicación es rápida, fácil, económica, con mano de obra abundante casi siempre 
de origen local, aún en los pueblos  mas pequeños y lejanos. 
 
 
9.3.3  Resistencia mecánica 
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Tal vez no exista ningún material comparable por costo, disponibilidad y utilización 
que ofrezca una  mejor relación resistencia/peso: 1,0 metro lineal de muro sencillo 
de ladrillo de 9 cm de ancho y 2,20 de altur, pesa 200 Kg incluido el mortero y 
carga unos 27.000 Kg, es decir más de diez veces su peso. 
 
 
9.3.4  Estabilidad dimensional 
 
 
Casi todos los materiales sufren cambios en sus dimensiones finales como 
consecuencia de los cambios de humedad y temperatura.  El ladrillo no es la 
excepción pero es de los más estables; no obstante, se deben proveer juntas de 
construcción que absorban estos movimientos y, sobre todo, los esfuerzos 
derivados de los diferenciales entre los coeficientes de los distintos materiales, 
principalmente entre el concretro y el mortero con respecto al ladrillo.  En la norma 
colombiana sobre expansión por humedad en ladrillos, para el caso de muros de 
mampostería, se considera un valor aceptable de expansión por humedad hasta 
0.065 %, moderadamente alto entre 0.065 % y 0.12 %, y altos como los mayores a 
0.12 %.  Para efectos de diseño, se recomienda considerar detalles especiales de 
juntas y refuerzo horizontal para valores de expansión total superiores a 0.065 %. 
 
Se recomienda dejar por lo menos una junta de 10 mm por cada 12 m de muro 
continuo.  Estas juntas se pueden espaciar cuando el muro lleva refuerzo en las 
juntas horizontales. 
 
 
9.3.5 Aislamiento acústico 
 
 
Con el ladrillo se alcanzan niveles muy adecuados de insonorización frente a 
ruidos procedentes del exterior y a costos muy reducidos.  Es una característica 
notable, digna de ser conocida y aprovechada.  El aislamiento acústico es 
directamente proporcional a la masa del muro. 
 
 
9.3.6  Confort higro-térmico (humedad y temperatura) 
 
 
El ladrillo permite que el clima dentro de la vivienda se regule al ritmo que cambian 
los ambientes interiores y exteriores, debido a que permite la difusión de vapor de 
agua, lo que conduce de manera rápida y efectiva a equilibrar las condiciones 
higrotérmicas de habitación. 
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9.3.7  Resistencia al fuego 
 
 
Los ladrillos se fabrican mediante cocción de arcillas a temperaturas de 800 ºC ó 
más dependiendo de los hornos, las arcillas y los productos que se fabriquen.  Por 
lo tanto, no se destruye a temperaturas inferiores a las de su propia fabricación, 
aunque los muros puedan resultar afectados por causa del daño en morteros y 
aceros de refuerzo, así como por circunstancias especiales de contenido de 
humedad y tasa de ascenso de la temperatura durante la exposición al fuego. 
 
Sin embargo, al no ser combustible y además mal conductor del calor, el ladrillo es 
una excelente barrera para la propagación de incendios.  Estas barreras o muros 
cortafuegos, tienen su máxima efectividad en muros muy anchos de ladrillos 
macizos, pegados con morteros muy delgados y poco expuestos”. 37
 
 
9.4  IDENTIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 
 
 
La identificación de posibles patologías existentes en fachadas, como primera  
instancia las debe hacer el dueño o usuario de la propiedad de una manera visual, 
quién es la persona más cercana al bien inmueble; para posteriormente manifestar 
los problemas al personal técnico o profesional. 
 
Entre las patologías más frecuentes y sus manifestaciones que pueden presentar 
las fachadas están: 
 
 
9.4.1  La humedad 
 
 
Origen de las eflorescencias y de muchos otros problemas patológicos. Son 
ocasionadas por agua de lluvia, por filtración, por capilaridad, intersticial, 
condensación  y accidentales.  Estas pasan al ladrillo a través de su sistema 
capilar humedeciéndolo en diferente grado.  (Foto 5) 
 
 
9.4.2  Eflorescencias 
 
                                                 
37 ARISTIZABAL GIL, Victor Manuel.  Manual de fachadas:  Manejo y protección del ladrillo a la 
vista.  Asociación de ladrilleras unidas de Antioquia: LUNSA.  Diciembre de 2004.  p. 1-2. 
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Son manchas que pueden presentarse de color blanco intenso o tipo velo, 
amarillas o verdes, dependiendo de los depósitos de sales solubles que forme el 
agua en la superficie del ladrillo. (Foto 1, 2, 18) 
 
Dentro de las florescencias, se pueden presentar las criptoflorescencias y 
eflorescencias expansivas. 
 
 
9.4.3 Criptoflorescencias 
 
 
Es cristalización de sales dentro de la red capilar.  Si bien las eflorescencias 
podrían no pasar de ser no más efecto que una lesión estética temporal, en 
general cuando estas sales se precipitan o se cristalizan dentro de los poros de los 
materiales y no en la superficie exterior, se presenta un alto potencial de 
degradación o desintegración de los materiales.  Se dan por el aporte excesivo de 
sales en la cocción y por un secado demasiado rápido durante la confección del 
ladrillo o cuando existe una barrera al paso de agua líquida, como cuando la cara 
exterior de evaporación tiene un hidrófugo. (Foto 3) 
 
 
9.4.4  Eflorescencias expansivas 
 
 
Eflorescencia expansiva producida por sulfato de magnesio.  Se presenta de color 
blanco, y su apariencia es de agregados costriformes (tipo costras), produciendo 
una fuerte lesión sobre el ladrillo.  Generalmente se ocasiona por fuertes 
humedades de obra, que arrastra la sal a la superficie del ladrillo, presentándose 
en forma de chorretones.  Eflorescencia que se puede presentar fuertemente 
destructora en morteros, concretos y otros materiales o acabados. 
 
 
9.4.5  Otras manchas 
 
 
Se pueden presentar manchas por el cemento, sus aditivos empleados, y los 
productos con los cuales se hizo el lavado. 
 
El cemento puede fijarse en la cara de los ladrillos por reacción puzolámica con 
los álcalis del cemento.  Puede ocurrir en gres o ladrillos bien cocidos.  Por eso se 
recomienda una limpieza muy buena en el momento de la pega y usar aditivos 
encapsulantes junto con el ácido nítrico de lavado. 
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9.4.6  Meteorizaciones 
 
 
La meteorización consiste en la desintegración física de un material como 
consecuencia de procesos químicos y físicos que ocurren a la masa que lo 
constituye.  La meteorización al igual que todas las patologías se van presentando 
en diferente grado de acuerdo con el nivel de afectación de las piezas; puede 
comenzar leve e ir avanzando a medio hasta convertirse en alto, produciendo 
finalmente la desintegración de la pieza o piezas implicadas en el proceso.   
 
Su manifestación de acuerdo al grado de afectación puede empezar por mera 
pérdida del esmalte o capa exterior de las piezas, volviéndosen opacas, más 
porosas y aumentando la permeabilidad.  Posteriormente pueden presentar 
descascaramientos o desconchamientos, produciendo cada día un daño mayor 
hacia el interior del ladrillo, hasta ocasionarle su desintegración total.(Foto 4,21,22) 
 
La mayoría de estos procesos están fuertemente asociadados con la presencia y 
acción del agua. 
 
 
9.4.7 Lama y hongos 
 
 
También puede darse la aparición de lamas verdes y hongos ocasionados por la 
humedad en lugares donde hay salpique del agua o su presencia más constante.  
Generalmente se presenta en puntos críticos como arranque de muros, sillares, 
jardineras, muros con sombrío o donde ya existieron dichas manchas. (Foto 8,9) 
 
 
9.4.8  Acciones bandálicas 
 
 
Son ocasionadas por el hombre, y se manifiestan por pinturas con aerosol o de 
otro tipo en forma de graffitis.  También pueden ser causadas por golpe o impacto 
de materiales, produciendo el rompimiento de las chapas.  (Foto 6,10-12) 
 
 
9.4.9  Fisuras y grietas 
 
 
Las fisuras son aberturas superficiales que afectan sólo la superficie del elemento 
constructivo o a su acabado. Se presentan en el ladrillo o juntas de construcción.  
(Foto 13,14) 
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 Foto 22                                    Foto 23                                                     Foto 24. 
 
 
 
Se entiende por grieta cualquier abertura longitudinal incontrolada de un elemento 
constructivo; ocasionada por el exceso de carga, o por dilataciones y 
contracciones higrotérmicas. (Foto 6,19) 
 
En el caso de que la mampostería de ladrillo presente grietas, se deben 
contemplar siempre dos actuaciones simultáneas: la sustitución de los elementos 
unitarios rotos y el relleno con mortero.  Todo ello en funsión del tipo de fábrica  y 
el material, para lo cual se tiene que: 
 
 
9.4.10  Ensucimaiento por acumulación de partículas 
 
 
La  suciedad de las fachadas viejas consiste generalmente en la acumulación de 
polvo.  Los agentes mayormente responsables de este proceso son el viento y el 
agua. 
 
El viento transporta las partículas ensuciantes y el agua las barre; presentándose 
barridos uniformes y diferenciales o a manera de chorretones, siendo éstos 
últimos los mas perjudiciales.  (Foto 7,15) 
 
 
9.4.11  Desprendimientos y faltantes de mortero en juntas 
 
 
Generadores de humedad al ladrillo por filtración de agua de lluvia.  (Foto 16,17) 
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9.4.12  Acciones Biológicas 
 
 
Se pueden reconocer dos tipos de patologías por ésta causa; las de orden animal, 
con depósito de sus excrementos y formación de nidos, que se descomponen 
presentando  reacciones  químicas,  afectando el ladrillo y demás materiales.  
(Foto 20) 
 
Las de orden vegetal; como líquenes, musgos, plantas de porte o arbustos, que 
presentan enraisamientos en el cerramiento de fachada con las afectaciones 
debidas. 
 
 
NOTAS: 
 
Una vez identificadas las patologías, sus manifestaciones y posibles causas; 
puede consultar a personal técnico profesional reconocido; quién estará dispuesto 
para hacer el diagnóstico y las recomendaciones de actuación y, si es el caso 
proceder a los respectivas correcciones y reparaciones. 
 
En todos los casos debe dársele solución primero a las causas que originan las 
patologías y luego entrar a reparar las lesiones.  De no ser así desaparecerían las 
lesiones momentáneamente y reaparecerían posteriormente. 
 
 
9.5  ELEMENTOS DE DISEÑO Y PROTECCIÓN 
 
 
Existe una norma básica de diseño que dice:  Ningún independiente del material 
con el que esté construido o acabado, se puede mojar por una cara distinta a la de 
mayor evaporación. 
 
“La protección de fachadas no es sólo la aplicación periódica de hidrófugos, sino 
que es un concepto integral que involucra elementos y estructuras de diseño y 
construcción destinados a garantizar que el agua no circule libremente por la 
edificación”.38
 
 
9.5.1  Ascenso de humedad capilar 
                                                 
38 ARISTIZABAL GIL, Victor Manuel.  Manual de fachadas:  Manejo y protección del ladrillo a la 
vista.  Asociación de ladrilleras unidas de Antioquia: LUNSA. Diciembre de 2004.  p. 42. 
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“Es un daño muy frecuente, molesto y de difícil reparación, que deteriora a 
cualquier material con el que esté hecho el muro. 
 
No se debe ahorrar esfuerzos en su prevención, máxime cuando los terrenos 
circundantes son mal drenados o arcillosos y la humedad alta, o cuando el relieve 
favorece la conducción del agua hacia la edificación o hay muros en contacto 
permanente con el terreno.  Las medidas preventivas ordinarias son, el uso de 
concretos impermeables en las estructuras de fundación (vigas y losas) y de 
morteros integrales en las hiladas de sobrecimiento, y en las dos primeras dos 
hiladas del muro sobre el piso.  Conviene además que los ladrillos y bloques de 
esas hiladas se prehumedezcan en soluciones de silocona que impidan el 
ascenso capilar desde el terreno. 
 
Cuando se trata de muros en contacto permanente con el terreno por su revés, es 
preferible, además de las impermeabilizaciones de rigor, construir muros dobles 
con cámaras de aire”.39
 
La solución efectiva del ascenso de humedad capilar causada por el terreno hacia 
cerramiento de fachada garantiza en gran parte la prevensión y solución a los 
problemas de la misma. 
 
 
9.5.2   Salpique y escurrimiento del agua 
 
 
Se puede presentar salpique por descarga incorrecta de una gárgola al andén; 
pudiendo ser preferible resolver la descarga de agua mediante bajantes, en vez de 
gárgolas altas. 
 
Muchas fallas en el funcionamiento de los sistemas y materiales tienen su origen 
en errores elementales de diseño o detalles constructivos mal solucionados.  
Muchas veces el escurrimiento continuo de agua por el muro, va erosionando el 
mortero de las juntas y humedece permanentemente algunos ladrillos. 
 
En casos el agua que se acumula después de recorrer un tramo de remate 
superior del  muro, escurre hacia la cara exterior o de fachada, depositando en la 
línea del escurrimiento toda la carga de contaminación que transporta. 
                                                 
39 ARISTIZABAL GIL, Victor Manuel.  Manual de fachadas:  Manejo y protección del ladrillo a la 
vista.  Asociación de ladrilleras unidas de Antioquia: LUNSA. Diciembre de 2004.  p. 42. 
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Debe procurarse que el agua se vierta hacia la cara interna del muro o existan 
salientes con cortagoteras, que alejen el escurrimiento de la fachada.  (Foto 25,26) 
 
 
   
 Foto 25.                                                                  Foto 26. 
 
 
9.6  SOBRE EL MANTENIMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA 
 
 
“Las fachadas en ladrillo tienen mantenimiento comparativamente sencillo y de 
bajo costo, en relación con las de otros materiales; ejemplo las fachadas en vidrio 
que deben ser lavadas con periodicidades desde trismestral hasta anualmente; el 
concreto expuesto a las mismas condiciones que el ladrillo se ensucia con mayor 
notoriedad y rapidez; las fachadas en pintura se descascaran y decoloran y su 
reparación y mantenimiento no se puede limitar a unas cuentas piezas, las 
pinturas se deben aplicar cada 3 a 5 años, mientras que los mantenimientos de 
fachadas en ladrillo se acostumbran cada 7 a 10 años.  Tal vez ningún otro 
material se sostiene con un porcentaje tan bajo del patrimonio que representa”.40
 
 
9.6.1  Norma básica de mantenimiento 
 
 
Se debe vigilar que todos los muros tengan la condición de NO mojarse por una 
cara distinta de la de mayor evaporación.  Significa controlar todas las fuentes 
internas del agua, es decir, las que podrán mojar un muro desde su revés:  estado 
                                                 
40 ARISTIZABAL GIL, Victor Manuel.  Manual de fachadas:  Manejo y protección del ladrillo a la 
vista.  Asociación de ladrilleras unidas de Antioquia: LUNSA. Diciembre de 2004.  p. 68. 
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de ruanas, impermeabilizaciones de terrazas y jardineras, bajantes, lechadas de 
juntas en forros de baños y cocinas, zócalos, etc., y proceder a las correcciones 
antes de intervenir la fachada. 
 
 
9.6.2  Pasos recomendados a seguir en la intervención de un mantenimiento 
 
 
• Revisión y corrección de accesos de agua generados por fallas en 
impermeabilizaciones de terrazas y techos. 
 
• Revisión y corrección del funcionamiento de instalaciones de evacuación de 
agua como bajantes, desegûes y gárgolas. 
 
• Revisión y corrección de la impermeabilización de las jardineras. 
 
• Revisión y corrección de toda posible fuente de agua, proveniente de 
instalaciones hidrosanitarias interiores (baños, cocinas y zonas húmedas). 
 
• Revisión y corrección del estado de zócalos (despegues y figuración). 
 
• Construcción de zócalos faltantes. 
 
• Construcción o instalación de cortagoteras faltantes en topes de muros. 
 
• Revisión y mantenimiento de cortagoteras y remates existentes. 
 
• Recorrido general de la fachada cambiando chapas rotas y 
meteorizadas y resanando juntas de pega. 
 
• Recorrido general de lavado de fachada. 
 
• Consolidación de piezas individuales y de tramos de fachada que lo 
      requieran. 
 
• Aplicación final de hidrorepelente a todas las fachas. 
 
 
9.6.3  Periodicidad de los mantenimientos 
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“Cada sector de fachada tiene una respuesta a la intemperie que depende de la 
intensidad de ésta y de la resistencia y protección con que cuente.  Siendo 
variable la acción de la intemperie con la altura y la orientación de la fachada, la 
protección debe adecuarse a las condiciones de cada sector.  En general, es 
apropiado que ciertas zonas críticas de la edificación reciban atención especial, 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
Table 63.  Periodicidad de los mantenimientos de fachada. 
 
SITIO INSPECCIÓN - INTERVENCIÓN 
Techos: ruanas y bajantes Anual 
Terrazas: impermeabilización de enrases Anual 
Zócalos Anual 
Jardineras Anual 
Humedades interiores (baños y cocinas) Cada 2 años 
Sillares y remates de muros Cada 3 años 
Mantenimiento de pisos altos, balcones y zonas de alta 
Exposición, mediante resane de juntas, lavado suave, 
consolidación y aplicación del hidrófugo 
Cada 3 a 5 años 
Fachadas normales del edificio con exposición baja Cada 7 a 10 años o más 
 
 
Idealmente el mantenimiento debe ser preventivo, aunque es común que cada 
mantenimiento corrija los defectos y lesiones que se alcanzan a generar entre 
cada período.  No significa que una aplicación de hidrófugo para 5 años de 
duración, esté buena hasta los 5 años, sino que al término del período se debe 
reponer el efecto hidrorepelente perdido.”41
 
 
9.6.4  Hidrófugos e hidrofugación 
 
 
• Los hidrófugos o hidrorepelentes son productos a base de silicona, que 
impregnan los poros y los capilares de las superficies tratadas, evitando el 
                                                 
41 ARISTIZABAL GIL, Victor Manuel.  Manual de fachadas:  Manejo y protección del ladrillo a la 
vista.  Asociación de ladrilleras unidas de Antioquia: LUNSA. Diciembre de 2004.  p. 69. 
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paso del agua líquida pero manteniendo la difusión del vapor de agua o 
respirabilidad. 
 
• Los hidrófugos impiden que los muros permanezcan húmedos y que la lluvia 
llegue hasta su cara interna, siempre y cuando se hayan aplicado en las 
dosificaciones correctas y acordes, con el intemperismo al que muchos muros 
estarán sometidos. 
 
• Los impermeabilizantes acrílicos que forman película sobre la cara de los 
ladrillos, sellando el paso del agua líquida y el vapor de agua, no son una 
protección aconsejable por su comportamiento en el mediano plazo y porque 
impiden la “respirabilidad” de los muros. 
 
• El rendimiento de los hidrófugos depende de la porosidad del sustrato sobre el 
que se aplica y la profundidad y saturación de su aplicación, es decir el número 
de manos que se pongan.  En general, las aplicaciones mínimas de hidrófugo 
para exposiciones a la intemperie moderadas o bajas, no debeb rendir más allá 
de 1 litro/5 m² de muro.  Para protecciones superiores, puede ser necesario 
llegar hasta 1 litro para 2 o 3 m². 
 
• La durabilidad de los hidrófugos varía con su naturaleza química y con la 
calidad de la aplicación.  Existen marcas comerciales que no van más allá de 3 
ó 5 años, hasta otras que pueden alcanzar los 10 años, siempre y cuando se 
hayan aplicado en la cantidad suficiente para la severidad del intemperismo al 
que van ha estar sometidos. 
 
• Es requisito para que las fachadas sean estancas frente a la lluvia exterior, que 
las juntas de pega sean muy sanas:  de baja permeabilidad y que no haya 
fisuras en la interfase mortero ladrillo. 
 
• También es posible aplicar hidrófugo a los ladrillos, tejas, adoquines y otros 
elementos, sumergiéndolos antes de su instalación (puede ser en fábrica) en 
soluciones de hidrófugos con agua. 
 
• Los hidrófugos tienen una vida útil limitada, durante la cual impiden el paso del 
agua a través de los muros.  Al término de su funcionamiento es necesario 
volver a aplicarlos, en operaciones de mantenimiento que generalmente 
incluyen, un relavado suave de fachada, el resane de juntas y el control de 
todas las humedades que puedan estar afectando las fachadas desde su revés 
(humedades interiores, impermeabilizaciones de caras expuestas, etcétera.) 
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9.7  Sobre pinturas para fachadas de ladrillo a la vista residensiales e industriales 
 
 
Debido a que muchas Unidades se inclinan o consideran la opción de pintar las 
fachadas de ladrillo como alternativa de mantenimiento, se incluyen los siguientes 
comentarios al respecto. 
 
El deterioro que ocurre en la superficie de los ladrillos como consecuencia de su 
exposición a la intemperie y sobre todo el que se da cuando hay acceso de agua a 
su interior, es el mismo que ocurre en revoques, estucos, pinturas o cualquier otro 
tipo de acabado.  Por lo tanto tapar el deterioro sin corregir sus causas, es un 
maquillaje de alto costo y baja durabilidad, llevando a los usuarios a cambiar un 
mantenimiento económico en ladrillo por uno de mayor costo en pintura. 
 
Además, hay otros inconvenientes prácticos y técnicos:  cuando haya deterioro de 
la pintura en tramos pequeños, se preferirá el retoque puntual en vez de la pintura 
general, permitiendo que la edificación comiense a llenarse de parches y retoques 
con pinturas de diferentes edades y entonación. 
 
Por otra parte y vital importancia, el sellamiento exterior de la cara del ladrillo, 
corta la posibilidad de difusión de vapor de agua a través de su masa, es decir, se 
pierde la respirabilidad, generando varias situaciones negativas como: 
 
 
• El vapor de agua no pueda salir. 
 
• Se presentará mayor condensación de agua dentro del ladrillo. 
 
• Se atenta contra la durabilidad del ladrillo. 
 
• Además de atentar contra la durabilidad de la pintura. 
 
• Se aumenta la conductividad térmica del muro. 
 
• La vivienda pierde confort higrotérmico, traducido en una vivienda más caliente 
y más humeda (sofoco y pegote). 
  
 
9.8  Sobre la interventoría en contratos de mantenimiento de edificaciones 
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“Es recomendable (y mayormente par edificaciones considerables) la participación 
de una interventoría especializada.  La interventoría participa desde la etapa de 
elaboración de pliegos ajustados a los derroteros técnicos que se propongan, 
comparación y evaluación técnica de las propuestas y se encarga del control de 
las actividades durante la ejecución de los trabajos, verificando que el contratista 
cumpla con las garantías exigidas (pólizas), la afiliación de los trabajadores a la 
seguridad social, la procedencia y dosificación de los productos de lavado, 
protección y demás que se utilicen, los procedimientos de intervención, las 
pruebas preliminares de métodos y dosificaciones, la medición de áreas, 
etcéctera; para que un personal no especializado o sin el conocimiento suficiente, 
pueda significar un sobrecosto en los trabajos o una calidad por debajo de lo 
esperado”.42
 
 
Una vez identificadas las patologías, sus manifestaciones y posibles causas; 
puede consultar a personal técnico profesional reconocido; quién estará dispuesto 
para hacer el diagnóstico y las recomendaciones de actuación y, si es el caso 
proceder a los respectivas correcciones y reparaciones. 
 
En todos los casos debe dársele a las causas que originan las 
patologías y luego entrar a repara  no ser así desaparecerían las 
lesiones momentáneamente y reaparecerían posteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 solución primero 
r las lesiones.  De
 
42 ARISTIZABAL GIL, Victor Manuel.  Manual de fachadas:  Manejo y protección del ladrillo a la 
vista.  Asociación de ladrilleras unidas de Antioquia: LUNSA. Diciembre de 2004.  p. 70. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Hablar de calidad del ladrillo en la obra, implica recoger todo un proceso que va 
desde la selección de las materias primas respecto a sus componentes 
mineralógicos, su preparación, secado y cocción; elementos que le imprimirán 
cualidades físico-químicas.  Esto como primera instancia en lo referente a su 
fabricación.   
 
También es importante tener en cuanta el manipuleo que se le de durante el 
proceso de fabricación hasta la entrega al consumidor o puesta en obra, 
conservando sus cualidades físicas-químicas y mecánicas. 
 
En segunda instancia está el manejo que a éste se da en la obra durante el 
proceso de ejecución, el cual debe estar condicionado a las cualidades físico-
químicas de las unidades, propendiendo a conservar sus propiedades y su 
aspecto.  
 
Por último, del buen y adecuado mantenimiento que se le brinde en la obra 
(estando en servicio), determinarán en gran manera su comportamiento y vida útil.  
Teniendo además presente que el uso al cual está expuesto (como aplicación) y el 
medio ambiente con que va ha estar interactuando son fuerte determinante de la 
calidad y su comportamiento en la obra. 
 
 
 
10.1  CONCLUSIONES 
 
 
 
10.1.1  AL MATERIAL TERMINADO Y  LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
 
Los porcentajes de Absorción de Agua obtenidos en los ladrillos ensayados en las 
tres ladrilleras según la Norma, los clasifica para uso en interiores (ecepto la 
referencia CVTA PH P de Ladrillera San José); mostrando buena posibilidad de 
formar eflorescencias una vez puestos en obra (estando pegados). 
 
Asociado a lo anterior y sumado a un mal tratamiento del ladrillo que se da en 
algunas obras respecto a su manejo durante la ejecución, como en la entrega 
definitiva de la obra por falta de un lavado e hidrofugado de parte de personal 
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técnico profesional, dan lugar a inicio más precoz, de procesos patológicos como 
eflorescencias y meteorizaciónes. 
 
De la Resistencia a la Compresión obtenida en las muestras falladas para las tres 
ladrilleras y de acuerdo con la norma NTC se tiene: 
 
 
• Para uso en Mampostería Estructural PH: 
 
 
Ladrillera San José CVTA PH 1 (Terracota).  Cumple para todos los especímenes 
ensayados de manera individual.  No cumple para el promedio que es un poco 
más alto.   La referencia CVTA PH P (Pálido), cumple tando de manera individual 
como en promedio. 
 
Las ladrilleras San Cristóbal y El Noral no cumplen ni individualmente ni en 
promedio. 
 
 
• Para uso en Mampostería No Estructural PH: 
 
 
Ladrilleras San José, San Cristóbal y El Noral.  Cumplen con la resistencia tanto 
de manera individual, como en promedio. 
 
Recordando que el no cumplimiento de la resistencia mecánica a la compresión se 
considera como un defecto principal respecto a la absorción del agua. 
 
La Resistencia a  Compresión de los elementos fallados, tiene un comportamiento 
proporcionalmente inverso a la capacidad de absorción del agua. 
 
 
 
Tasa Inicial de Absorción presentó resultados para cada ladrillera consecuentes 
con respecto a la absorción del agua.   La referencia que indica un menor tiempo 
de prehumedecimiento del ladrillo es el CVTA PH P (pálido) de Ladrillera San José 
en 5 minutos; por cierto muy acorde con la textura lisa (vidriada) y poco porosa a 
simple vista, que hace pensar en una buena temperatura de cocción.  Tiempo 
indicado por las muestras tanto de manera individual como en promedio. 
 
Sigue la referencia CVTA PH 1 (terracota) también de la Ladrillera San José y 
Ladrillera El Noral con su CVTA PH, los cuales indicaron un tiempo de 
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prehumedecimiento de 1 hora.  Tiempo indicado por las muestras de manera 
individual como promedio. 
 
Finalmente Ladrillera San Cristóbal CVTA PH que indica 24 horas de 
prehumedecimiento para las muestras promedio.  De manera individual marca 
entre 24 horas (3 muestras) y 1 hora (2 muestras). 
 
En ningún momento se registraron valores de absorción mayores a los anotados 
en la tabla de tasa inicial de absorción, que obliguen a vigilar el cumplimiento de 
absorción y reistencia, y diseñar los morteros de pega y tiempos de 
prehumedecimiento apropiados. 
  
 
 
La Estabilidad a la Intemperie (relación de módulo de rotura a flexión de 
especímenes humedos y secos) realizado a las distintas muestras, efectivamente 
corrobora los resultados de la prueba de absorción del agua. 
 
La única referencia que cumple la relación de estabilidad a la intemperie es el 
CVTA PH P (pálido) de la ladrillera San José.  Las demás referencias de las  
Ladrilleras San José, San Cristóbal y El Noral No cumplen con la relación 
establecida por la Norma que no debe ser inferior a 0.8.  Es aquí donde se 
cuestiona la temperatura de cocción. 
 
 
 
El Espesor de Paredes y Tabiques de acuerdo con la Norma cumplen para las tres 
(3) ladrilleras.  En general las paredes de tabiques presentan buena ortogonalidad. 
 
 
 
Medición del Tamaño.  En general cumple para las tres (3) ladrilleras; aunque 
presentan algunas irregularidades:  CVTA PH P (pálido) de Ladrillera San José, 
con respecto a la Norma y aún haciéndose más notoria la diferencia de tamaño 
dentro muestras de la misma referencia, lo que hace pensar en la  necesidad de 
estandarizar su tamaño. 
 
Los ladrillos de las ladrilleras San Cristóbal son un poco más altos y los del Noral  
se exceden también un poco respecto a la altura y la profundidad. 
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Textura y el Color, se presentan a la vista en términos generales buena, con 
algunas variaciones y particularidades entre una y otra ladrillera.  El CVTA PH P 
(pálido) de la San José muestra una textura tipo vidriada.   Los colores varían de 
tonos de rosa a naranjas-amarillos, pasando por pálidos a más encendidos o 
fuertes, pero en general se muestran de manera homogéanea.   Son pocos los 
casos registrados de muestras con tono dentro de la unidad de mampuesto. 
 
El CVTA PH 1, de la San José,  muestra una textura en general sana, aunque lisa 
no vidriada (un  poco más porosa que la anterior).  Color terracota que varía de 
claro, medio a oscuro o fuerte de manera homogénea, predominando los terra 
medios a fuertes. 
 
CVTA PH, de la ladrillera San Cristóbal,  muestra una textura en general sana, 
lisa, no vidriada.  Color terracota que varía de claro, pasando por los medios hasta 
oscuros o fuertes de manera homogénea, predominando los terra medios a 
fuertes. 
 
CVTA PH de El Noral, muestra una textura en general sana, lisa no vidriada; un 
poco más porosa que todas las anteriores. 
 
En el capítulo 2., sobre las arcillas se hicieron algunas apreciaciones al respecto 
que explican el por qué de las diferentes coloraciones, el riesgo de mayores 
concentraciones de fisuras y deformaciones, irregularidades expresadas en la 
porosidad y el sonido que poseen los ladrillos. 
 
La gama de colores observada en la industria ladrillera en el Valle de Aburrá, 
obedece a la amplia variabilidad que toma el perfil desde los niveles superior hasta 
el primero a lo largo del Stock de Altavista. 
 
La intensidad del color naranja, presente en los ladrillos, depende del contenido de 
hierro total (Fe2O3 + FeO) como resultado de la oxidación de compuestos de 
hierro, en la etapa de cocción y de la finura de sus partículas. 
 
 
 
El Límite de Defectos Superficiales obedece en gran parte al contenido de Sílice  
que es variable, presentando los valores más bajos en el sector de Guayabal, y los 
más altos en la parte media del cuerpo del Stock, sector de Altavista, que es bien 
heterogéneo. 
 
El enriquecimiento en Minerales Silíceos aumenta el riesgo de obtención de piezas 
cocidas con concentraciones considerables de fisuras y deformaciones; 
irregularidades que se ven expresadas en la porosidad y en el sonido que poseen 
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los ladriillos, porque una pieza con buena compactación, mediante la mezcla 
homogénea de cada una de sus componentes, registrará sonidos de campana 
(claros). 
 
Efectivamente los resultados a los ensayos confirman tales aseveraciones: 
 
 
El CVTA PH P (pálido) de la San José muestra una textura tipo vidriada.  Con 
apariencia de muy buena cocción y pequeñas burbujas no peligrosas a la 
durabilidad y el acabado, sin fisuras o microfisuras, no presentan abolladuras o 
crácteres, buena ortogonalidad.  Vale aclarar que un porcentaje alto de las arcillas 
de fabricación de esta referencia no pertenecen al Stock de Altavista, son traídas 
de Amagá. 
 
El CVTA PH 1 Ladrillera San José muestra una textura en general sana, lisa no 
vidriada, poco más porosa que la anterior.  Con pequeños agujeros en algunas 
ocasiones y raras veces microfisuras. 
 
CVTA PH, de la ladrillera San Cristóbal, presenta suerficie no vidriada, con relativa 
porosidad, pequeños agujeros o crácteres, microfisuras y despuntes en algunas 
veces. 
 
CVTA PH El Noral.  Textura más porosa de todas las anteriores.  Presenta más a 
menudo microfisuras, también algunos crácteres y despuntes. 
 
El mejor timbre de las unidades ensayadas para las 3 ladrilleras, que ha de ser de 
campana (claro), lo presentó la ladrillera San José. 
 
En general todas las muestras presentan estrías sanas, bien definidas y 
espaciadas, hasta del 100 % de las caras, cupliendo con la Norma que dice no 
debe ser inferior al 50 % de la superficie.   
 
 
 
La Eflorescencia más común y la vez menos peligrosa que se encontró en los 
ladrillos de las 3 alfareras anlizadas, es la ocasionada por el sulfato de calcio; las 
demás sales que forman eflorescencias no registran cantidades tan significativas, 
aunque son más agresivas o peligrosas. 
 
Existen dos factores bastante influyentes en la aparición de eflorescencias en los 
ladrillos producidos, que son las materias primas y los gases de combustión por su 
contenido de azufre. 
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La influencia de las arcillas y los gases de combustión sobre la formación de sales 
solubles en los ladrillos es muy variable, debido a que sus contenidos de sulfatos 
también lo son. 
 
El principal efecto dañino de los gases de combustión, tanto en el secado como en 
la cocción, es la formación de sales en el interior del ladrillo, las cuales migrarán a 
su superficie después que el ladrillo sea puesto en obra y entre en contacto con el 
agua, constituyendo así la  llamada eflorescencia de obra. 
 
Debido al referente de aborción de agua, los ladrillos elaborados en éstas 
ladrilleras presentan una alta susceptibilidad a la migración de las sales, 
produciéndosen eflorescencias. 
 
 
 
10.1.2  A LA MATERIA PRIMA - LAS ARCILLAS 
 
 
No es tanto cuestión de pensar, en que las arcillas empleadas en la fabricación de 
ladrillos en el Valle de Aburrá sean buenas o no; sino más bien, que las ladrilleras 
tengan un estudio científico y serio de la materia prima y los procesos adecuados 
con los cuales puedan elaborar mejor sus productos, conociendo los antecedentes 
antes vistos y lo complejo de todo este proceso, para así poder cada día dar 
solución a los problemas que se presentan, ejerciendo mayores y mejores 
controles en aras de un mejoramiento continuo de la calidad del ladrillo que 
producen. 
 
Comúnmente se habla de la temperatura de cocción del ladrillo como factor  
responsable y casi determinante, aislado de la composición de las arcillas, en la 
confección del ladrillo y su calidad.  
 
Muy importante y determinante en su calidad son ambos elementos, solo que no 
se puede pensar ejecutar uno sin consultar al otro, ya que es condicionante, para 
saber a que temperatura se debe cocer, el conocer la composición de las arcillas.  
De acuerdo a la composición de la materia prima y a la temperatura a la que se 
esté quemando se producirán reacciones químicas y cambios de estado en los 
elementos que pueden favorecer o no el producto final. 
 
Caso específico, el del carbonato de calcio  y el magnesio, que durante la cocción 
se disocian , desprendiendo anhidro cálcico, los oxidos permanecen en el interior 
del producto reaccionando con otras sustancias.  Dicha disociación del carbonato 
de calcio se lleva a cabo a más de 800 ºC y la del magnesio a temperatura por 
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debajo de 600 ºC, con notable absorción del calor y disminución de la resistencia 
del producto.   
 
Entre los 680 y 800 ºC se produce desprendimiento de CO2  que puede provocar 
grietas o burbujas en el material.  Por encima de los 800 ºC se inicia la vitrificación 
y  “La temperatura máxima requerida dependerá del tipo de material utilizado”.  
Recordando que la descarbonatación debe finalizar antes de iniciar la vitrificación 
para evitar eflorescencias. 
 
Podría ser lo anterior, una de las razones por la cual la temperatura de cocción en 
algunas ladrilleras, se realiza hasta allí (800 ºC) o un poco más (850 ºC), que es 
hasta donde muchas de éstas queman, lo que hace que sus productos no 
alcansen  la resistencia y calidad requerida.   
 
A los 970 ºC ocurre una brusca reacción exotérmica, que coincide con la 
formación de la nueva fase cristalina estable llamada Mullita, donde se da lugar a 
una estructura de gran dureza, con alta resistencia mecánica y química; 
temperatura quizá hasta la que muchos fabricantes no hagan la cocción y quema 
del ladrillo, que se evidencia en los ensayos de laboratorio y en las patologías de 
obra un plazo relativamente corto. 
 
Resumiendo, lo anterior lleva a pensar que en gran parte, la arcilla es la que dice o 
condiciona hasta que temperatura se hace la cocción o quemado del ladrillo. 
 
Por tanto es importante hacer un estudio meneralógico de las arcillas de cada 
ladrillera, para poder así, establecer una curva de quemado en la que se obtenga 
mejor calidad del producto.  Mantener una curva de reducción de sulfatos óptima. 
 
Que los fabricantes eviten en lo posible el uso de carbones con alto contenido de 
azufre, considerando la posibilidad de otros combustibles menos contaminantes. 
 
Adoptar medidas de control de calidad en las arcillas empleadas, asegurando el 
uso de pastas arcillosas con altos contenidos de silicatos y que no presenten 
elementos nocivos o por lo menos si los presentan sea en cantidades muy bajas. 
 
No sacrificar la calidad por el costo.  Puede ser el caso que muchas ladrilleras no 
queman a la temperatura requerida, pues umentar la temperatura de cocción les 
implicaría mayores costos de producción.   
 
Otro aspecto a tener en cuenta es, la descomposición de las sales insolubles a 
altas temperaturas que afecta la formación de eflorescencias, procesos que son 
muy relativos y que dependen de multitud de factores, tales como tamaño de la 
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partícula, resistencia del producto, tipo de pieza, atmósfera de cocción, velocidad 
de flujo de los gases, etc. 
 
Evitar al máximo la reutilización de ladrillos defectuosos que ya han pasado por los 
procesos de secado y cocción, en el amasado y estrusión de nuevos ladrillos 
incrementando la posibilidad de formación de eflorescencias. 
Ejercer un buen control en la etapa de enfriamiento del ladrillo, bajando 
gradualmente la temperatura y de acuerdo con lo especificado, así poder obtener 
una producción con el mínimo de desperdicio. 
 
 
 
10.1.3  A LOS CONTROLES DE OBRA - MATERIALES 
 
 
Como toda la responsabilidad de la calidad del ladrillo, en las obras en ejecución y 
en uso, no puede descargarse sobre los productores, efectivamente vale la pena 
preguntar: 
 
¿”  ¿Si todos los ladrillos de una fachada tienen la misma procedencia y son 
iguales de “buenos” o de “malos” en cuanto a materias primas, absorción, 
resistencia y demás propiedades; no es claro entonces por qué hay áreas 
extensas de las obras en las que no dan patologías de meteorización, así como 
tampoco es claro por qué los deterioros se concentran en ciertos lugares, obra tras 
obra, independientemente del origen de los ladrillos y también en fachadas 
diferentes al ladrillo ¿?”  43
 
La respuesta o parte de ella puede estar en que, son demasiados los factores que 
interactúan en el desarrollo de los procesos patológicos y no todas las áreas aún 
dentro de las mismas fachadas, están igualmente expuestas a estos factores y 
aún más, pude ser que actuen  factores de manera islada dentro de esas áreas 
extensas.  
 
Sabemos que la misma orientación de las fachadas es factor determinante en 
estos procesos:  la dirección del viento, las zonas de soleamiento, la forma como 
pega la lluvia; no son igual en todas las zonas y por consiguiente la afectación va 
a ser en grados diferentes.  La geometría misma y los errores de diseño de las 
fachadas en todas partes no es lo mismo, lo que hace que las láminas de agua se 
comporten de manera distinta, con lavados uniformes o a manera de chorretones 
y por consiguiente con o sin humedad.  La presencia de agentes biológicos, bien 
                                                 
43 CADEMAC.  ARISTIZABAL GIL, Victor Manuel.  Errores sistemáticos en el diseño y construcción 
de fachadas de ladrillo a la vista. 
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sea vegetales o animales, no se van a concentrar por igual en todas partes; ni 
siquiera los agentes atmosféricos contaminantes van a actuar de la misma forma 
en todos los puntos.  Ejemplo de ello, las lluvias ácidas.  Valdría la pena preguntar  
(aunque resulte de pronto muy folklórico y salido del tema) así: si un par de 
zapatos que son todos dos del mismo material, con el mismo diseño y los usa el 
mismo dueño ¿Por qué no se deterioran y se acaban por igual? 
 
Aunque si se presentan controles en obra a los materiales; la práctica o por lo 
menos las obras en ejecución visitadas, han demostrado que se requiere de un 
control más integral que satisfaga las necesidades y llene todas las expectativas 
del material y de la obra misma.  Caso éste es: 
 
 
Es muy notoria la falta de ensayos a los materiales en obra (granulométrico, 
porcentaje de lodos, materia orgánica) y las pruebas de laboratorio a los 
mampuestos y morteros (tasa inicial de absorción, absorción total, estabilidad 
dimensional y resistencia a la compresión, de por lo menos 5 unidades de 
mampostería de cada lote de producción; resistencias de los morteros), que 
garanticen la calidad de los productos y de los procesos.  De las obras en 
ejecución visitadas sólo 2 de ellas los efectuaron, teniendo en cuenta que eran 
obras de magnitud considerable.   De igual manera, tampoco realizaron ensayos a 
por lo menos una unidad de cada 200 m² de muro ejecutado,  muretes; de acuerdo 
a lo establecido por la Norma. 
 
 
La falta de una preparación centralizada del mortero de pega dentro de la obra, y 
no de manera independiente por cada mampostero, pegador o ayudante, donde la 
dosificación termina siendo a criterio y ojo.  Así mismo la manejabilidad la obtienen 
adicionando excesos de agua, para compensar el endurecimiento de los morteros 
preparados ya de tiempo, trae graves problemas de resistencia, retracciones y 
falta de adherencia. 
 
 
En muchas obras el pesaje se efectúa por volumen y no por peso, propiciando el 
error en las dosificaciones y la alteración de las especificaciones y resultados 
requeridos. 
 
 
Un prehumedecimiento al mampuesto inadecuado, por excesos o defecto, no 
conforme al requerimiento del material y lo estipulado por la Norma, sino… como 
siempre se hace en todas partes, como siempre lo he venido haciendo; también es 
grave, ya que por defecto puede ocasionar deshidratación excesiva del mortero; 
además que la retracción excesiva que genera fisuración y disminución de la 
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resistencia e incremento de la permeabilidad, y hasta desprendimiento o pérdida 
de mortero en juntas.  Por exceso ocasiona manchas excesivas en los ladrillos, 
aumentando la humedad de obra generadora de eflorescencias, también pérdida 
de resistencia.  Iguales problemas ocasiona la preparación de los morteros y  su 
manejabilidad de manera no técnica. 
 
 
La existencia en las obras, del poco uso de morteros integrales que proporcionen 
la ejecución de juntas  más selladas o estancas y resistentes, impidiendo el paso 
de humedades al ladrillo y con ésta la aparición de eflorescencias y 
meteorizaciones.  Una de las mejores formas de impermeabilizar una fachada es 
teniendo juntas sanas. 
 
 
En todas las obras se registró que se realizan descartes al ladrillo en su recepción, 
cuando no cumplen con las condiciones dimensionales o por la presencia de 
defectos superficiales muy marcados (no cumplen con norma); pero aún así se 
observó que éste debe de ser más selectivo, evitando la utilización de piezas 
demasiado sobrecocidas, con despuntes u orificios en sus caras vistas, manchas y 
demás. 
 
 
El lugar de apilamiento o acopio de los materiales, en muchas ocasiones no es el 
más recomendable. Se hace a la intemperie y desprotegido totalmente, 
soportando en ocasiones largos períodos invernales, lo que permite la saturación 
del mismo, incrementando la humedad de obra y la aparición de eflorescencias, 
evidenciadas en las obras con la presencia de manchas blancas, amarillas y 
verdes. 
 
 
Las unidades de ladrillo por arrume, se realiza de manera variable en cada obra, 
dependiendo de las necesidades del frente (s) de trabajo y del flujo de consumo, 
en general se presentó de manera funcional. 
 
 
Se tuvo en cuenta en todos los casos, la utilización de la misma marca de 
cemento en la ejecución de las fachadas durante toda la obra, detalle muy 
importante debido a que los cementos cambian de color según sea su productor. 
 
 
De igual manera cada obra utilizó su arena de la misma cantera e de igual 
referencia durante toda la obra.   Sólo se registró un caso de una obra en uso 
donde se utilizó arena distinta, haciéndose muy notorio en el acabado de fachada. 
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10.1.4  A LOS CONTROLES DE OBRA - SISTEMAS DE EJECUCIÓN 
 
 
Falta de control a un dimensionado uniforme en las juntas.  Es común en las obras 
la ejecución de las juntas de construcción a mero ojo, como llaman ellos, por la 
práctica mediante la utilización del dedo y no mediante un escantillado u otro 
(cordel); de allí que se presenten muchas irregularidades. 
 
 
La falta de limpieza casi inmediata del mortero de pega durante la ejecución  de la 
fachada, conlleva en reiterados casos a un mayor ensuciamiento de las mismas, 
teniendo que ser más exigentes en la limpieza, la aplicación de soluciones más 
altas o concentradas que deterioran o desgantan el material de entrada, 
exponiéndolo a la meteorización. 
 
 
Una forma de limpieza inadecuada (aunque poco común y que sólo registró para 
una obra), es la que se hace a toda el área del muro recién levantado; ocasiona 
ndo pérdida y desgaste del mortero de juntas y ensuciamiento al ladrillo. 
 
 
En casos, un lavado precoz sin permitir el secado de la humedad de obra, hace 
que aparezcan de nuevo manchas por eflorescencias de sales. 
 
 
Se hace necesario en muchas de las obras, una prueba reveladora de la 
existencia de manchas después de la realización del lavado y antes de la 
aplicación del hidrófugo que eviten problemas posteriores. 
 
 
En algunas obras el lavado e hidrofugado, no lo realiza personal técnico 
profesional sino entendidos, conllevando a otros problemas y patologías.   
 
 
También es importante el tener muy presente,  la necesidad que existe en  casi 
todas las obras, de que se haga de manera responsable y adecuada, una 
inspección de la superficie y una respectiva preparación previa al lavado, ya que la 
ausencia de control y ejecución al respecto, es la puerta de entrada de inmediatas 
y posteriores patologías.  Por esto es frecuente ver en edificios aún recién 
acabados, faltantes de mortero en juntas, huecos producidos por clavos, clavos 
pegados y aún chapas con lesiones. 
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El hacer un excelente lavado e hidrofugado de fachada y desde que se haya 
hecho una buena ejecución y control en la misma, es garante en gran manera del 
buen comportamiento del material. Es casi o tan importante como hacer 
correctamente la estructura del edificio, por lo cual hay que prestarle suma 
importancia a esta actividad.  Tener presente cuándo se hace, cómo se hace, con 
qué se hace y quién lo hace; para lo cual es necesario planearlo de manera 
especial y con anterioridad (Etapa de Planeamiento de la Obra) y tenerlo en 
cuenta dentro del presupuesto de la obra; cosa que no sucede muy a menudo y no 
revelan todas las constructoras de las obras en ejecución. 
 
 
Se puede concluir que muchos de los problemas presentados en las obras, 
obedecen no solamente a fallas intrínsecas de los materiales, sino también a la 
falta del ejercicio de los debidos controles a los procesos, de manera constante y 
efectiva, por parte del residente (s) o interventor, durante el tiempo de ejecución 
de la obra, y aún más, a la falta de una buena planeación. 
 
 
 
10.1.5  A LAS OBRAS EN USO 
 
 
La mayoría de las obras visitadas durante su tiempo de servicio, no han tenido 
ningún tipo de mantenimiento, preventivo ó curativo, llevándolas a un 
aceleramiento y gravedad de los problemas patológicos. 
 
 
Es evidente la falta de conciencia que tienen los propietarios, administradores y 
usuarios de las edificaciones respecto a la necesidad de realizar un mantenimiento 
periódico, que permita mayor durabilidad y calidad de los materiales en el tiempo. 
 
 
Los mantenimientos deben ser efectivos de lo contrario los problemas se repiten si 
subsisten las causas del deterioro. 
 
 
En casos se realizan mantenimientos y reparaciones por personas no aptas,  que 
ocasionan muchas veces problemas similares o aún mayores. 
 
 
Debe quedar claro que el estado de conservación de una obra a través del tiempo,  
está condicionado en todos los casos a una serie factores que le afectan:  Grado 
de exposición al medio ambiente atmosférico y condiciones metereológicas, grado 
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de exposición al tráfico y clase de personas, al tipo de uso, etc., como a la calidad 
de los materiales, calidad en su ejecución y mantenimiento ofrecido.  
 
No solo el grado de afluencia de personas a las edificaciones, sino también su 
condición socio-cultural, son factor relevante a la conservación de éstas.  Hay 
casos en que utilizan las fachadas como medio expresión de sus problemas,  
pintando graffitis o haciendo uso de la fuerza, rompiendo las chaspas del ladrillo 
mediante golpes de impacto.  Todas estas acciones bandálicas van en detrimento 
no solo de la estética, sino que atentantan contra la edificación misma. 
 
 
Muchas patologías presentes, tuvieron su origen durante el proceso de ejecución, 
debido a la falta de los respectivos controles; casos como, desprendimientos del 
mortero por falta de una buena adherencia, retracciones y fisuraciones en el 
mismo por falta de la debida resistencia en el diseño o un previo 
prehumedecimiento del ladrillo, irregularidad en la modulación de las juntas, 
despuntes, eflorescencias por humedad de obra y mal secado, etc. 
 
 
Otras tantas están enmarcadas dentro de un mal ó caprichoso diseño 
arquitectónico, sacrificando los materiales por la estética; propiciando manchas 
con lavados diferenciales, humedades, mayor acumulación de partículas 
ensuciantes y meteorizaciones. 
 
 
Malas soluciones constructivas asociadas en algunos casos a los mismos diseños:  
Lagrimales-cortagoteras, arranques en muros, impermeabilizaciones inadecuadas 
o mal logradas, etc. 
 
 
En el caso de zócalos se presenta, que exista total ausencia de ellos (no se 
hacen), que la altura no es la debida o que las juntas del mismo estén mal 
solucionadas, ocasionando retracciones que generan fisuras o grietas, dando paso 
a la humedad. 
 
Respecto a las jardineras, que pudiera decirse no hay una buena, se recomienda 
dejar libre de hidrófugo todas las caras externas de jardineras que tengan sólo un 
muro sencillo; el m₫todo constructivo ideal es el de muro doble, con cámara 
interna de aire y con cuneta en el fondo entre ambos muros para evacuar el agua 
procedente de la jardinera. 
 
Las terrazas y los bordes de losa constituyen una de los problemas más 
recurrentes y de más difícil solución. Se propone que los muros se construyan en 
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tramos discontinuos, y que se resuelva la junta entre estos tramos mediante 
morteros elásticos. La razón de la recomendación es que la causa de la fisuración 
y deterioro de los medios de impermeabilización en estos sitios, puede ser el 
movimiento bidireccional de la losa, que tracciona los muros en su base.  
 
 
Es indudablemente la humedad, el principal factor generador de patologías en 
fachadas a la vista y demás acabados, presente a todos los niveles de los distintos 
procesos patológicos.  Es por ello que hay que  “evitar las humedades y conseguir  
la estanqueadad mediante un sellamiento integral”. 
 
 
Prueba de ello son las eflorescencias que presentan las edificaciones aún de años 
en uso, las humedades en arranques de muros y de jardineras, las juntas entre 
muro-estructura mal resueltas; en muros inmediatos a lagrimales-cortagoteras, 
cornizas, azoteas, etc. 
 
Es preciso, que donde hay humedad de manera permanente, también se presente 
meteorización en cualquier grado, asociada con los vientos y otros factores. 
 
Las humedades accidentales por rotura en las instalaciones técnicas, son fuente 
de graves patologías y hay que prestar inmediata atención.  En una de las obras  
visitadas en uso se presentó el caso con las consecuencias debidas. 
 
 
La contaminación atmosférica y la humedad hacen evidente y potencializan 
muchas fallas de calidad de los materiales y de errores de diseño y construcción 
 
 
Una forma de controlar mejor las humedades en arranques de muros, es dando 
una solución efectiva de impermeabilización a los sobrecimientos, utilizando un 
material más apto o potencializando el que se tiene. 
 
 
Uno de los casos más evidentes de falta a los debidos controles de obra, es la 
irregularidad en las juntas y en ocasiones con faltantes de mortero donde se 
albergan animales; además se presentan eventualmente falta de planitud de la 
superficie por elementos no alineados. 
 
 
El contacto de las fachadas con elementos metálicos en proceso de corrosión  son 
otra fuente de patología al cerramiento, ocasionándole oxidaciones, con lo cual 
hay que tomar las medidas del caso.   En las cerraduras en muy usul tener 
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oxidaciones en las uniones o ensambles, lo que comúnmente se conoce con el 
nombre de pritting, se corrigen con un debido mantenimiento. 
 
 
Las manchas por oxidación de los elementos constitutivos del mortero, por 
concentraciones ferrosas,  son escasas o poco comunes. 
 
 
La meteorización no es un fenómeno que se da aleatoriamente sino que tiene 
"patrones de ocurrencia", es decir, existen factores que condicionan la aparición 
de los daños y son condicionantes que en determinado momento pueden llegar a 
pesar más que la misma calidad de los productos o que la contaminación 
atmosférica. 
 
 
Los daños más intensos de meteorización en muros de fachada, se presentan en 
las partes superiores del cerramiento y en los arranques del mismo.  
Generalmente en el centro los daños se dan en grado más leve. 
 
 
Otros de los puntos que registran mayor desgaste en las superficies y 
meteorización son los verticales de balcones y de sillares, balcones y terrazas en 
últimos pisos. 
 
 
El fenómeno inicia con la pérdida del esmalte exterior y luego afecta capas cada 
vez más profundas. Dado que los ladrillos extruidos tienen estructura laminar (en 
hojas, como un libro cerrado) la degradación por la meteorización genera un 
aspecto superficial "hojaldrado" y la erosión avanza de afuera hacia adentro 
soltando dichas capas o láminas. 
 
 
En los ladrillos, los principales fenómenos son la rehidratación de fases arcillosas 
inestables, la hidrólisis de fases vítreas, la dilución, transporte, concentración y 
cristalización de sales solubles, el ataque de álcalis y la expansión por humedad . 
 
 
Las zonas de mayor ensuciamiento generalmente también se dan en las 
descriptas anteriormente, sumado a los rinconcones y esquinas de fachada, y 
donde hay elementos prominentes. 
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Una conclusión muy importante de todo esto, como ya se dijo en el capítulo 3; es 
de que “Las patologías de la construcción vienen originadas por la comisión de 
errores.  Los errores pueden cometerse en cualquiera  de las fases del proceso 
constructivo (planeamiento, proyecto, materiales, ejecución, uso) y pueden ser de 
tres tipos:  técnicos de organización y personales.    
 
 
El siguiente gráfico ilustra de manera muy completa la dinámica del proceso 
patológico.  Gráfico 65. 
 
 
 
 
 
 
 
10.2  RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe concebir la obra desde el diseño, la selección de materiales y 
los métodos constructivos de manera que supere adecuadamente la 
interacción con el entorno.  
Materiales Diseños
•Intemperie 
•Uso 
Construcción 
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Independientemente de las impurezas de los materiales usados, la eflorescencia 
no es probable de ocurrir si se toman las precausiones adecuadas y se emplea 
mano de obra altamente calificada. 
 
 
Para prevenir eflorescencias de obra, y particularmente en regiones humedas o en 
obras en ejecución en períodos invernales, se aconseja seguir los siguientes 
pasos: 
 
 
Usar ladrillos de baja a moderada absorción.  El ladrillo debe estar clasificado 
como “no eflorescente” cuando se aprueba de acuerdo a las normas (Icontec 4017 
/ 4205, ASTM 67). 
 
 
Usar cementos con bajo contenido de álcali, no manchable o cemento blanco en 
obra. 
 
Almacenar los ladrillos aislados del suelo o terreno y protegerlos con cubiertas 
impermeables. 
 
 
Cubrir la superficie superior de las paredes no terminadas, evitando el ingreso del 
agua. 
 
 
Rellenar y sellar todas las uniones abiertas entre los ladrillos y puertas o ventanas. 
 
 
Instalar sellos a través de la pared a nivel del suelo para prevenir la elevación 
capilar de la humedad.  Hacer efectiva impermeabilización entre el sobrecimiento y 
el muro. 
 
 
Instalar lagrimales cortagoteras en la parte superior de los muros, donde el agua 
pueda acumularse. 
 
 
Hacer agujeros de drenaje para evacuar aguas donde sea necesario. 
Sellar uniones quebradas de la mezcla. 
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Se recomienda hacer un estudio sobre las materias primas y sobre los ladrillos en 
las diferentes etapas del proceso de su manufactura, mediante técnicas como la 
difracción de rayos X (DRX), Microscópia electrónica de barrido (MEB) y análisis 
químico que complementen los ensayos de laboratorio efectuados, respecto a el 
porcentaje de absorción del agua, tasa inicial de absorción, resistencia mecánica a 
compresión, módulo de rotura a flexión, eflorescencia y estabilidad a la intemperie 
de los ladrillos; variación de condiciones de manufactura y análisis visual. 
 
 
El manejo del ladrillo de fachada, desde el momento en que sale del horno y en 
todas las actividades de la obra hasta su terminción, debe ir dirigido a evitar su 
deterioro, a simplificar sus actividades de lavado y, a obtener el máximo provecho 
para la finalidad del material:  “ser la fachada de la edificación, es decir, belleza, 
durabilidad y resistencia”. 
 
 
El criterio más práctico para la aceptación o rechazo de los ladrillos en obra es que 
éstos lleguen razonablemente libres de imperfecciones que impidan su adecuada 
colocación o que le impartan defectos al muro. 
 
 
Se debe tener presente que el rechazo injustificado de material retrasa la obra y 
encarece el producto. 
 
 
Algunas reglas básicas: 
 
 
Impedir que un muro se pueda mojar por una cara distinta a la de mayor 
evaporación. 
 
 
Evitar la sobresaturación de agua en obra y el abuso químico y mecánico  sobre el 
material.  Un apilamiento contaminado se convierte en el primer "abuso" químico 
al cual es sometido el material y que conduce a otros mayores abusos durante el 
lavado, para retirar el exceso de manchas originadas en todas las 
contaminaciones que sufre. 
 
 
El almacenamiento o apilamiento del ladrillo deber ser en sitios planos, secos y 
aislados del terreno y de la escorrentía. 
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No abusarse en el lavado, utilizando abrasivos que provocan desgaste del esmalte 
o la utilización de cepillos de alambre que lo rayen. 
 
 
El diseño y ejecución de juntas revitadas permitirá que las caras del ladrillo 
permanezcan más secas a lo largo de la obra, lo deseable para el lavado y su 
protección. 
 
 
No deben usarse para el lavado ácidos convencionales que debiliten o lesionen el 
mortero de pega por el ataque de la pasta de cemento que contine los granos de 
arena, dando como resultado un mortero de textura abierta, arenoso y seco, y que 
termina recibiendo el hidrófugo que recae sobre la pega.  Dado que los hidrófugos 
que se usan para proteger fachadas en arcilla no son los más adecuados para 
sulstratos alcalinos como el cemento.  La unión con el mortero es débil 
presentándose como una sobresaturación en juntas con el hidrófugo. 
 
 
Protectores de Superficies de Ladrillo. 
 
 
Algunos productos, que se encuentran en el mercado, distribuidos por empresas 
certificadas como Hidroprotección de Colombia. 
 
 
• Hidrosil Ladrillo:  Hidrófugo con ingredientes activos100% en base de siliconas 
órgano reactivas, con una durabilidad de 7 de 10 años; para  protección de 
fachadas en ladrillo. 
 
• Hidrosil 5: Hidrófuso para protección de fachadas en ladrillo, con 
características similares a las del hidrosil ladrillo. 
 
• Hidrosil Tonner:  Hidrófugo para resaltar el tono natural del ladrillo, y protejer 
las fachadas de penetración del agua lluvia, con durabilidad de 3 a 5 años. 
 
 
 
Desmanchadores: 
 
 
• Vandox:  Desmanchador selectivo de contacto. 
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• Ferrosolve:  Enjuagües selectivos de remoción de manchas negras. 
      Aditivos de Lavado. 
 
 
• Hidrosolve: Aditivo especial para remover e inhibir la fijación de sales 
residuales blancas, procedentes principalmente del calcio presente en el 
mortero de pega en ladrillo rojo, oscuro o mixto. 
 
 
• Efflorox: Limpiador químico selectivo para manchas y depósitos blancos, 
ocasionados por eflorescencias primarias. 
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11.  GLOSARIO 
 
 
ABSORCIÓN: Cantidad de agua que penetra en los poros de la unidad en relación 
al peso seco. 
 
ACCIÓN COMPUESTA: Transferencia de esfuerzos entre los componentes de un 
elemento diseñado para resistir las cargas de tal manera que los componentes 
actúan en conjunto como un solo elemento. 
 
ADHERENCIA: Adhesión y enlace concreto o del mortero al refuerzo o a otras 
superficies junto a las cuales es colocado.  Capacidad del mortero para atender 
esfuerzos normales y tangenciales a la superficie que lo une en la estructura. 
 
ADITIVO: Es toda sustancia, diferente del agua, los agregados, el cemento y los 
refuerzos, usada como ingrediente del concreto o mortero y que se agrega a la 
mezcla inmediatamente antes o después del mezclado. 
 
AGUA ABSORBIDA (en suelos): Es la que no puede secarse, está químicamente 
combinada. 
 
AGUA CAPILAR (en suelos): Agua contenida en los poros tan pequeños como 
para tener acción de capilaridad. 
 
AGUA GRAVITACIONAL (en suelos): Agua que corre por el suelo, la cual puede 
ser drenada y bombeada. 
 
AGUA HIGRÓSCOPICA (en suelos): Agua que rodea las partículas y no puede 
ser secada con aire. 
 
ALTURA LIBRE EFECTIVA: Distancia libre entre elementos que proveen apoyo 
lateral y que se emplea para calcular la relación de esbeltez del muro o columna. 
 
ANTEPECHO: Muro de altura inferior a la de piso que configura la parte inferior de 
una ventana, de un balcón. 
 
APAREJO DE PETACA: Patrón de colocación de las unidades de mampostería 
alineadas verticalmente sin traslapos. 
 
APAREJO TRABADO: Patrón de colocación de las unidades de mampostería 
traslapadas con las unidades superiores e inferiores al menos en un cuarto de la 
longitud de la pieza. 
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APAREJO: Patrón de colocación de las unidades de mampostería.   
 
ARCILLA COCIDA (CERÁMICA): Mezcla de arcilla, sílice y otros componentes 
menores, moldeada y que ha sido sometida a temperaturas altas por tiempo 
prolongado. 
 
ARCILLAS RESIDUALES: Son arcillas formadas en situ, como resultado de la 
meteorización de rocas ricas en feldespatos.  Dependiendo de la composición de 
las rocas y los mecanismos de meteorización, se pueden originar yacimientos muy 
homogéneos constituidos básicamente por minerales del grupo de la arcilla tales 
como caolín o por el contrario, yacimientos muy poco homogéneos tanto en 
composición mineralógica como en granulometría. 
 
ARCILLAS SECUNDARIAS: Son arcillas que han sido transportadas por agua, 
viento o hielo y depositadas posteriormente, lejos de su lugar de orige, usualmente 
sufriendo algunas alteraciones en el proceso de transporte. 
 
ÁREA BRUTA DE LA SECCIÓN: Área delimitada por los bordes externos de la 
mampostería en el plano bajo consideración. 
 
ÁREA NETA DE LA SECCIÓN: Es el área de la unidad de mampostería 
incluyendo los morteros de relleno y excluyendo las cavidades, medida en el plano 
bajo consideración, desde los bordes externos de la mampostería. 
 
BLOQUE DE PERFORACIÓN HORIZONTAL: Es un bloque de arcilla cocida 
cuyas perforaciones son horizontales y que se sienta sobre la cara que no tiene 
huecos. 
 
BLOQUE DE PERFORACIÓN VERTICAL: Es un bloque de concreto o de arcilla 
cocida, que tiene perforaciones verticales, que forman celdas donde se coloca el 
refuerzo.  En las celdas donde haya refuerzo vertical debe colocarse mortero de 
relleno. 
 
BLOQUE:  Es un tipo de pieza de mampostería que tiene huecos. 
 
CABEZAL:  Parte extrema de un elemento estructural. 
 
CAPILARIDAD: Capacidad de un material de permitir que un líquido ascienda a 
través de su estructura. 
 
CELDA: Cavidad continua interior en la mampostería. 
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CEMENTO DE MAMPOSTERÍA: Cemento hidráulico producido para usarse en 
mortero de pega y que genera mayor plasticidad y retención de agua que los 
obtenidos usando solo cemento Pórtland. 
 
COMPACIDAD: Relación entre la densidad aparente y la densidad real del 
material. 
 
CONECTOR: Elemento mecánico para unir dos o más piezas, partes o miembrios. 
 
CUANTÍA: Relación entre el área transversal del refuerzo y el área bruta de la 
sección considerada. 
 
DENSIDAD APARENTE: Relación entre la masa y el volumen del material,  no 
teniendo en cuenta el volumen de poros. 
 
DENSIDAD REAL: Relación entre la masa y el volumen del material, menos el 
volumen de los poros que posee el material. 
 
DENSIDAD: Relación entre la masa (peso) y el volumen del material. 
 
DIMENSIONES NOMINALES: Son las dimensiones modulares de la unidad de 
mampostería incluyendo los espesores de pega y/o acabados.  No deben exceder 
en más de 10 mm a las dimensiones reales. 
 
DIMENSIONES REALES: Son las dimensiones externas de fabricación de la 
pieza. 
 
Disposición que adoptan los ladrillos en una pared para conseguir determinada 
textura. 
 
DURABILIDAD: Aptitud de los materiales para resistir a los agentes dañinos, 
atmosféricos, químicos (agua, oxigeno, ácidos, etcéctera), orgánicos (líquines, 
musgos, hongos, depósitos animales, etcéctera), físicos (calor, frío, heladas, 
etcéctera). 
 
DUREZA: Resistencia que ofrece un material al desgaste y a ser rayado por otro. 
 
ESCANTILLAR: Tomar una medida o marcar una dimensión a contar desde una 
línea fija. 
 
ESCANTILLÓN: Regla de madera de 1 m de largo aproximadamente, donde van 
marcadas las hiladas y la medida de cada hilada.  Estas medidas que lleva el 
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escantillón o distanciero, se pasan a las miras mediante una pequeña escuadra y 
un lápiz. 
 
FRAGILIDAD: Ausencia de la plasticidad. 
 
HIGROSCOPICIDAD: Capacidad que tiene un material de tomar agua del medio 
ambiente. 
 
IMPERMEABILIDA: Propiedad de algunos materiales de no dejarse atravezar por 
un fluido. 
 
JUNTA DE CONTROL: Cualquier separación continua que produzca la 
transferencia de esfuerzos.  Se coloca para permitir desplazamientos controlados 
relativos dentro de los elementos, o para suspender o controlar constructivamente 
los tamaños de los elementos. 
 
JUNTA DE PEGA: Capa de mortero en cualquier dirección, utilizada para adherir 
las unidades de mampostería. 
 
METEORIZACIÓN: Cosiste en la desintegración física de un material como 
consecuencia de procesos químicos y físicos que ocurren a la masa que lo 
constituye.  La mayoría de estos procesos están fuertemente asociados con la 
presencia o acción del agua. 
 
MIRAS: Antiguamente eran de madera, hoy día se hacen de hierro; las de madera 
eran unos reglares de 2.50 a 3.00 de largo de sección cuadrada de 6 x 6, las de 
hierro, que son las que se suelen utilizar actualmente, son de tubo de sección 
cuadrada de 4 x 4 cm. Aproximadamente.  Se utilizan para poder construir a plomo 
(perpendicular con respecto a la línea horizontal de tierra). 
 
MORTERO DE PEGA: Mezcla plástica de materiales cementantes, agregado fino 
y agua, usado para unir las unidades de mampostería. 
 
MORTERO DE RELLENO: Mezcla fluida de materiales cementantes, agregados y 
agua; con la consistencia apropiada para ser colocado sin segregación en las 
celdas o cavidades de mampostería. 
 
MURETE O PRISMA: Ensamble de piezas de mampostería con mortero de pega 
inyectadas o no de mortero de relleno, usado como espécimen de ensayo para 
determinar las propiedades de la mampostería. 
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MURO ESTRUCTURAL: Elemento estructural de longitud considerable con 
relación a su espesor, que atiende cargas en su plano adicionales a su peso 
propio. 
 
MURO NO ESTRUCTURAL: Elemento dispuesto para separar espacios, que 
atiende cargas únicamente debidas a su peso propio. 
 
PERMEABILIDAD: Es la capacidad de un material de permitir correr un fluido a 
través de sus poros. 
 
PESO ESPECÍFICO: Relación entre la densidad aparente del material y la 
densidad del agua. 
 
PLASTICIDAD (Mortero de pega): Facilidad con que se extiende el mortero de 
pega sobre una superficie, sin pérdida de su uniformidad.  Aplicación del mortero 
en obra para la pega del ladrillo.  Capacidad de moldearse con la humedad 
adecuada bajo la acción de la fuerza, con la posibilidad de mantener una forma 
cualquiera.  En la confección del ladrillo. 
 
POROSIDAD: Relación entre el volumen de vacíos sobre el volumen total, de la 
muestra a la que se le está hayando la porosidad. 
 
POSICIÓN NORMAL: Forma típica de colocación de la unidad de mampostería en 
el muro de que hace parte. 
 
PRISMA: Murete. 
 
RELACIÓN DE POROSIDAD: Relación entre el volumen de poros o vacíos con 
respecto de las partículas sólidas del material. 
 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA MAMPOSTERÍA (f ‘m): Resistencia 
nominal de la mampostería a la compresión, medida sobre el área transversal 
neta. 
 
RETENCIÓN DE AGUA: Capacidad del mortero de pega para evitar la pérdida de 
humedad, manteniendo su estado plástico. 
 
TASA INICIAL DE ABSORCIÓN: Medida de la cantidad de agua que absorve la 
unidad de mampostería en contacto con el agua por unidad de tiempo y por 
unidad de área. 
 
TENACIDAD: Capacidad de un material para resistir golpes ó de absorver energía 
en la zona plástica. 
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TENOR: Es la relación entre la cantidad “q” del recurso material o equipo para 
ejecutar una una subactividad y la cantidad de obra “Q” a ejecutar en la 
correspondiente actividad. 
 
TOLETE: Es una unidad de mampostería sólida.  Puede ser de arcilla cocida, de 
concreto o sílico-calcárea. 
 
TRABA: Intersección continua y traslapada de dos muros. 
 
TRABAJABILIDAD (Mortero de pega): Medida de la plasticidad de una mezcla.  En 
los materiales en general; capacidad de un material para dejarse trabajar o 
moldear. 
 
UNIDAD DE MAMPOSTERÍA: Elemento de colocación manual, de características 
pétreas y estabilidad dimensional, que unida con mortero configura el muro de 
mampostería. 
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ANEXO A 
 
 
El siguiente anexo corresponde a las encuestas de las visitas a obras efectuadas, 
en ejecución y en uso; a las cuales se hizo seguimiento de su proceso 
constructivo, los controles realizados y la evaluación respectiva, como trabajo de 
campo para el desarrollo del presente trabajo y cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
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ENCUESTA PARA OBRAS EN EJECUCIÓN CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALÁN 10 x 15 x 30 
                                                               
 
                                                            Fecha de visita:  Abril 11de 2005 
                                        Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
 
 
I.       DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
1. Nombre de la obra:  LICEO LAS PLAYAS 
2. Dirección:  Vereda Las Playas, Corregimiento de San Cristobal (Medellín) Tel  427 29 15 
3. Empresa constructora:  Casa                                                              Tel  266 50 50 
4. Proveedor del ladrillo:  Ladrillera San Cristobal, Correg. San Crist., Med.  Tel  427 01 45 
5. Interventoría:  Secretaría de Educación, Ing. Carlos Maya                            Tel  514 82 14 
6.   Director de obra:  Arq. Ramón Cutín 
7.   Residente:  Octavio Salazar (Maestro encargado) 
8.   Uso:       Vivienda  ___     Comercio  ___    Oficinas  ___     Industria  ___    
                      Salud  ___     Transporte  ___     Educación   X 
9.   En caso de ser su uso vivienda: 
      Núm. de casas ___     Núm. aptos. ___    Aptos. por torre ___    Núm. Torres ___ 
10.   Fachada (s):   Norte X     Sur X     Este X     Oeste X     
11.   Mayor soleamiento en fachada (s):  Nor - Oriental 
12.   Sentido de los vientos:  Oriente - Occidente 
13. Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Buena 
 
Observaciones:   
Próximamente entrará en funcionamiento la vía al Túnel de Occidente que pasa por todo el frente. 
 
   
 
 
II.      CONTROLES DE OBRA 
 
 
LADRILLO CATALÁN 
 
 
1. Referencia ladrillo:  Catalán CVTA PH y CVTA PV 
 Medida nominal:  10 x 15 x 30         Color (es):  Terracota medio a fuerte  
       Peso aproximado:  3.700 g.      Revitado  ___    Ranurado  X      Otro:  
2.   Se realizan ensayos en obra:   Si  ___   No   X       Laboratorio: 
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3.   Ensayos realizados: 
     Análisis termo diferencial (ATD)  ___   Tasa inicial de absorción (TIA)  ___ 
     Absorción de agua  ___   Resistencia mecánica a compresión  ___  
           Módulo de rotura (flexión)  ___ Eflorescencia  ___  Otro: 
4.   Cada cuántos m²  se realizan los ensayos:  ____ 
5.   Se realizan descartes en la recepción del ladrillo cuando no cumplen con las dimensiones  
 modulares, tolerancia dimensional, textura, color, límite de defectos superficiales:   
     Si   X       No  ___ 
6.   Almacenamiento y acopio: 
 A cubierto:   Techo  ___     Losa  ___ 
 A la intemperie:   Provisto de  ___________________________   Desprovisto totalmente  X 
 Sobre estibas  X      Sobre otro (cuál) _________________________ Sobre el terreno    ___ 
      Unidades por arrume:   2.000 a 2.500     Altura máxima en metros por arrume:  1,70 
      Se usan trabas para el acopio:  Si  X      No  ___  
      Para el transporte se utiliza:   Coche  X     Tipo de rueda:  Neumática  
                                                       Zorra  ___   Malacate  ___   Otro: 
7.   Se realiza prehumedecimiento del ladrillo previo a su colocación:   Si  X      No  ___ 
8.   Tiempo de prehumedecimiento:   Minutos  ___    Horas  ___    Inmediato  X    
9.   Se utilizan distancieros para juntas:  Si  ___   No  X    Cuál:  Práctica del maestro (1 cm aprox.) 
10. La textura del acabado de juntas se presenta: 
 Homogéneamente buena  X      Con faltantes de mortero de pega  ___. 
11. El ensuciamiento por mortero de pega es: 
 Poco  X       Moderado  ___    Excesivo  ___  
12. La limpieza del excedente de mortero se realiza:   Al mampuesto  X      Toda el área ___ 
13.   Existe constante uso de plomada y nivel:   Si   X      No  ___ 
 
Observaciones:  _______________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
MORTERO DE PEGA 
 
 
14.   El mortero se prepara en obra:   Si  X       No  ___ 
15.   Si el mortero se prepara en obra, su preparación es centralizada:  Si  ___    No  X      
16.   Cuál (es) dosificación (es) se emplea (n):  1:4 
17.   Se controla la Relación A/C:  Si  X      No  ___  (Se realiza a ojo, de acuerdo a la consistencia) 
18.   El cemento empleado es siempre de la misma marca:  Si  X       No ___    (Rioclaro) 
19.   La arena empleada proviene de la misma cantera:  Si  X       No  ___ 
20.   Uso de aditivos:  Si ___    No  X      Cuál  _________________________________________ 
21.   Se realizan ensayos a la arena de pega:   Si  ___   No  X     
           Cuáles  __________________________________________________________________ 
22.   Ensayos al cemento:   Si  ___    No  X   
           Cuáles  __________________________________________________________________ 
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23.   La cantidad de material requerido se hace por:  Peso  ___     Volumen  X 
24. Se tiene en cuenta el tiempo de fraguado del mortero desde su preparación hasta su  
 aplicación:   Si  X       No  ___ 
25. Se presenta reutilización del mortero de pega al caer:   
 A menudo ___   Algunas ocasiones  X      Nunca  ___ 
26.   Se emplea mortero de larga vida:   Si  ___    No  X 
 
 
LAVADO E HIDROFUGADO 
       
 
1.   Empresa o persona que realiza el lavado e hidrofugado: 
       Casa                                                                                                                   Tel  266 50 50 
2.   Se aplica hidrófugo:   Si  X      No  ___ 
3.   Tiempo transcurrido entre la ejecución del cerramiento de fachada y el lavado del   
      mismo:  ___ días    3     meses 
4. Implementos utilizados para el lavado: 
 Andamio tubular de piso, espátula, manguera. 
5. Productos utilizados en el lavado (%): 
 Ácido nítrico y ácido oxálico; en proporción de 1:5 hasta 1:10 según grado de ensuciamiento. 
6.    Sistema de lavado empleado:   Manual X      Mecánico  ___   Mixto ___ 
7.   En el proceso de lavado se intervienen manchas ocasionadas por: 
 Mortero de pega:   Si  X      No ___ 
 Sales eflorescibles:   Si  X      No ___ 
       Otro:  Algunas manchas ó suciedades propias del ladrillo por producción y manipulación. 
8.    Presencia de eflorescencias: 
          Color:  Blanco intenso a claro tipo velo.       Forma:  Centro hacia fuera, toda el área o parte. 
          Color:  Amarillo fuerte, fosforescente.          Forma:  Centro hacia fuera, sectorizado. 
          Color:  Verde oscuro y violeta.                     Forma:  Centro hacia fuera, sectorizado. 
9.   Tiempo transcurrido entre el lavado de la fachada y la aplicación del hidrófugo si es el caso: 
     ___  horas     5      días   
10.   Marca y referencia de hidrófugo:  Siliconite de Pintuco 
11.   Base:    Acrílica  ___    Siliconada  X    
12.   Tipo de aplicación:   Brocha  X      Aspersor  X        Otro:  
13.   Número de manos:  1     (Prueba de hidrófugo para que revele si hay que retocar alguna parte) 
      
 
Observaciones:   
Para efectuar el lavado e hidrofugado, desde la ejecución del cerramiento de fachada hasta éste, 
fue necesario que transcurriera 3 meses debido al período invernal que se vivió; el cual 
imposibilitaba la actividad. 
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ENCUESTA PARA OBRAS EN EJECUCIÓN CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALÁN 10 x 15 x 30 
                                                               
 
                                                            Fecha de visita:  Mayo 18 de 2005 
                                        Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
 
 
I.       DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
1. Nombre de la obra:  EL CAMPANO 
2. Dirección:  Cr. 77 B No. 47 - 70  Sector Velódromo                             Tel  414 42 56 
3. Empresa constructora:  Activar Ltda.                                                       Tel  231 51 16 
4. Proveedor del ladrillo:  Ladrillera San Cristobal, Correg. San Crist.,  Med.  Tel  427 01 45 
5. Interventoría:  Interna                                                                                       Tel  231 51 16 
6.   Director de obra:  Ing. José Roberto Aguilar 
7.   Residente:  Ing. José Roberto Aguilar 
 
8.   Uso:       Vivienda  X       Comercio  ___    Oficinas ___     Industria ___   
                      Salud  ___     Transporte  ___    Educación  ___ 
9.   En caso de ser su uso vivienda: 
      Núm. de casas ___   Núm. aptos.  20       Aptos. por torre 20       Núm. Torres 1    
10.   Fachada (s):   Norte  X      Sur  X      Este  X      Oeste  X   
11.   Mayor soleamiento en fachada (s):  Occidental 
12.   Sentido de los vientos:  Norte - Sur 
10.   Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Buena 
 
Observaciones:  El uso predominante del suelo es residencial, aunque también se uso deportivo y 
comercial. 
   
 
II.      CONTROLES DE OBRA 
 
 
LADRILLO CATALÁN 
 
 
1.  Referencia ladrillo:  Catalán CVTA PH  y  CVTA PV  (terminal)  
 Medida nominal:  10 x 15 x 30         Color (es):  Terracotas medio a fuerte  
       Peso aproximado: 3.706 g.               Revitado  X       Ranurado  ___  Otro:  
2.   Se realizan ensayos en obra:   Si  ___   No  X        Laboratorio: 
3.   Ensayos realizados: 
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     Análisis termo diferencial (ATD)  ___   Tasa inicial de absorción (TIA)  ___ 
     Absorción de agua  ___   Resistencia mecánica a compresión  ___  
           Módulo de rotura (flexión)  ___ Eflorescencia  ___  Otro: 
4.   Cada cuántos m²  se realizan los ensayos:  ___ 
5.   Se realizan descartes en la recepción del ladrillo cuando no cumplen con las dimensiones  
 modulares, tolerancia dimensional, textura, color, límite de defectos superficiales:   
     Si  X      No  ___           (mayormente a los quemados y despuntados) 
6.   Almacenamiento y acopio: 
 A cubierto:     Techo  ___     Losa  X 
 A la intemperie:  Provisto de  ___________________________   Desprovisto totalmente  ____ 
 Sobre estibas  ____    Sobre otro (cuál):  Sobre piso en concreto            Sobre el terreno  ____ 
      Unidades por arrume:  1.500    Altura máxima en metros por arrume:  2.00   
      Se usan trabas para el acopio:  Si  X       No  ___ 
      Para el transporte se utiliza:   Coche  X      Tipo de rueda:  Neumática 
                                                       Zorra  ___   Malacate  ___   Otro:  Pluma 
7.   Se realiza prehumedecimiento del ladrillo previo a su colocación:   Si  X       No  ___ 
8.   Tiempo de prehumedecimiento:  Minutos ___ Horas ___ (Se sumerge y se saca de inmediato) 
9.   Se utilizan distancieros para juntas:  Si  X       No  ___    Cuál:  Estantillón de 11,4 cm 
10.  La textura del acabado de juntas se presenta: 
 Homogéneamente buena  X       Con faltantes de mortero de pega  ___ 
11.  El ensuciamiento por mortero de pega es: 
 Poco  X     a   Moderado  X        Excesivo  ___   
12.  La limpieza del excedente de mortero se realiza:  Al mampuesto  X       Toda el área ___ 
13.   Existe constante uso de plomada y nivel:   Si  X        No  ___     (Además de codal y escuadra) 
 
Observaciones:  El estantillón es de 11,4  cm de alto y modula el conjunto pega más ladrillo. 
El consumo de ladrillo es de aproximadamente 2.000 unidades cada dos días, pedidas según 
necesidades de consumo lo que no permite stop de material en obra. 
 
 
MORTERO DE PEGA 
 
 
14.   El mortero se prepara en obra:   Si  X      No  ___ 
15.   Si el mortero se prepara en obra, su preparación es centralizada:   Si  ___    No  X 
16.   Cuál (es) dosificación (es) se emplea (n):  1 : 5 
17.   Se controla la Relación A/C:  Si  ___     No  X 
18.   El cemento empleado es siempre de la misma marca:  Si  X       No ___      (Boyacá) 
19.   La arena empleada proviene de la misma cantera:  Si  X       No  ___          (Potrerito) 
20.   Uso de aditivos:  Si ___    No  X         Cuál  _________________________________________ 
21.   Se realizan ensayos a la arena de pega:   Si  X       No  ___ 
           Cuáles:  Contenido de lodos y de materia orgánica 
22.   Ensayos al cemento:   Si  X       No  ___ 
           Cuáles:  En un principio se hizo tiempos de fraguado y resistencia 
23.   La cantidad de material requerido se hace por:  Peso  ___     Volumen  X 
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24.  Se tiene en cuenta el tiempo de fraguado del mortero desde su preparación hasta su  
 aplicación:  Si X      No  ___ 
25. Se presenta reutilización del mortero de pega al caer:   
 A menudo X       Algunas ocasiones ___   Nunca ___   (El puesto de trabajo debe estar limpio) 
26.   Se emplea mortero de larga vida:   Si  ___    No  X 
 
 
LAVADO E HIDROFUGADO 
       
 
1.   Empresa o persona que realiza el lavado e hidrofugado: 
        Wilson Torres, Contratista independiente      Tel celular 311369655 
2.   Se aplica hidrófugo:   Si  X        No  ___ 
3.   Tiempo transcurrido entre la ejecución del cerramiento de fachada y el lavado del   
      mismo:  ___ días    2     meses promedio         (Se inició en fabrero 15 y se terminó junio 30) 
4.  Implementos utilizados para el lavado e hidrofugado:  
 Cepillo de cerdas, escoba suave, espátula, manguera, brocha; mediante equipo de alpinista. 
5.  Productos utilizados en el lavado (%): 
 Ácido nítrico 1:12  y ácido oxálico 
6.    Sistema de lavado empleado:   Manual  X        Mecánico  ___    Mixto ___ 
7.   En el proceso de lavado se intervienen manchas ocasionadas por: 
 Mortero de pega:   Si  X        No ___ 
 Sales eflorescibles:   Si  X       No  ___ 
       Otro:  Polvo 
8.    Presencia de eflorescencias: 
           Color:  Blancas tipo velo                             Forma:  Dentro hacia fuera 
          Color:  ___________________________   Forma  _________________________________ 
          Color:  ___________________________   Forma  _________________________________ 
9.   Tiempo transcurrido entre el lavado de la fachada y la aplicación del hidrófugo si es el caso: 
   72    horas aprox.     días  ___ 
10.   Marca y referencia de hidrófugo:  Siliconite
11.   Base:    Acrílica  ___    Siliconada:  X 
12.   Tipo de aplicación:   Brocha  ___    Aspersor  X         Otro: 
13.   Número de manos:  1       (Con prueba a base de agua y retoque en las áreas no repelentes) 
      
 
Observaciones:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA OBRAS EN EJECUCIÓN CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALÁN 10 x 15 x 30 
                                                               
 
                                                    Fecha de visita:  Marzo 23 de 2005 
                                        Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
 
 
I.       DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
1. Nombre de la obra:  CLÍNICA EL ROSARIO 
2. Dirección:  Cr. 20  No. 1 B Sur - 185  Loma El Tesoro Poblado, Medellín     Tel  317 04 39 
3. Empresa constructora:  Coninsa & Ramón H   S. A.                           Tel  511 61 99 
4. Proveedor del ladrillo:  Tejar San José Ltda.  Guayabal, Medellín               Tel  377 00 72 
5. Interventoría:  Ingeniería Estructural S.A.                                                   Tel  354 52 52  
6.   Director de obra:  Arq. Constructor Gustavo Monsalve Zuluaga 
7.   Residente:  Ing.  Clara Isabel Areiza Moreno 
8.   Uso:       Vivienda  ___     Comercio  ___    Oficinas ___     Industria  ___    
                      Salud   X       Transporte  ___    Educación  ___ 
9.   En caso de ser su uso vivienda: 
      Núm. de casas ___     Núm. aptos. ___    Aptos. por torre ___    Núm. Torres ___ 
10.   Fachada (s):   Norte  X      Sur  X      Este  X      Oeste  X   
11.   Mayor soleamiento en fachada (s):   Occidental 
12.   Sentido de los vientos:   Norte - Sur 
13.   Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Buena 
 
Observaciones:    
La Residente de obra dice que en general los ladrillos fabricados en Medellín, no cumplen con la 
norma.  Esta norma cumple en Bogotá por la calidad de las arcillas; por ello se deben hacer 
concepciones con el diseñador para liberar resistencias que no cumplen.   
 
 
II.      CONTROLES DE OBRA 
 
 
LADRILLO CATALÁN 
 
 
1.  Referencia ladrillo:  Catalán CVTA PH 1,  CVTA PV 1 
 Medida nominal:  10 x 15 x 30         Color (es):  Terracota fuerte a medio  
       Peso aproximado:  3.227 g.    Revitado  X        Ranurado  ___   Otro:  
2.   Se realizan ensayos en obra:   Si  X        No  ___   Laboratorio:  Solingral 
3.   Ensayos realizados: 
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     Análisis termo diferencial (ATD)  ___   Tasa inicial de absorción (TIA)  ___ 
     Absorción de agua  X       Resistencia mecánica a compresión  X     
           Módulo de rotura (flexión)  ___ Eflorescencia  ___  Otro: 
4.   Cada cuántos m²  se realizan los ensayos:  200       (También cada lote o cada día de pegado) 
5.   Se realizan descartes en la recepción del ladrillo cuando no cumplen con las dimensiones  
 modulares, tolerancia dimensional, textura, color, límite de defectos superficiales:   
     Si  X      No  ___ 
6.   Almacenamiento y acopio: 
 A cubierto:     Techo  ___     Losa  ___ 
 A la intemperie:    Provisto de  ___________________________     Desprovisto totalmente  X   
 Sobre estibas X      Sobre otro (cuál)  ______________________    Sobre el terreno  ___ 
      Unidades por arrume:  1.000     Altura máxima en metros por arrume:  1,80 
      Se usan trabas para el acopio:  Si  X       No  ___ 
      Para el transporte se utiliza:   Coche  X       Tipo de rueda:  neumática 
                                                       Zorra  ___   Malacate  X       Otro:  ________________________ 
7.   Se realiza prehumedecimiento del ladrillo previo a su colocación:   Si  X       No  ___ 
8.   Tiempo de prehumedecimiento:    5      minutos      ___  horas 
9.   Se utilizan distancieros para juntas:  Si ___  No X      Cuál: (No formal, la práctica del maestro) 
10.  La textura del acabado de juntas se presenta: 
 Homogéneamente buena  X       Con faltantes de mortero de pega  ___ 
11.  El ensuciamiento por mortero de pega es: 
 Poco  X     a   Moderado  X      Excesivo  ___  
12.  La limpieza del excedente de mortero se realiza:   Al mampuesto  X       Toda el área ___ 
13.   Existe constante uso de plomada y nivel:   Si  X       No  ___ 
 
Observaciones:  Respecto de los ensayos de laboratorio, la absorción de agua fué de17,36 % y 
resistencia mecánica a la compresión neta y bruta: 266 y  80,6 Kgf/cm² respectivamente. 
El acopio por la rotación tan rápida del ladrillo y que no hay invierno, condición que se hace óptima. 
 
 
MORTERO DE PEGA 
 
 
14.   El mortero se prepara en obra:   Si  X       No  ___ 
15.   Si el mortero se prepara en obra, su preparación es centralizada:   Si  X       No  ___ 
16.   Cuál (es) dosificación (es) se emplea (n):  1:3 
17.   Se controla la Relación A/C:  Si  X       No  ___    (R. A/C = 0.34) 
18.   El cemento empleado es siempre de la misma marca:  Si X      No ___   (Rioclaro tipo I, sacos) 
19.   La arena empleada proviene de la misma cantera:  Si  X        No  ___     (El Cafetal) 
20.   Uso de aditivos:  Si  X        No  ___    Cuál:  Pozzo Super de MBT 
21.   Se realizan ensayos a la arena de pega:   Si  X        No  ___ 
           Cuáles:  Granulometría y porcentaje de lodos. 
22.   Ensayos al cemento:   Si  ___    No   X    
           Cuáles:  El proveedor envía certificados que se consideran fiables 
23.   La cantidad de material requerido se hace por:  Peso  ___     Volumen  X 
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24.  Se tiene en cuenta el tiempo de fraguado del mortero desde su preparación hasta su  
 aplicación:   Si  X       No  ___ 
25.  Se presenta reutilización del mortero de pega al caer:   
 A menudo X       Algunas ocasiones ___   Nunca ___  (Puesto aseado y se toma de inmediato) 
26.   Se emplea mortero de larga vida:   Si  ___    No  X     
 
 
LAVADO E HIDROFUGADO                              (Se efectúo segunda visita en jun 28 / 2005) 
                       Arq. Jairo Cano, Residente de Acabados 
 
1.   Empresa o persona que realiza el lavado e hidrofugado: 
        Construcciones Civiles, contratista Alexander Castro    Tel  288 50 36 
2.   Se aplica hidrófugo:   Si  X         No  ___ 
3.   Tiempo transcurrido entre la ejecución del cerramiento de fachada y el lavado del  mismo: 
        Registros ejecución:  nov 03 / 2004 Primero; jun 08 / 2005 Último.  *Inicio lavado: 15 jun / 2005 
4.  Implementos utilizados para el lavado e hidrofugado: 
 Equipo de alpinista, espátula, cepillo cerdas, manguera, compresor baja presión, rodillo felpa. 
5.  Productos utilizados en el lavado (%): 
 Ácido nítrico 1 parte, Hidrosolve 1 parte, agua 3 a 5 partes según el grado de ensuciamiento. 
6.    Sistema de lavado empleado:   Manual  X        Mecánico  ___    Mixto ___ 
7.   En el proceso de lavado se intervienen manchas ocasionadas por: 
 Mortero de pega:   Si  X        No ___ 
 Sales eflorescibles:   Si  X        No  ___ 
       Otro: Mohos negros y suciedades, producto del proceso constructivo que fue muy prolongado. 
8.    Presencia de eflorescencias: 
          Color:  Blanco tipo velo, más comúnes, diferente tonalidad.    Forma:  Dentro hacia fuera 
          Color:  Amarillas, menor cantidad.            Forma:  Dentro hacia fuera 
          Color:  Verdes, arranque muros y azoteas mayormente.         Forma:  Demtrp hacia fuera 
9.   Tiempo transcurrido entre el lavado de la fachada y la aplicación del hidrófugo si es el caso: 
     ___  horas    8       días 
10.   Marca y referencia de hidrófugo:  Hidrosil Ladrillo de Hidro-Protección (producto. Muy específ.) 
11.   Base:   Acrílíca  __  Siliconada  X   (Ingre. Activos  100% en base a siliconas órgano-reactivas) 
12.   Tipo de aplicación:   Brocha  ___    Aspersor  X       Otro: Rodillo de felpa 
13.   Número de manos:  2         (Se hace prueba de agua, si ésta no es repelente hay que retocar)  
 
Nota:   Antes de hidrofugar se aplica PREVENT (lavado en seco), producto revelador de manchas. 
 
Observaciones: 
Se maneja una humedad en la arena de un 14 %, teniendo en cuenca que en algunos casos está 
saturada inicialmente.  Se diseña el mortero de pega con resistencias de 140 Kg/cm², los cuales 
deben dar resistencias iniciales entre 70 y 100 Kg/cm²; luego se implementa la mezcla en obra 
controlando los demás  componentes.  Llevan planillas de control en la ejecución de mampostería. 
*El  lavado de fachada  se inició con la que primero se ejecutó y se siguió en ese mismo orden.  Se 
promedia el tiempo para gráfica. 
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ENCUESTA PARA OBRAS EN EJECUCIÓN CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALÁN 10 x 15 x 30 
                                                               
 
                                                            Fecha de visita:  Marzo 23 de 2005 
                                        Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
 
 
I.       DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
1. Nombre de la obra:  MAR DEL PLATA 
2. Dirección:  Cr. 50 D  No. 77 Sur  81                                                              Tel  279 47 27 
3. Empresa constructora:  Casa                                                                        Tel  266 50 50 
4. Proveedor del ladrillo:  Tejar San José Ltda.  Guayabal, Medellín              Tel  377 00 22 
5. Interventoría:  Dimpro S.A.                                                                            Tel   
6.   Director de obra:  Ing. Alejandro Murillo 
7.   Residente:  Ing. Angela López 
8.   Uso:       Vivienda  X        Comercio  ___    Oficinas ___    Industria ___    
                      Salud  ___     Transporte  ___   Educación  ___ 
9.   En caso de ser su uso vivienda: 
      Núm. de casas 123     Núm. aptos. ____     Aptos. por torre ____     Núm. Torres ____ 
10.   Fachada (s):   Norte  X        Sur  X         Este  X        Oeste  X       
11.   Mayor soleamiento en fachada (s):  Occidental 
12.   Sentido de los vientos:  Norte - Sur 
13.  Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Buena 
 
Observaciones  __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
   
 
II.      CONTROLES DE OBRA 
 
 
LADRILLO CATALÁN 
 
 
1.  Referencia ladrillo:  CVTA PH 1 y CVTA PV 1   (mayor parte) 
 Medida nominal:  10 x 15 x 30         Color (es):  Tonos terracota  
       Peso aproximado: 3.235 g.      Revitado  X         Ranurado  ___   Otro: 
2.   Se realizan ensayos en obra:   Si  X       No  ___    Laboratorio:  Solingral 
3.   Ensayos realizados: 
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     Análisis termo diferencial (ATD)  ___   Tasa inicial de absorción (TIA)  X 
     Absorción de agua  X      Resistencia mecánica a compresión  ___  
           Módulo de rotura (flexión)  ___ Eflorescencia  ___  Otro: 
4.   Cada cuántos m²  se realizan los ensayos: 200   (Se realizan muretes) 
5.   Se realizan descartes en la recepción del ladrillo cuando no cumplen con las dimensiones  
 modulares, tolerancia dimensional, textura, color, límite de defectos superficiales:   
     Si  X       No  ___ 
6.   Almacenamiento y acopio: 
 A cubierto:    Techo  ___     Losa  ___ 
 A la intemperie:  Provisto de plástico las primeras 5 a 8 hiladas.     Desprovisto totalmente  ___ 
 Sobre estibas  X       Sobre otro (cuál)  _________________________     Sobre el terreno  ___ 
      Unidades por arrume:  1.000  u otro     Altura máxima en metros por arrume:  1,80   
      Se usan trabas para el acopio:  Si X        No  ___ 
      Para el transporte se utiliza:  Coche  X        Tipo de rueda:  Neumática     Zorra  ___ 
                                                      Malacate  ___   Otro: Carro metálico diseñado por la constructora 
7.   Se realiza prehumedecimiento del ladrillo previo a su colocación:   Si  X        No  ___ 
8.   Tiempo de prehumedecimiento:   ___  minutos     10    horas    (Sumergido) 
9.   Se utilizan distancieros para juntas:  Si  X        No  ___    Cuál:  Hilo 
10.  La textura del acabado de juntas se presenta: 
 Homogéneamente buena  X       Con faltantes de mortero de pega  ___ 
11.  El ensuciamiento por mortero de pega es: 
 Poco  ___   Moderado  X        Excesivo  ___  
12. La limpieza del excedente de mortero se realiza:   
       Al mampuesto  X       Toda el área ___ 
13.   Existe constante uso de plomada y nivel:  Si  X        No  ___ 
 
Observaciones:  Se realiza prehumedecimiento con manguera del lote a pegar. 
Por la irregularidad que presenta el ladrillo catalán CVTA PV se hizo necesario utilizar hilo como 
distanciero, brindando mayor presición y efectividad. 
 
 
MORTERO DE PEGA 
 
 
14.   El mortero se prepara en obra:   Si  X       No  ___ 
15.   Si el mortero se prepara en obra, su preparación es centralizada:   Si            No  X 
16.   Cuál (es) dosificación (es) se emplea (n):  1:4 
17.   Se controla la Relación A/C:  Si  X      No  ___ 
18.   El cemento empleado es siempre la misma marca:  Si  X      No ___  (Rioclaro,  tipo I especial) 
19.   La arena empleada proviene de la misma cantera:  Si  X       No  ___  (La Esmeralda) 
20.   Uso de aditivos:  Si X       No  ___    Cuál:  Tóxemen Eucon LVA        (Larga vida - retardante) 
21.   Se realizan ensayos a la arena de pega:   Si  X        No  ___ 
           Cuáles:  Módulo de finura, granulometría, lodos, materia orgánica. 
22.   Ensayos al cemento:   Si  X       No  ___ 
           Cuáles:  Tiempos de fraguado 
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23.   La cantidad de material requerido se hace por:  Peso X         Volumen  ___ 
24.  Se tiene en cuenta el tiempo de fraguado del mortero desde su preparación hasta su  
 aplicación:   Si  X        No  ___ 
25. Se presenta reutilización del mortero de pega al caer:   
 A menudo X        Algunas ocasiones ___   Nunca  ___   (Se hace de manera inmediata) 
26.   Se emplea mortero de larga vida:   Si  X        No  ___ 
 
 
LAVADO E HIDROFUGADO 
       
 
1.   Empresa o persona que realiza el lavado e hidrofugado: 
       Mantenimiento de  Fachadas                                                              Tel  352 40 69 
2.   Se aplica hidrófugo:   Si  X       No  ___ 
3.   Tiempo transcurrido entre la ejecución del cerramiento de fachada y el lavado del   
      mismo:  ___ días     2     meses 
4.  Implementos utilizados para el lavado e hidrofugado: 
 Andamios de piso, escoba plástica partida por mitad, espátula, manguera, fumigadora, brocha. 
5.  Productos utilizados en el lavado (%): 
 Ácido nítrico 1:10 hasta 1:12  aproximadamente dependiendo del grado de ensuciamiento. 
6.    Sistema de lavado empleado:   Manual   X      Mecánico  ___    Mixto ___ 
7.   En el proceso de lavado se intervienen manchas ocasionadas por: 
 Mortero de pega:   Si  X         No ___ 
 Sales eflorescibles:   Si  X       No  ___     
       Otro:  Ensuciamiento propio de la construcción, como polvo, mugre 
8.    Presencia de eflorescencias: 
          Color:  Blanco tipo velo, diferente intensidad.       Forma:  Centro hacia fuera. 
          Color:  Amarillo fosforescente                               Forma:  Centro hacia fuera; sectorizado.                      
          Color:  Verde                                                         Forma:  Centro hacia fuera; sectorizado. 
9.   Tiempo transcurrido entre el lavado de la fachada y la aplicación del hidrófugo si es el caso: 
     ___ horas      30   días 
10.   Marca y referencia de hidrófugo:  Siliconite de Pintuco 
11.   Base:    Acrílíca  ___    Siliconada  X     
12.   Tipo de aplicación:   Brocha X        Aspersor  X            Otro:  
13.   Número de manos:  2           (Con retoque como tercera mano en áreas requeridas) 
      
 
Observaciones: 
A los áridos (arena, triturado), se les hace control con periodicidad mensual. 
Se registraron casos donde se hizo necesario realizar de nuevo el lavado de muros, por la 
reaparición de eflorescencias después del secado. 
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ENCUESTA PARA OBRAS EN EJECUCIÓN CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALÁN 10 x 15 x 30 
                                                               
 
                                                            Fecha de visita:  Abril 18 de 2005 
                                        Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
 
 
I.       DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
1.  Nombre de la obra:  CIUDADELA SAN LUCAS 
2.  Dirección:  Cl. 27 A Sur  No. 47 - 55  Municipio de Envigado                        Tel  302 62 60 
3.  Empresa constructora:  Santa Mónica                                                           Tel  333 17 70 
4.  Proveedor ladrillo:  Ladrillera El Noral, Belén Las Mercedes - Medellín       Tel  238 00 27 
5.  Interventoría:  Interna (Nayive Rueda, Directora control de calidad)              Tel  333 17 70 
6.    Director de obra:  Ing. John Dairon Muñoz 
7.   Residente:  Ing. Andrés Felipe 
8.   Uso:       Vivienda X        Comercio  ___    Oficinas ___    Industria ___    
                      Salud  ___     Transporte  ___     Educación  ___ 
9.   En caso de ser su uso vivienda: 
      Núm. de casas ___    Núm. aptos. 192      Aptos. por torre  48     Núm. Torres  4 
10.   Fachada (s):   Norte X       Sur  X        Este X       Oeste X     
11.   Mayor soleamiento en fachada (s):  Sur -Oeste 
12.   Sentido de los vientos:  Norte - Sur 
13.  Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Aceptable 
 
Observaciones:   
Sobre la Avenida 45 se encuentra la Fabrica Químicos Almagro, la cual livera gases tóxicos tres 
veces por  día.   
 
 
II.      CONTROLES DE OBRA 
 
 
LADRILLO CATALÁN 
 
 
1.  Referencia ladrillo:  Catalán CVTA PH  y  CVTA PV  (Terminal en menor cantidad) 
 Medida nominal:  10 x 15 x 30      Color (es):  Terracota  
       Peso aproximado: 3.626 g.            Revitado  X       Ranurado  ___  Otro  __________________ 
2.   Se realizan ensayos en obra:   Si  ___   No  X       Laboratorio  _________________________ 
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3.   Ensayos realizados: 
     Análisis termo diferencial (ATD)  ___   Tasa inicial de absorción (TIA)  ___ 
     Absorción de agua  ___   Resistencia mecánica a compresión  ___  
           Módulo de rotura (flexión)  ___ Eflorescencia  ___  Otro: 
4.   Cada cuántos m²  se realizan los ensayos:  ___ 
5.   Se realizan descartes en la recepción del ladrillo cuando no cumplen con las dimensiones  
 modulares, tolerancia dimensional, textura, color, límite de defectos superficiales:   
     Si  X        No  ___ 
6.   Almacenamiento y acopio: 
 A cubierto:     Techo  ___    Losa  X 
 A la intemperie:    Provisto de  __________________________   Desprovisto totalmente  ____ 
 Sobre estibas  X       Sobre otro (cuál):  Sobre losa     Sobre el terreno  ___ 
      Unidades por arrume:  1.800     Altura máxima en metros por arrume:  1,80 máximo 
      Se usan trabas para el acopio:  Si X      No  ___ 
      Para el transporte se utiliza:   Coche X      Tipo de rueda:  Neumática 
                                                       Zorra  ___    Malacate  X       Otro: 
7.   Se realiza prehumedecimiento del ladrillo previo a su colocación:   Si  X       No  ___ 
8.   Tiempo de prehumedecimiento:  ___  minutos    ___  horas    (Se satura con manguera el lote) 
9.   Se utilizan distancieros para juntas:  Si  X      No  ___  Cuál:  Distanciero en madera o metálico 
10.  La textura del acabado de juntas se presenta: 
 Homogéneamente buena  X      Con faltantes de mortero de pega  ___ 
11.  El ensuciamiento por mortero de pega es: 
 Poco  ___   Moderado  X       a   Excesivo  X 
12. La limpieza del excedente de mortero se realiza:   
       Al mampuesto X      Toda el área ___ 
13.   Existe constante uso de plomada y nivel:   Si X        No  ___ 
 
Observaciones  _________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 
MORTERO DE PEGA 
 
 
14.   El mortero se prepara en obra:   Si  X      No  ___ 
15.   Si el mortero se prepara en obra, su preparación es centralizada:   Si  ___  No X   
16.   Cuál (es) dosificación (es) se emplea (n):  1:5 
17.   Se controla la Relación A/C:  Si  ___    No X          (Se hace a ojo)           
18.   El cemento empleado es siempre de la misma marca:  Si  X        No ___ 
19.   La arena empleada proviene de la misma cantera:  Si  X       No  ___ 
20.   Uso de aditivos:   Si ___    No   X       Cuál  _________________________________________ 
21.   Se realizan ensayos a la arena de pega:   Si  ___   No  X      (Fiabilidad al proveedor) 
           Cuáles  ___________________________________________________________________ 
22.   Ensayos al cemento:   Si  ___    No  X       (Dan fiabilidad a la certificación del proveedor) 
           Cuáles  _____________________________________________________________ 
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23.   La cantidad de material requerido se hace por:   Peso  X       Volumen  ___ 
24.  Se tiene en cuenta el tiempo de fraguado del mortero desde su preparación hasta su  
 aplicación:   Si X      No  ___ 
25.  Se presenta reutilización del mortero de pega al caer:   
 A menudo X      Algunas ocasiones ___   Nunca ___  (Estando siempre área de trabajo limpia) 
26.   Se emplea mortero de larga vida:   Si  ___    No  X  
 
 
LAVADO E HIDROFUGADO 
       
 
1.   Empresa o persona que realiza el lavado e hidrofugado: 
       Jorge Iván Puerta,  Contratista independiente                                      Tel. Celular  3154616128 
2.   Se aplica hidrófugo:   Si X        No ___ 
3.   Tiempo transcurrido entre la ejecución del cerramiento de fachada y el lavado del  mismo:   
        20   días     ___ meses 
4.  Implementos utilizados para el lavado: 
       Andamios calgados, cepillo cerdas blandas,  manguera 
5.  Productos utilizados en el lavado (%): 
 Ácido nítrico al 8 %.  Ácido oxálico: 1 libra por 4 canecas de agua. 
6.    Sistema de lavado empleado:   Manual X       Mecánico  X        Mixto ___ 
7.   En el proceso de lavado se intervienen manchas ocasionadas por: 
 Mortero de pega:   Si  X       No ___ 
 Sales eflorescibles:   Si  X     No  ___ 
       Otro:  Mohos. 
8.    Presencia de eflorescencias: 
           Color:  Blancas tipo velo, diferente tonalidad.      Forma: De adentro hacia fuera 
          Color:  Amarillo medio a intenso.                          Forma: De adentro hacia fuera 
          Color:  Verdes.          Forma: Entre el mortero del mampuesto y la losa, de abajo hacia arriba. 
9.   Tiempo transcurrido entre el lavado de la fachada y la aplicación del hidrófugo si es el caso: 
     ___ horas     3    días 
10.   Marca y referencia del hidrófugo:  Siliconite de Pintuco 
11.   Base:    Acrílíca  ___    Siliconada  X 
12.   Tipo de aplicación:   Brocha X       Aspersor X          Otro: 
13.   Número de manos:  2      
      
Observaciones: La Torre 3 por las columnetas (dovelas + grauting), generó una humedad 
excesiva ocasionando manchas negras y verdes que al lavar atenuaron pero no fue posible sacar 
totalmente.   En la Torre 2, la instalación de una motobomba generó humedad, posibilitando la 
aparición de eflorescencias verdes y blancas, que al lavar salieron y posteriormente reaparecieron. 
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ENCUESTA PARA OBRAS EN EJECUCIÓN CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALÁN 10 x 15 x 30 
                                                               
 
                                                            Fecha de visita:  Abril 18 de 2005 
                                        Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
 
 
I.       DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
1. Nombre de la obra:  TORRE LUNA 
2. Dirección:  Cl. 27  A  Sur  No. 45 - 116  Municipio de Envigado.                   Tel  333 19 32 
3. Empresa constructora:  Consorcio Torre Luna                                          Tel  332 53 66 
4. Proveedor del ladrillo:  Ladrillera El Noral, Belén Las Mercedes - Medellín Tel  238 00 27 
5. Interventoría:  Interna                                                                                  Tel  332 53 66 
6.   Director de obra:  Arq. Gustavo Uribe 
7.    Residente:  Arq. Gustavo Uribe 
8.    Uso:       Vivienda  X       Comercio   ___     Oficinas ___     Industria ___    
                      Salud  ____      Transporte  ___    Educación  ___ 
9.    En caso de ser su uso vivienda: 
      Núm. de casas ____     Núm. aptos.  26      Aptos. por torre  26     Núm. Torres  1 
10.   Fachada (s):   Norte  X       Sur  X       Este  X      Oeste  X 
11.   Mayor soleamiento en fachada (s):  Oriental 
12.   Sentido de los vientos:  Norte - Sur 
13.  Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Aceptable 
 
Observaciones: 
Sobre la Avenida 45 se encuentra la Fabrica Químicos Almagro, la cual libera gases tóxicos tres 
veces por  día.   
 
 
II.      CONTROLES DE OBRA 
 
 
LADRILLO CATALÁN 
 
 
1.  Referencia del ladrillo:  Catalán CVTA PH y CVTA PH  (terminal) 
 Medida nominal:  10 x 15 x 30      Color (es):  Tonos terracota  
       Peso aproximado:  3.620 g.      Revitado  X           Ranurado  ___     Otro: 
2.   Se realizan ensayos en obra:   Si  ___   No  X      Laboratorio: 
3.   Ensayos realizados: 
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     Análisis termo diferencial (ATD)  ___   Tasa inicial de absorción (TIA)  ___ 
     Absorción de agua  ___   Resistencia mecánica a compresión  ___  
           Módulo de rotura (flexión)  ___  Eflorescencia  ___      Otro: 
4.   Cada cuántos m²  se realizan los ensayos:  ____ 
5.   Se realizan descartes en la recepción del ladrillo cuando no cumplen con las dimensiones  
 modulares, tolerancia dimensional, textura, color, límite de defectos superficiales:   
     Si  X       No  ___ 
6.   Almacenamiento y acopio: 
 A cubierto:     Techo  ___     Losa  ___ 
 A la intemperie:  Provisto de  ___________________________   Desprovisto totalmente  X 
 Sobre estibas  X      Sobre otro (cuál) ____________________    Sobre el terreno  _________ 
      Unidades por arrume  2.500     Altura máxima en metros por arrume  1,70 
      Se usan trabas para el acopio:  Si  X       No  ___ 
      Para el transporte se utiliza:   Coche X       Tipo de rueda:  Neumática 
                                                       Zorra  ___   Malacate  ___   Otro:  Pluma 
7.   Se realiza prehumedecimiento del ladrillo previo a su colocación:   Si  X       No  ___ 
8.   Tiempo de prehumedecimiento:   3      minutos      ___  horas 
9.   Se utilizan distancieros para juntas:  Si  ___   No  X       (Dedo del mampostero) 
11.  La textura del acabado de juntas se presenta: 
 Homogéneamente buena  X       Con faltantes de mortero de pega  ___ 
12.  El ensuciamiento por mortero de pega es: 
 Poco  X        Moderado  ___     Excesivo  ___  
13.  La limpieza del excedente de mortero se realiza:  Al mampuesto  ___ Toda el área  X 
14.   Existe constante uso de plomada y nivel:   Si  X      No  ___ 
 
Observaciones:   
La limpieza del excedente de mortero se hace con espuma después de 15 ó 20  minutos de la 
colocación, consiguiendo poco ensuciamiento de los muros. 
 
 
MORTERO DE PEGA 
 
 
14.   El mortero se prepara en obra:   Si  X       No  ___               (Preparado por cada mampostero) 
15.   Si el mortero se prepara en obra, su preparación es centralizada:   Si  ___    No  X 
16.   Cuál (es) dosificación (es) se emplea (n):  1:4 
17.   Se controla la Relación A/C:  Si  ___     No  X 
18.   El cemento empleado es siempre de la misma marca:  Si  X      No ___         (Río Claro) 
19.   La arena empleada proviene de la misma cantera:  Si  X      No  ___             (Bolombolo) 
20.   Uso de aditivos:  Si ___   No  X         (Se usa cal para hidratar en proporción del cemento 1:10) 
21.   Se realizan ensayos a la arena de pega:   Si  ___   No  X 
           Cuáles  ___________________________________________________________________ 
22.   Ensayos al cemento:   Si  ___    No  X 
           Cuáles  ___________________________________________________________________ 
23.   La cantidad de material requerido se hace por:  Peso  ___     Volumen  X           
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24.  Se tiene en cuenta el tiempo de fraguado del mortero desde su preparación hasta su  
 aplicación:   Si  X       No  ___ 
25.  Se presenta reutilización del mortero de pega al caer:   
 A menudo ___   Algunas ocasiones  X       Nunca  ___ 
26.   Se emplea mortero de larga vida:   Si  ___    No  X 
 
 
LAVADO E HIDROFUGADO 
       
 
1.   Empresa o persona que realiza el lavado e hidrofugado: 
       __________________________________________________________  Tel  _____________ 
2.   Se aplica hidrófugo:   Si  X      No  ___ 
3.    Tiempo transcurrido entre la ejecución del cerramiento de fachada y el lavado del mismo:      
 ___ días    2      meses 
4.  Implementos utilizados para el lavado: 
 Andamios colgantes, cepillo de cerdas suaves, brocha y manguera 
5.  Productos utilizados en el lavado (%): 
 Ácido oxálico y ácido muriático para áreas donde se requiere de un lavado más profundo 
6.    Sistema de lavado empleado:   Manual  X     Mecánico  ___     Mixto ___ 
7.   En el proceso de lavado se intervienen manchas ocasionadas por: 
 Mortero de pega:   Si  X       No ___ 
 Sales eflorescibles:   Si  X      No  ___ 
       Otro  _______________________________________________________________________ 
8.    Presencia de eflorescencias: 
           Color:  Blancas tipo velo                              Forma:  Centro hacia fuera 
          Color:  ___________________________    Forma:  ________________________________ 
          Color:  ____________________________  Forma:  ________________________________ 
9.   Tiempo transcurrido entre el lavado de la fachada y la aplicación del hidrófugo si es el caso: 
     ___  horas    5       días 
10.   Marca y referencia de hidrófugo _________________________________________________ 
11.   Base:    Acrílíca  ___    Siliconada  X 
12.   Tipo de aplicación:   Brocha  ___    Aspersor  X       Otro: 
13.   Número de manos:  1    
      
 
Observaciones:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA OBRAS EN USO CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALAN 10 x 15 X 30 
 
                                                        Fecha de visita:  Abril 04 de 2005 
                                                   Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
I. DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
1. Nombre de la obra:  BIBLIOTECA LUIS ECHAVARRIA VILLEGAS, UNIVERSIDAD EAFIT 
  
2. Dirección:  Cr. 49  No. 7  Sur  50   El Poblado - Medellín                         Tel  261 95 00  
 
3. Empresa constructora:  Conconcreto                                                        Tel  373 80 80 
  
4. Interventoría:  Conconcreto                                                                        Tel  373 80 80 
  
5. Suministro ladrillo: Ladrillera San Cristobal, Correg. San Crist.,  Med.  Tel  427 01 45 
    
6. Ejecutor del cerramiento de fachada:  Conconcreto (Contratistas únicos) 
  
7. Información suministrada por:  Arq. Raúl Bernal                                       Tel  266 51 25 
   
8. Otro medio de información:  Ricardo Tamayo, Jefe de Servicios Generales - Universidad EAFIT 
  
9. Uso:  Vivienda ___     Comercio ___     Industria ___     Salud ___    Educac.  X        Transp.___ 
     
10.  En caso de ser su uso vivienda: 
    Núm. de casas ___     Núm. aptos. ___    Aptos. por torre ___    Núm. Torres __ 
 
11.  Número fachadas  4 
 
12.  Mayor soleamiento en fachada (s): 
    Norte  ___     Sur  ___     Oriental  ___    Occidental  X      
 
13.  Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Aceptable 
  
14. T iempo aproximado de ejecución del cerramiento:  6 años 
  
15.  Especificaciones del ladrillo catalán utilizado: 
    Medidas:  10 X 15 X 30       Revitado  X          Ranurado  ___       Otro:  ____________________ 
 
16.  Se hidrofugó antes de entregar la obra:     Si  ___   No  X 
 
 Observaciones:  No se aplicó ningún producto de protección (hidrófugo) después del lavado de    
fachada, por recomendación de la ladrillera.  Según el Arq. Raúl Bernal hasta ahora les ha dado  
buen resultado.  Han salido eflorescencias blancas en época de humedad, pero con el tiempo, en 
época de verano desaparecen. 
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II. PATOLOGÍAS DEBIDAS AL USO 
 
                                                                                    Expresado en % de área de                
                                                                                                                    fachada o en letras 
 
1.   Desgaste de la superficie:   Si X        No ___                       Mayormente perímetro parte super. 
2.   Pérdida del mortero juntas:   Si X      No ___                       Pocos casos aislados. 
3.   Grado de meteorización:   Leve X     Medio___   Alto ___   No presenta  ___ 
4.   Pérdida del esmalte:   Si  X       No  ___              Zonas más expuestas al sol y agua 
5.   Fisuras en el ladrillo:   Si  X       No  ___             Sólo dos elementos en fachada occ. 
6.   Fisuras entre juntas:   Si  ___    No  X                    ____________________________ 
7.   Cortes o cizalladuras por acentamiento:   Si ___  No X        ____________________________ 
8.   Existencia de manchas por eflorescencia: 
          Color:  Blanco ténue, tipo velo.  Forma:  Dentro hacia fuera.  Las 4 fachadas de manera aisla. 
          Color:  ____________   Forma:  ______________            ____________________________ 
          Color:  ____________   Forma:  ______________            ____________________________ 
9.    Presenta caliches:   Si  ___   No  X                                       ____________________________ 
10.  Registra desprendimientos:   Si  ___   No  X                          ___________________________ 
11.  Rayado en superficies:  Si  X        No  ___    Se detectaron unas 3 piezas. 
12.  Irregularidad en anchos de juntas:   Si  ___   No  X               ____________________________ 
13.  Cambio de tonalidad en el color:   Si  ___   No  X               ____________________________ 
14.  Descascaramientos:    Si  ___   No  X                                   ____________________________ 
15.  Irregularidades de modulación:   Si  ___   No  X                   ____________________________ 
16.  Despuntes:    Si  X      No  ___                Casos aislados fachada norte y occ. 
17.  Ataque químico:   Si ___   No X                                             ____________________________ 
          Cuál ______________________________________________________________________ 
18.  Ataque biológico:  Si  X       No ___  
          Cuál:  Mohos  
19.  Geometría de la fachada (s): 
          Plano inclinado hacia arriba  ___    Plano inclinado hacia abajo  ___    Plano vertical  X     
          Angulos diedros verticales (rincones, esquinas) ___   
20.   Ensuciamiento de agua de lluvia: Leve  X         Moderado  ___     Alto  ___ 
21.   Modo del ensuciamiento de agua de lluvia:  
          Uniforme  X        Lavado diferencial (Chorretones)  ___     Ambos  ___ 
22.   Sitios de concentración puntual de láminas de agua: 
          Sillares de ventana  ___       Antepechos salientes de ventanas  ___ 
          Antepechos salientes de balcones  ___     Rincones y esquinas  ___ 
          Relieves y molduras  ___     Molduras horizontales  ___ 
          Molduras verticales  ___      Relieves puntuales  ___   Otro:  Parte superior de muros fachada 
23.   Ensuciamiento por smock:   
          Leve  X        Moderado  ___     Alto  ___ 
24.   Principal factor contaminante:  Agua, viento y  partículas muy finas de polvo  
25.   Acumulación de partículas de polvo:  
          Leve  X      Moderado  ___   Alto  ___ 
26.   Acciones vandálicas:  Si ___     No  X 
27.   Tipo de acción: 
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Observaciones:  El mayor grado de pérdida de esmalte (porosidad), se presenta en las aristas 
entre planos (esquinas),  al parecer por el viento y considerando la esbeltez del cerramiento. 
Las juntas estructurales se lograron muy bien, en un material elastomérico de color negro, aunque 
en la fachada norte parte superior se ha caído una parte.  El mayor ensuciamiento se presenta por 
el sector de las escalas de acceso (medio), con presencia de mohos negros. 
 
 
III. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
 
 
   MANTENIMIENTO 
 
 
1.   Mantenimientos realizados a la obra:   Uno  X       Más  ___   Ninguno  ___ 
2.   Técnica empleada para la limpieza:   
         Limpieza manual  X       Limpieza química  ___   Limpieza mecánica  ___ 
3.   Productos utilizados:  Lavado y desmanchado con agua y ácidos oxálico y muriático 
4.   Porcentaje de las soluciones:  1 libra por  cada 4 canecas aprox, y  8% a 10% respectivamente 
5.   Periodicidad del mantenimiento, cada:    ___  meses     4     años aproximadamente 
6.  Equipo y/o implementos utilizados:  Realizado mediante andamios colgantes.  Se utilizó además   
      manguera y cepillos de cerdas blandas. 
7.   En el proceso: 
          Se lavó X         Se desmanchó  X         Se hidrofugó  X     
8.   Manos aplicadas de hidrófugo  ___ 
9.   Quién ha realizado el mantenimiento:  
          Empresa contratista:   Si  ___   No  X 
          Nombre: 
          Especialidad:  Lavado de fachadas 
          Persona natural:  Si  X         No  ___     (Un contratista de  AIA) 
          Nombre  _________________________________  Profesión  ________________________
  
 
REPARACIÓN 
 
 
10.  Reparaciones realizadas en la obra: 
          Una  ___     Más  ___     Ninguna  X 
   11.  Motivo de la reparación: 
          Cambio de elementos  ___     Colocación de chapas  ___ 
   12.  Material empleado  ___________________________________________________ 
   13.  Proveedor del material  ________________________________________________ 
   14.  Unidades aproximadas  ___   Area reparada  ___  m² 
   15.  Nombre y profesión del ejecutor   ________________________________________ 
   16.  Posterior a la reparación se conserva la armonía:  Si  ___   No ___ 
   17.  Se hidrofugó antes de la entrega de la obra:  Si  ___   No  X 
    
     Observaciones  _______________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA OBRAS EN USO CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALAN 10 x 15 X 30 
 
                                                        Fecha de visita:  Abril 08 de 2005 
                                                   Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
I. DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
1. Nombre de la obra:  BIBLIOTECA EFE GÓMEZ, UNIVERSIDAD NACIONAL - MEDELLÍN 
  
2. Dirección:  Cl. 64 X Cr. 65  Autopista Norte                                              Tel  420 97 91 
  
3. Empresa constructora:  Conconcreto                                                        Tel  373 80 80 
  
4. Interventoría:  Ingeniería Estructural     Tel  354  52 52 
  
5. Suministro ladrillo: Ladrillera San Cristobal, Correg. San Crist.,  Med.  Tel  427 01 45 
    
6. Ejecutor del cerramiento de fachada:  Convel                                           Tel  265 88 60 
  
7.   Información suministrada por:  Oficina de Planeación Física de la Universidad Nacional - Medellín
   
8.   Otro medio de información:  Ing. Sergio Arango Mejía (Convel) 
  
9. Uso:  Vivienda ___     Comercio ___     Industria ___     Salud ___      Educac. X         Transp.___ 
     
10. En caso de ser su uso vivienda: 
    Núm. de casas ___     Núm. aptos. ___    Aptos. por torre ___    Núm. Torres __ 
 
11.  Número fachadas:   
 
12.  Mayor soleamiento en fachada (s): 
          Norte  X        Sur  ___   Oriental  ___    Occidental  X 
 
13.  Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Aceptable 
  
14.  Tiempo aproximado de ejecución del cerramiento:  8 años 
  
15.  Especificaciones del ladrillo catalán utilizado: 
           Medidas:  10 X 15 X 30    Revitado  X          Ranurado  ___    Otro: 
 
16.  Se hidrofugó antes de entregar la obra:     Si  ___   No  X 
 
Observaciones:   
En aquella época para la entrega de obra, se hizo lo recomendado por la ladrillera, lo cual consistió 
en un lavado manual con agua y jabón, mediante cepillo de cerdas blandas.   Sin aplicación de 
ningún hidrófugo. 
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II. PATOLOGÍAS DEBIDAS AL USO 
 
                                                                                        Expresado en % de área de                
                                                                                                                    fachada o en letras 
 
1.   Desgaste de la superficie:   Si  X      No ___   Sectorizado, más o menos del 4 % 
2.   Pérdida del mortero juntas:  Si  X     No ___               Presenta casos, sectores aislados 
3.   Grado de meteorización:  Leve X       Medio X      Alto X       No presenta  _________________ 
4.   Pérdida del esmalte:   Si  X      No  ___    Con  caracterización  sectorizada 
5.   Fisuras en el ladrillo:   Si  X      No  ___    ____________________________ 
6.   Fisuras entre juntas:   Si  X       No  ___    Puerta principal. L.D. y Auxiliar L. I. 
7.   Cortes o cizalladuras por acentamiento:   Si X        No ___  Puerta principal. L.D. y Auxiliar L. I. 
8.   Existencia de manchas por eflorescencia: 
          Color: Blanco, diferente intensidad.  Forma:  Dentro hacia fuera.  En un  50 % aproximadam. 
          Color: Verde a verde pardusco.  Forma:  Centro hacia fuera. Un caso.  Puerta fachada norte. 
          Color:  ____________                Forma:  ___________    ____________________________ 
9.    Presenta caliches:   Si  ___   No  X                                       ____________________________ 
10.  Registra desprendimientos:   Si  ___    No  X                        ____________________________ 
11.  Rayado en superficies:  Si  X         No  ___    Caso aislado. 
12.  Irregularidad en anchos de juntas:   Si  X       No  ___  Casos demasiado evidentes. 
13.  Cambio de tonalidad en el color:   Si  X      No  ___               Por acción atmosférica y humana. 
14.  Descascaramientos:    Si  X      No  ___                Arranque muros, baños hombres. 
15.  Irregularidades de modulación:   Si  ___   No  X                   ____________________________ 
16.  Despuntes:    Si  X      No  ___     Algunas unidades 
17.  Ataque químico:   Si ___   No X                                                     
          Cuál ______________________________________________________________________ 
18.  Ataque biológico:  Si X      No ___  
          Cuál: Estiercol de palomos y mohos de humedad ocasionados por salpique de agua de lluvia 
19.  Geometría de la fachada (s): 
          Plano inclinado hacia arriba  ___    Plano inclinado hacia abajo  ___    Plano vertical  X 
          Angulos diedros verticales (rincones, esquinas) ___   
20.  Ensuciamiento de agua de lluvia: Leve  X      a   Moderado  X       Alto  ___ 
21.  Modo del ensuciamiento de agua de lluvia:  
          Uniforme  X      Lavado diferencial (Chorretones)  ___     Ambos  ___ 
22.  Sitios de concentración puntual de láminas de agua: 
          Sillares de ventana  ___       Antepechos salientes de ventanas  ___ 
          Antepechos salientes de balcones  ___     Rincones y esquinas  ___ 
          Relieves y molduras  ___     Molduras horizontales  ___ 
          Molduras verticales  ___     Relieves puntuales  X         (Parte superior de muros - lagrimales) 
23.   Ensuciamiento por smock:   
          Leve  X       Moderado  ___     Alto  ___ 
24.   Principal factor contaminante:  Viento, agua y partículas finas de polvo. 
25.   Acumulación de partículas de polvo:  
          Leve  X       a   Moderado  X         Alto  ___ 
26.  Acciones vandálicas:  Si X        No  ___ 
27.  Tipo de acción:  Graffittis con pintura aerosol y restos de carteles 
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Observaciones: 
La meteorización se presente de manera más significativa en la parte alta de los muros, muy 
inmediato al cortagoteras.  Las fisuras entre juntas y cortes de cizalladura se localizan en muros  
de accesos al Auditorio Gerardo Molina.  Además presenta huecos por clavos, clavos,  telas de 
araña y hongos de coloración negra. 
 
 
III. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
 
 
   MANTENIMIENTO 
 
 
1.   Mantenimientos realizados a la obra:   Uno  ___     Más  ___    Ninguno  X 
2.   Técnica empleada para la limpieza:   
         Limpieza manual   X      Limpieza química  X       Limpieza mecánica  ___ 
3.   Productos utilizados: Pintura color ladrillo y base acrílica, con el fin de tapar graffittis en aerosol,  
      que finalmente van a ocasionar patologías similares o mayores,  como tensiones y de armonía. 
4.   Porcentaje de las soluciones: ____________________________________________________ 
5.   Periodicidad del mantenimiento, cada:   ___  meses   ___  años  (Cada vez que así se requiera) 
6.   Equipo y/o implementos utilizados:  Espátula y brocha 
      ____________________________________________________________________________ 
7.   En el proceso: 
          Se lavó  X      Se desmanchó  ___   Se hidrofugó  ___  (Caso de retiro de afiches y  carteles) 
8.   Manos aplicadas de hidrófugo  ___ 
9.   Quién ha realizado el mantenimiento: 
          Empresa contratista:   Si  ___   No  X 
          Nombre:  Trabajadores de mantenimiento de la Universidad Nacional - Medellín 
          Especialidad:  Pintores y de oficios varios 
          Persona natural:  Si  ___   No  ___  
          Nombre  _________________________________  Profesión  ________________________
  
 
REPARACIÓN 
 
10.  Reparaciones realizadas en la obra: 
          Una  ___     Más  ___     Ninguna  X 
11.  Motivo de la reparación: 
          Cambio de elementos  ___     Colocación de chapas  ___ 
12.  Material empleado  ___________________________________________________ 
13.  Proveedor del material  ________________________________________________ 
14.  Unidades aproximadas  ___   Area reparada  ___  m² 
15.  Nombre y profesión del ejecutor   ________________________________________ 
16.  Posterior a la reparación se conserva la armonía:  Si  ___   No ___ 
17.  Se hidrofugó antes de la entrega de la obra:  Si  ___   No ___ 
    
   Observaciones:  Es  evidente  el  descuido del cerramiento de fachada y la ausencia  de un     
   mantenimiento técnico y adecuado ante la presencia de múltiples patologías presentadas. 
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ENCUESTA PARA OBRAS EN USO CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALAN 10 x 15 X 30 
 
                                                        Fecha de visita:  Abril 09 de 2005 
                                                   Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
I. DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
1. Nombre de la obra:  CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIAS DE COOMEVA 
  
2. Dirección:  Cl. 51 No. 64 C 34  Sector Suramericana                           Tel  230 37 09 ó 230 15 54
  
3. Empresa constructora:  Conconcreto                                                        Tel   373 80 80 
   
4. Interventoría:  Horacio Londoño y Cía. Ltda.                                             Tel   66 65 01 
  
5. Suministro ladrillo:  Tejar San José Ltda.  Guayabal, Medellín               Tel   377 00 22 
   
6. Ejecutor del cerramiento de fachada:  Conconcreto                                 Tel   373 80 80 
 
  
7.   Información suministrada por:  Arq. Horacio Londoño  (Interventoría y Cía Ltda.) 
   
8.   Otro medio de información  _________________________________________________________
  
9.   Uso:  Vivienda X          Comercio ___     Industria ___     Salud ___     Educac. ___     Transp.___ 
        
10. En caso de ser su uso vivienda: 
          Núm. de casas ___     Núm. aptos. 84      Aptos. por torre 28      Núm. Torres 3 
 
11.  Número fachadas  4 
 
12.  Mayor soleamiento en fachada (s): 
           Norte  X       Sur  ___     Oriental  ___    Occidental  X 
 
13.  Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Aceptable 
   
14.  Fecha aproximada de ejecución del cerramiento:  14 años 
  
15.  Especificaciones del ladrillo catalán utilizado: 
           Medidas:  10 X 15 X 30     Revitado  X         Ranurado  ___     Otro: 
 
16. Se hidrofugó antes de entregar la obra:     Si  X         No ___ 
 
Observaciones:  Las columnas en hormigón reforzado están en chapa de catalán 10 X 15 X 30 cm. 
Para entrega de la obra se efectuó un lavado con ácido oxálico disuelto en agua, se utilizó 
manguera, espátula y cepillo de cerdas finas.  Finalmente se aplicó hidrófugo de base siliconada de 
Pintuco (Siliconite).   Se utilizaron andamios colgados. 
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II. PATOLOGÍAS DEBIDAS AL USO 
 
                                                                                        Expresado en % de área de                
                                                                                                                    fachada o en letras 
 
1.   Desgaste de la superficie:   Si  X       No ___              Sectorizado, en un  6 % aproximad. 
2.   Pérdida del mortero juntas:   Si  X      No ___               Despreciable. 
3.   Grado de meteorización:  Leve X     a  Medio X       Alto ___ Sectorizado. 
4.   Pérdida del esmalte:   Si  X      No  ___    Sectorizado, en 15 %  aproximad. 
5.   Fisuras en el ladrillo:   Si  X      No  ___    Muy pocas. 
6.   Fisuras entre juntas:   Si  X       No  ___                Algunas, se presentan aisladas. 
7.   Cortes o cizalladuras por acentamiento:   Si ___  No  X        ____________________________ 
8.   Existencia de manchas por eflorescencia: 
          Color:  Blanca tipo velo    Forma:  Dentro hacia fuera   Mayor en fachada oxiden, Azotea. 
          Color:   ____________    Forma:  ______________          ___________________________ 
          Color:   ____________    Forma:  ______________          ___________________________ 
9.    Presenta caliches:  Si  ___  No  X                                       _____________________________ 
10.  Registra desprendimientos:   Si  X        No  ___              Sólo uno en chapa de catalán. 
11.  Rayado en superficies:  Si  X      No  ___               Muy notorio en dos unidades  
12.  Irregularidad en anchos de juntas:   Si  ___   No  X              ____________________________ 
13.  Cambio de tonalidad en el color:   Si  X      No  ___              Moderado. Por agentes atmosféric. 
14.  Descascaramientos:    Si  X       No  ___    Arranq muros inmediato a z. verdes 
15.  Irregularidades de modulación:   Si  ___   No  X                   ____________________________ 
16.  Despuntes:    Si  X       No  ___     Pocos e insignificantes 
17.  Ataque químico:   Si ___   No X 
          Cuál ______________________________________________________________________ 
18.  Ataque biológico:  Si  X        No ___  
          Cuál:  Presencia de hongos negros y lamas verdes especialmente en arranque de muros 
19.  Geometría de la fachada (s): 
          Plano inclinado hacia arriba  ___    Plano inclinado hacia abajo  ___    Plano vertical  X 
          Angulos diedros verticales (rincones, esquinas)  X      Otro:  Superficies aboveada y cilíndrica 
20.  Ensuciamiento de agua de lluvia: Leve  X      a   Moderado  X        Alto  ___ 
21.  Modo del ensuciamiento de agua de lluvia:  
          Uniforme  ___     Lavado diferencial (Chorretones)  ___     Ambos  X 
22.  Sitios de concentración puntual de láminas de agua: 
          Sillares de ventana  X           Antepechos salientes de ventanas  X 
          Antepechos salientes de balcones  X         Rincones y esquinas  X 
          Relieves y molduras  ___     Molduras horizontales  ___ 
          Molduras verticales  ___     Relieves puntuales  ___   Otro:  __________________________ 
23.   Ensuciamiento por smock:   
          Leve  ___     Moderado  X     a  Alto  X        (Zona de alto tráfico vehicular ) 
24.   Principal factor contaminante:  Monóxido y bióxido de carbono  
25.   Acumulación de partículas de polvo:  
          Leve  ___    Moderado  X        Alto  ___ 
26.  Acciones vandálicas:  Si  X        No  ___ 
27.  Tipo de acción:  Se detectaron 3 lesiones de impacto ocasionadas por transeúntes    
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Observaciones: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
III. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
 
   MANTENIMIENTO 
 
1.   Mantenimientos realizados a la obra:   Uno  ___     Más  ___     Ninguno  X 
2.   Técnica empleada para la limpieza:   
         Limpieza manual  ___   Limpieza química  ___  Limpieza mecánica  ___ 
3.   Productos utilizados:  __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
  
4.   Porcentaje de las soluciones: ____________________________________________________ 
5.   Periodicidad del mantenimiento, cada:    ___  meses     ___  años 
6.   Equipo y/o implementos utilizados:  __________ _ 
      _______________________________________
7.   En el proceso: 
          Se lavó ___    Se desmanchó  ___   Se hidrofu
8.   Manos aplicadas de hidrófugo  ___ 
9.   Quién ha realizado el mantenimiento: 
          Empresa contratista:   Si  ___   No  ___ 
          Nombre  ___________________________________________________________________ 
          Especialidad  _______________________________________________________________ 
          Persona natural:  Si  ___   No  ___  
          Nombre  _________________________________  Profesión  ________________________
  
 
REPARACIÓN 
 
10.  Reparaciones realizadas en la obra: 
          Una  ___     Más  ___     Ninguna  X
____________________________________
_____________________________________ 
gó  ___  
 
11.  Motivo de la reparación: 
          Cambio de elementos  ___     Colocación de chapas  ___ 
12.  Material empleado  ___________________________________________________ 
13.  Proveedor del material  ________________________________________________ 
14.  Unidades aproximadas  ___   Area reparada  ___  m² 
15.  Nombre y profesión del ejecutor   ________________________________________ 
16.  Posterior a la reparación se conserva la armonía:  Si  ___   No ___ 
17.  Se hidrofugó antes de la entrega de la obra:  Si  ___   No ___ 
    
   Observaciones:  A esta obra en 14 años de ejecutada, no se le ha efectuado ningún tipo de  
   mantenimiento ni de reparación; razón principal de ser de la mayoría de sus patologías. 
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ENCUESTA PARA OBRAS EN USO CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALAN 10 x 15 X 30 
 
                                                        Fecha de visita:  Junio 18 de 2005 
                                                   Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
I. DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
1. Nombre de la obra:  LICEO JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLE
  
2. Dirección:  Calle  38  Sur  No.  45  A  87,  Municipio de Envigado
 
3. Empresa constructora:  Construgas Ltda.                                                 Tel 
  
4. Interventoría:  Ings. Beatriz Pabón y Jaime Acosta, Obras Públicas        Tel  339 40 00 
  
5. Suministro ladrillo:  Tejar San José Ltda.  Guayabal, Medellín     Tel  377 00 22 
    
6. Ejecutor del cerramiento de fachada:  Construgas Ltda.                          Tel              
 
7.   Información suministrada por:  Ing. Sergio Rios, Secret. Obras Públicas Tel  339 40 71 
   
8. Otro medio de información:  Interventores coordinadores Obras Públic.  Tel  339 40 00 
 
9. Uso:  Vivienda ___    Comercio ___    Industria ___    Salud ___   Educac. X   
Z 
            Tel  276 78 38 
   Transp. ___ 
 
10. En caso de ser su uso vivienda: 
    Núm. de casas ___     Núm. aptos. ___    Aptos. por torre ___    Núm. Torres ___ 
  
11. Número de fachadas:  4 
 
12. Mayor soleamiento en fachada (s): 
           Norte  X       Sur  ___    Oriental  ___    Occidental  X 
 
13. Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Aceptable 
 
14.  Fecha aproximada de ejecución del cerramiento:  2 años 
  
15.  Medidas  10 X 15 X 30     Revitado  X       Ranurado  ___    Otro: 
 
16. Se hidrofugó antes de entregar la obra:     Si  X       No ___ 
 
Observaciones:   
Para la entrega de la obra se efectúo lavado con ácido nítrico en agua, mediante el uso de cepillo 
de cerdas (escoba), manguera, espátula y andamios colgantes.   Además se aplicaron 2 manos de 
hidrófugo (Siliconite de Pintuco). 
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II. PATOLOGÍAS DEBIDAS AL USO 
 
                                                                                        Expresado en % de área de                
                                                                                                                    fachada o en letras 
 
1.   Desgaste de la superficie:   Si  X       No ___  ____________________________ 
2.   Pérdida del mortero juntas:   Si  X      No ___   Faltantes desde ejecución, acc. en fachada ppal. 
3.   Grado de meteorización:   Leve ___   Medio___   Alto ___ No presenta  X 
4.   Pérdida del esmalte:   Si  ___   No X    ____________________________ 
5.   Fisuras en el ladrillo:   Si  ___   No X    ____________________________ 
6.   Fisuras entre juntas:   Si  ___   No  X    ____________________________ 
7.   Cortes o cizalladuras por acentamiento:   Si ___  No X  ____________________________ 
8.   Existencia de manchas por eflorescencia: 
          Color: Blanco muy ténue tipo velo  Forma: Dentro hacia fuera    _______________________ 
          Color: ____________       Forma:  ______________         ____________________________ 
          Color: ____________       Forma:  ______________         ____________________________ 
9.    Presenta caliches:   Si  ___   No  X                ____________________________ 
10.  Registra desprendimientos:   Si  ___    No  X   ____________________________ 
11.  Rayado en superficies:  Si  ___   No  X    ____________________________ 
12.  Irregularidad en anchos de juntas:   Si  ___   No  X    ____________________________ 
13.  Cambio de tonalidad en el color:   Si  ___   No  X                ____________________________ 
14.  Descascaramientos:    Si  ___   No  X                   ____________________________ 
15.  Irregularidades de modulación:   Si  ___   No  X         ____________________________ 
16.  Despuntes:    Si  X      No  ___     ____________________________ 
17.  Ataque químico:   Si ___   No X 
          Cuál ______________________________________________________________________ 
18.  Ataque biológico:  Si ___   No X  
          Cuál: Ameneza de ataque biológico por presencia de palomas ubicadas en cortagoteras bajo 
19.  Geometría de la fachada (s): 
          Plano inclinado hacia arriba  ___    Plano inclinado hacia abajo  ___    Plano vertical  X 
          Angulos diedros verticales (rincones, esquinas) ___ 
20.  Ensuciamiento de agua de lluvia: Leve  X       Moderado  ___     Alto  ___ 
21.  Modo del ensuciamiento de agua de lluvia:  
          Uniforme  X       Lavado diferencial (Chorretones)  ___     Ambos  ___ 
22.  Sitios de concentración puntual de láminas de agua: 
          Sillares de ventana  ___       Antepechos salientes de ventanas  ___ 
          Antepechos salientes de balcones  ___     Rincones y esquinas  X 
          Relieves y molduras  ___     Molduras horizontales  ___ 
          Molduras verticales  ___     Relieves puntuales  ___   Otro  __________________________ 
23.   Ensuciamiento por smock:   
          Leve  X       Moderado  ___     Alto  ___ 
24.   Principal factor contaminante:  Monóxido y bióxido de carbono vehicular, gases industriales. 
25.   Acumulación de partículas de polvo:  
          Leve  X        Moderado  ___    Alto  ___ 
26.   Acciones vandálicas:  Si  ___    No  X 
27.  Tipo de acción:  ______________________________________________________________
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Observaciones:  La calle 38 Sur presenta alto tráfico vehicular.  A dos y cuatro cuadras 
respectivamente se encuentran las fábricas de Peldar y Sofasa; factores principalmente 
contaminantes por la emisión de gases. 
 
 
III. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
 
 
   MANTENIMIENTO 
 
 
1.   Mantenimientos realizados a la obra:   Uno  ___     Más  ___     Ninguno  X 
2.   Técnica empleada para la limpieza:   
         Limpieza manual  ___   Limpieza química  ___  Limpieza mecánica  ___ 
3.   Productos utilizados:  __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
  
4.   Porcentaje de las soluciones: ____________________________________________________ 
5.   Periodicidad del mantenimiento, cada:    ___  meses     ___  años 
6.   Equipo y/o implementos utilizados:  _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
7.   En el proceso: 
          Se lavó ___    Se desmanchó  ___   Se hidrofugó  ___  
8.   Manos aplicadas de hidrófugo  ___ 
9.   Quién ha realizado el mantenimiento: 
          Empresa contratista:   Si  ___   No  ___ 
          Nombre  ___________________________________________________________________ 
          Especialidad  _______________________________________________________________ 
          Persona natural:  Si  ___   No  ___  
          Nombre  _________________________________  Profesión  ________________________
  
 
REPARACIÓN 
 
16.  Reparaciones realizadas en la obra: 
          Una  ___     Más  ___     Ninguna  X 
   11.  Motivo de la reparación: 
          Cambio de elementos  ___     Colocación de chapas  ___ 
   12.  Material empleado  ___________________________________________________ 
   13.  Proveedor del material  ________________________________________________ 
   14.  Unidades aproximadas  ___   Area reparada  ___  m² 
   15.  Nombre y profesión del ejecutor   ________________________________________ 
   16.  Posterior a la reparación se conserva la armonía:  Si  ___   No ___ 
   17.  Se hidrofugó antes de la entrega de la obra:  Si  ___   No ___ 
    
     Observaciones:  En  la  fachada  principal (acceso)  se   observa   por  el  aspecto  y  textura  del         
     acabado  de  las  juntas, que  se emplearon  dos  tipos de arena diferente  (fina y gruesa).  Gran    
parte de perímetro de muros están enchapados en split lo que impide se formen hongos.
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ENCUESTA PARA OBRAS EN USO CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALAN 10 x 15 X 30 
 
                                                        Fecha de visita:  Mayo 26 de 2005 
                                                   Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
I. DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
1. Nombre de la obra:  LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 
  
2. Dirección:  Cr. 87  No. 30 - 65   Edificio  No. 3                                        Tel  340 55 55 
  
3. Empresa constructora:   Ecco Constructora                                            Tel  266 69 33 
  
4. Interventoría:                        Tel    
 
5. Suministro ladrillo: Ladrillera El Noral, Belén Las Mercedes -  Med.     Tel  238 00 27 
 
6.    Ejecutor del cerramiento de fachada:  Pórticos S.A.                               Tel  311 33 66 
 
7.    Información suministrada por: 
 
8.    Otro medio de información:  Arq. Constructor Gustavo Gómez Posada 
 
9.    Uso:  Vivienda ___   Comercio ___   Industria ___   Salud ___   Educac. X      Transp. ___ 
 
10.  En caso de ser su uso vivienda:     
           Núm. de casas ___     Núm. aptos. ___    Aptos. por torre ___    Núm. Torres __ 
 
11.  Número fachadas  X 
 
12.  Mayor soleamiento en fachada (s)   
           Norte X       Sur  ___     Oriental  ___    Occidental  X 
 
13.  Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Bueno 
 
14.  Fecha aproximada de ejecución del cerramiento:  3 años 
   
Especificaciones del ladrillo catalán utilizado: 
Medidas  10 X 15 X 30     Revitado  ___     Ranurado  X         Otro: 
 
16. Se hidrofugó antes de entregar la obra:     Si  X         No ___ 
 
Observaciones:  Se realizó un prelavado muy inmediato a la pega del ladrillo, utilizando retal de 
esponja de polietileno, lográndose un menor ensuciamiento.  El lavado general fue manual y se 
realizó con cepillo de cerdas blandas, agua y ácido muriático al 5 %.  Se dieron 2 manos de 
Siliconite de Pintuco (Hidrófugo), antes de entregar la obra.  Lavadores de Pórticos. 
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II. PATOLOGÍAS DEBIDAS AL USO 
 
                                                                                        Expresado en % de área de                
                                                                                                                    fachada o en letras 
 
1.   Desgaste de la superficie:   Si  X       No ___                 Períme. Arramque muros, primera hilada 
2.   Pérdida del mortero juntas:   Si ___   No  X                        Casos aislados y exporádicos 
3.   Grado de meteorización:  Leve X    a Medio X     Alto ___  Arranque muros mayorm salpiq agua 
4.   Pérdida del esmalte:   Si  X       No  ___              Sectorizado, con grado de diferencia 
5.   Fisuras en el ladrillo:   Si  ___   No  X                                   _____________________________ 
6.   Fisuras entre juntas:   Si  X       No  ___              Forma leve y manera exporádica 
7.   Cortes o cizalladuras por acentamiento:   Si ___  No X         ____________________________ 
8.   Existencia de manchas por eflorescencia: 
          Color: Blanco tipo velo     Forma:  Dentro hacia fuera       Muy leves y en unidades aisladas 
          Color:  ____________     Forma  ________________      ____________________________ 
          Color:  ____________     Forma  ________________      ____________________________ 
9.    Presenta caliches:   Si  ___   No  X                                      ____________________________ 
10.  Registra desprendimientos:   Si  ___    No  X                       ____________________________ 
11.  Rayado en superficies:  Si  ___   No  X                                 ____________________________ 
12.  Irregularidad en anchos de juntas:   Si  X      No  ___         Con diferencias entre 8 mm a 1.5 cm 
13.  Cambio de tonalidad en el color:   Si  ___   No  X               ____________________________ 
14.  Descascaramientos:    Si  X         No  ___    70 % de base o arranque de muros 
15.  Irregularidades de modulación:   Si  ___   No  X                    ____________________________ 
16.  Despuntes:    Si  X       No  ___     Muy pocos y aislados 
17.  Ataque químico:   Si ___   No X 
          Cuál ______________________________________________________________________ 
18.  Ataque biológico:  Si X         No ___  
          Cuál:  Mohos negros y lamas verdes producidos por la humedad en arranque de muros 
19.  Geometría de la fachada (s): 
          Plano inclinado hacia arriba  ___    Plano inclinado hacia abajo  ___    Plano vertical  X 
          Angulos diedros verticales (rincones, esquinas) ___   
20.  Ensuciamiento de agua de lluvia: Leve  X         Moderado  ___     Alto  ___ 
21.  Modo del ensuciamiento de agua de lluvia:  
          Uniforme  X          Lavado diferencial (Chorretones)  ___     Ambos  ___ 
22.  Sitios de concentración puntual de láminas de agua: 
          Sillares de ventana  ___       Antepechos salientes de ventanas  ___ 
          Antepechos salientes de balcones  ___     Rincones y esquinas  X 
          Relieves y molduras  ___     Molduras horizontales  ___ 
          Molduras verticales  ___     Relieves puntuales  ___   Otro: 
23.   Ensuciamiento por smock:   
          Leve  X         Moderado  ___      Alto  ___ 
24.   Principal factor contaminante:  El viento y  partículas finas de polvo 
25.   Acumulación de partículas de polvo:  
          Leve  X       Moderado  ___    Alto  ___ 
26.  Acciones vandálicas:  Si  X         No  ___ 
27.  Tipo de acción:  Se registra rotura considerable en un elemento (ladrillo) por impacto 
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Observaciones:  Hay  presencia  de  clavos y  huecos  producidos  por  clavos desde  la  ejecución. 
Las ventanas y los muros de antepecho están protegidos por unos sillares en concreto vaciado 
bien logrados que los protegen del ensuciamiento de agua de lluvia. 
Las juntas estructurales son de un material elastomérico mezclado con el mortero de pega, que en 
partes se presenta un poco agrietado y seco (cristalizado), amenazando salirse y caer. 
 
 
III. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
 
 
   MANTENIMIENTO 
 
 
1.   Mantenimientos realizados a la obra:   Uno  ___     Más  ___     Ninguno  X 
2.   Técnica empleada para la limpieza:   
          Limpieza manual  ___   Limpieza química  ___  Limpieza mecánica  ___ 
3.   Productos utilizados:  __________________________________________________________ 
4.   Porcentaje de las soluciones: ____________________________________________________ 
5.   Periodicidad del mantenimiento, cada:    ___  meses     ___  años 
6.   Equipo y/o implementos utilizados:  _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
7.   En el proceso: 
          Se lavó ___    Se desmanchó  ___   Se hidrofugó  ___  
8.   Manos aplicadas de hidrófugo  ___ 
9.   Quién ha realizado el mantenimiento: 
          Empresa contratista:   Si  ___   No  ___ 
          Nombre  ___________________________________________________________________ 
          Especialidad  _______________________________________________________________ 
          Persona natural:  Si  ___   No  ___  
          Nombre  _________________________________  Profesión  ________________________
  
 
REPARACIÓN 
 
 
10.  Reparaciones realizadas en la obra: 
          Una  ___     Más  ___     Ninguna  X 
   11.  Motivo de la reparación: 
          Cambio de elementos  ___     Colocación de chapas  ___ 
   12.  Material empleado  ___________________________________________________ 
   13.  Proveedor del material  ________________________________________________ 
   14.  Unidades aproximadas  ___   Area reparada  ___  m² 
   15.  Nombre y profesión del ejecutor   ________________________________________ 
   16.  Posterior a la reparación se conserva la armonía:  Si  ___   No ___ 
   17.  Se hidrofugó antes de la entrega de la obra:  Si  ___   No ___ 
    
   Observaciones:  A pesar de lo relativamente reciente de la obra, ya hay registro de patologías  
   por mala planeación, de ejecución (junta sin mortero donde se aprecia la malla) y  por  el  uso. 
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ENCUESTA PARA OBRAS EN USO CON FACHADAS EN 
LADRILLO A LA VISTA TIPO CATALAN 10 x 15 X 30 
 
                                                        Fecha de visita:  Mayo 27 de 2005 
                                                   Visitador:  Joaquín E. Rojas Echeverri 
 
 
I. DATOS PRIMARIOS GENERALES DE LA OBRA 
 
 
1.  Nombre de la obra:  TORRE VERONA 
  
2.  Dirección:  Cr. 80 B  No. 33 - 73    La Castellana                                     Tel  332 65 39 
  
3.  Empresa constructora:  RH  Constructora                                                Tel  230 21 89 
  
4.  Interventoría:   Interna                                                                               Tel  230 21 89 
  
5.  Suministro ladrillo: Ladrillera El Noral, Belén Las Mercedes -  Med.      Tel  238 00 27 
    
6.  Ejecutor del cerramiento de fachada:  RH Constructora 
 
7.  Información suministrada por:  Constructora RH 
 
8.  Otro medio de información:  María Emilia Restrepo  (Administradora) 
  
9.  Uso:  Vivienda X       Comercio ___    Industria ___    Salud ___     Educac. ___    Transp.___ 
     
10. En caso de ser su uso vivienda: 
           Núm. de casas ___     Núm. aptos. 16     Aptos. por torre  16      Núm. Torres 1 
 
11. Número fachadas  3 
 
12. Mayor soleamiento en fachada (s): 
          Norte ___    Sur  ___    Oriental X        Occidental  ___ 
 
13. Clasificación del grado de contaminación de la zona:  Bueno 
  
14. Fecha aproximada de ejecución del cerramiento:  6 años 
  
15. Especificaciones del ladrillo catalán utilizado: 
          Medidas:  10 X 15 X 30     Revitado  ___     Ranurado  X        Otro: 
 
16. Se hidrofugó antes de entregar la obra:     Si  X      No ___ 
 
Observaciones:  Para el lavado e hidrofugado se utilizó equipo de alpinismo (manila fija a una U, 
ochos de cobre, tabla y arnés).  Se hizo lavado manual mediante escobas, espátula, manguera  
agua, ácido nítrico 1:10 y ácido oxálico.  Se entregó la obra con 1 mano de Siliconite de Pintuco 
(hidrófugo), aplicado con fumigadora.  En algunas áreas se dieron 2 manos (Retoque). 
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II. PATOLOGÍAS DEBIDAS AL USO 
 
                                                                                    Expresado en % de área de                
                                                                                                                    fachada o en letras 
 
1.   Desgaste de la superficie:   Si X      No ___                Antepechos balcones, esquinas 
2.   Pérdida del mortero juntas:   Si ___   No X                           ____________________________ 
3.   Grado de meteorización:  Leve X    a  Medio X      Alto ___   No presenta __________________ 
4.   Pérdida del esmalte:   Si  X       No  ___    25 % 
5.   Fisuras en el ladrillo:   Si  ___   No  X                                     ____________________________ 
6.   Fisuras entre juntas:   Si  ___   No  X                                     ____________________________ 
7.   Cortes o cizalladuras por acentamiento:  Si ___   No X         ____________________________            
8.   Existencia de manchas por eflorescencia: 
          Color: Blancas tipo velo. Forma: Centro hacia fuera.   Muros rampas superior e inferior ppalm 
          Color:  ____________    Forma: ______________           ____________________________ 
          Color:  ____________    Forma: ______________           ____________________________ 
9.    Presenta caliches:   Si  ___   No  X                                       ____________________________ 
10.  Registra desprendimientos:   Si  ___    No  X                        ____________________________ 
11.  Rayado en superficies:  Si  ___   No  X                                 ____________________________ 
12.  Irregularidad en anchos de juntas:   Si  X      No  ___  ____________________________ 
13.  Cambio de tonalidad en el color:   Si  X       No  ___  Fachada Norte y Oriental 
14.  Descascaramientos:    Si  X      No  ___    Base muros jardineras 
15.  Irregularidades de modulación:   Si  ___   No  X                   ____________________________ 
16.  Despuntes:    Si  X      No  ___     Muy pocos y aislados 
17.  Ataque químico:   Si ___   No X 
          Cuál ______________________________________________________________________ 
18.  Ataque biológico:  Si X        No ___  
          Cuál: Mohos negros, lamas verdes, producto de humedad de aguas de lluvia y de jardineras. 
19.  Geometría de la fachada (s): 
          Plano inclinado hacia arriba  ___    Plano inclinado hacia abajo  ___    Plano vertical  X 
          Angulos diedros verticales (rincones, esquinas)  X   
20.  Ensuciamiento de agua de lluvia: Leve  X      a  Moderado  X       Alto  ___ 
21.  Modo del ensuciamiento de agua de lluvia:  
          Uniforme  X       Lavado diferencial (Chorretones)  ___     Ambos  ___ 
22.  Sitios de concentración puntual de láminas de agua: 
          Sillares de ventana  ___       Antepechos salientes de ventanas  ___ 
          Antepechos salientes de balcones  X        Rincones y esquinas  X 
          Relieves y molduras  ___     Molduras horizontales  ___ 
          Molduras verticales  ___     Relieves puntuales  ___   Otro: 
23.   Ensuciamiento por smock:   
          Leve X        Moderado  ___     Alto  ___ 
24.   Principal factor contaminante:  Viento, agua de lluvia y pequeñas partículas de polvo 
25.   Acumulación de partículas de polvo:  
          Leve  X      Moderado  ___   Alto  ___ 
26.  Acciones vandálicas:  Si ___     No  X 
26. Tipo de acción:  Registra una pieza fracturada al parecer por impacto accidental 
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      Observaciones: 
          El lavado e hidrofugado de fachada la efectuó el Sr. Ramón Mosquera, tel. 292 27 70  como  
          Contratista independiente. 
 
 
III. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
 
 
   MANTENIMIENTO 
 
 
1.   Mantenimientos realizados a la obra:   Uno  ___     Más  ___     Ninguno  X   
2.   Técnica empleada para la limpieza:   
         Limpieza manual  ___   Limpieza química  ___  Limpieza mecánica  ___ 
3.   Productos utilizados:  __________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________  
4.   Porcentaje de las soluciones: ____________________________________________________ 
5.   Periodicidad del mantenimiento, cada:    ___  meses     ___  años 
6.   Equipo y/o implementos utilizados:  _______________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 
7.   En el proceso: 
          Se lavó ___    Se desmanchó  ___   Se hidrofugó  ___  
8.   Manos aplicadas de hidrófugo  ___ 
9.   Quién ha realizado el mantenimiento: 
          Empresa contratista:   Si  ___   No  ___ 
          Nombre  ___________________________________________________________________ 
          Especialidad  _______________________________________________________________ 
          Persona natural:  Si  ___   No  ___  
          Nombre  _________________________________  Profesión  ________________________
  
 
REPARACIÓN 
 
 
      10.  Reparaciones realizadas en la obra: 
          Una  X        Más  ___    Ninguna  ___     (De manera parcial, tratando de menguar problema) 
11.  Motivo de la reparación:  Cambio de elementos  ___      Colocación de chapas  ___   
                                                Otro:  Colocación de zócalo en muro exterior de fachada 
12.  Material empleado:  Tableta de gres en perímetro de fachada, primera hilada como protección 
13.  Proveedor del material  ________________________________________________________ 
14.  Unidades aproximadas  ___   Area reparada  ___  m² 
15.  Nombre y profesión del ejecutor   ________________________________________________ 
16.  Posterior a la reparación se conserva la armonía:  Si  ___   No X 
17.  Se hidrofugó antes de la entrega de la obra:  Si  X       No ___ 
    
     Observaciones: Observaciones:  Este  edificio ya  tiene  el  tiempo  suficiente  para   hacerle un     
     Mantenimiento  concerniente  a   lavado,  desmanchado  e  hidrofugado.   También   darle  una   
     solución  a  las  humedades  de arranques  en  muros  de  fachada  y  de  jardinera. 
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ANEXO B. 
 
 
Algunas de las siguientes fotografías se tomaron de un CD-ROOM de CADEMAC.  
ARISTIZABAL GIL, Victor Manuel. Errores sistemáticos en el diseño y 
construcción de fachadas de ladrillo a la vista; para ilustración de algunos textos.  
Las otras pertenecen a las obras visitadas en la realización del presente trabajo. 
 
   
 
Mala impermeabilización de terrazas y bordes de losa.   
Zócalos con altura inadecuada 
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Deterioro típico en zonas de áticos 
 
 
  
Mala impermeabilización en sillares y remates de muros, lagrimales cortagteras; 
cosa que no debe ocurrir 
 
Ruana 
empotrada 
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Mala impermeabilización en bordes de losa y mala solución de sillares y remates 
de muros, lamigrales cortagoteras 
   
Ausencia de zócalo en ambos casos 
   
Mala solución al diseño y la ejecución de muro jardinera 
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SOLUCIÓN DE ZÓCALO EN ARRANQUE DE MUROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  Siempre deberá darse una pequeña pendiente de más o menos del 2 al 3 % 
entre los planos andén y el muro, que permita escurrir o drenar hacia fuera del 
muro el agua de lluvia. 
 
Gráfica 66. 
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DETALLE CONSTRUCTIVO DE ZÓCALO 
 
 
 
 
 
Detalle constructivo de zócalo e impermeabilización de muro interior en terraza 
(forma correcta), evitando la humedad por filtración de agua de lluvia.  Gráfica 67. 
 
 
“Fleje” 
LOSA
Sello
Zócalo actual Ladrillo 
“Regata” o 
“Cancha” 
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MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS – REPACIÓN DE JUNTAS 
 
 
 
 
Gráfica 68. 
 
 
1. Junta 
actual en 
mal estado 
2. Se “talla” la junta 
raspando el mortero actual 
defectuoso por causa de la 
fisuración y de la falta de 
compactación, y que genera 
permeabilidad del muro 
3. Se llena 
nuevamente 
(se revita) con 
un mortero de 
buenas 
propiedades 
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Detalle de colocación ruana en ático.  Gráfica 69. 
 
 
 
Detalle colocación de alfajía.  Gráfica 70. 
Sitio de presentación de 
fisuras 
Lagrimal de 
concreto con 
saliente a un solo 
lado (interno) 
RuanaFACHADA 
Aplicación 
 abundante  
de Hidrofugo 
Vidrio 
Alfajía Puntos con daños 
frecuentes en 
 acabados 
interiores 
Revoque y 
pintura interiores 
 
MAYOR ALTURA INTERIOR 
DEL PERFIL PARA 
GARANTIZAR REBOSE HACIA 
AFUERA 
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Detalle de colocación lagrimal en ladrillo.  Gráfica 71. 
 
 
 
Detalle de colocación lagrimal en concreto.  Gráfica 72. 
 
 
Ladrillo de canto, 
preferiblemente 
recocido, con 20° hacia el 
interior,  
Pegado con mortero 
impermeable e 
hidrofugado en todo su 
contorno. 
Inclinar 
los ladrillos 
Lagrimal de concreto con 
saliente a un solo lado 
(interno) 
FACHADA SIN 
PROTECCIÓN 
POR 
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Puntos de 
fisuración 
Deflexión de las 
vigas 
Situación crítica en el contacto pórtico - mampostería 
